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E L E J E R C I T O Y L A E C O N O M I A 
N A C I O N A L 
Yarias veces he citado ea eütas co-
lamaias el nombre de D. Guillermo 
Jfiraell, insigne economista, escritor 
l>rofundo de sólida y amplia oul-
4ura, secretario ganeraJl del Fomento 
del Trabajo Nacional j profesor de 
' 'Economía Política y Hacienda Públi-
ca en la cátedra creada por esa poten-
te y 'Sabiamente dirigida entidad! ca-
talana, y he reproducido conceptea 
por él vertidos oue revelan «u sabor 
y clarividencia. Hoy, ipor «er de la 
más apasionante actualidad y por cons-
tituir uno id'e los grandes aciertos en 
xas. previsionea del futuro patrio, qitie-
ro poner ante la vista de los lectores 
de EL DEBATE las siguiente» frases del 
«Discurso iiLauguríu del curso de 
1911-12, leído por D. Guillermo Graell, 
en el Salón de actos del Fomento del 
Trabajo Nacional, en La nocb'e dol 7 
de Octubre de 1911» : 
«Recuerdo bien — dice el aenor 
Graell—, parece que lo e&toy viendo, 
que cuando dije en este mismo vSalón 
que la primera necesidad que tenía la 
Nación española es un gran Ejército, 
se levantaron varios bruscamente, y 
¿. murmurfindo, protestando, .se retiira-
•ron, v basta iio faltó persona, para mí 
de mucho respeto, que me dijo: «tie-
oie graciau que el secretario general 
tíel Fomento del Trabajo Nacional 
propongia un gran Ejército. Pero los 
necbos, los fatalee hechos, la guerra 
de Africa, el modo como no^ fistá to-
jíeando la nación vecina. HA prasión 
que sobre no^tros Be ejerce, aSora lo 
ocunido á Turquía, todo noa dice qus 
las naciónos ein gran Ejército están 
condenadas á gastos superiores á lo» 
de que huyen,, á continuos sobresal-
tos, á guerras inevitables, lias ta á 
perder parte de su territorio, á un re-
parto, en definitiva.» 
Sí; la resistencia dé una fracción de 
la opinión pública á los gastos mili-
taren puede costarnics muy cara. La 
neutralidad podemos conservarla arro-
llando á lo» prevaricadoras, para lo 
tmail es sufioíante la acción popujiar 
ejecutiva, oportuna y rápida; pero ia 
economía nacional no tiene la defensa 
^xecê arja sán el poderío del Estado. 
Los que se quejan de los torpedea-
mientoa alemanes, lo mismo qus los 
ique protestan contra ¡La» intrusión es 
fcliadafi, todos convienen en que el res-
peto á los derechos de lo» neutrales 
está en razón directa de la fuersa ar-
piada que" éstos tengan á su disposi-
ción, v en que la Marina do gusrra y 
el Ejército son la salvaguardia do la 
Marina mercante, iefe la uiduatria y de 
los intereses económico-i dei listado. 
Por no haberlo enitendido t>i anta-: 
V no haboitís impuesto esta crit«riü, 
la economía española., á cambio d» lo* 
tnillones a h o i T a d o s al no ffettar lo que 
«exigía el poderío naníonal, (ae eatvenen-
Hra ahora trabada de mi l maneras é 
imposibilitada de dar los avsnoes gi-
jgantéseos que su posición actual le psr-
imitiera; y aun en la prosfperidad en 
^qne, innegablemente, ha entrado, está 
{pendiente do resorteis de una fragilidad 
textretmada qna la bacán inconsistante, 
¡precaria. 
Por esta erperimentación que se des-
arrolla á nuestra vista, la antmua con-
ceipción de la improductividad de los 
gastos militares tiene que ser unánime-
meute desivehada. No son dichos gaar 
tos reprodnctivou directamente en su 
sentido económico; no crean por sí r i -
queia, no recanstitu^-en automática-
mente los capitales que en ellos se in-
vierten ; pero ai llenan condiciones nece-
sarias para el ínacionamiento normal 
de las actividadeá adquisitivas, de las 
industria», de las empresas, de las eco-
nomías mdividutttl'es, familiares y coilec-
tivas, de la economía nacianal, en 
suma. Y al cumplir esas condiciones, 
aun próscindiendlQi de aquellas otras que 
se T¿fiea*sn á la existencia misana, del 
Estado, á la integridad de su territo-
rio, é la independencia del país, las 
actividades octmómicaa que funcionan 
íimparada.^ en €¡1 xtgimen del deiecho y 
de la fuírrxa, qne debe acompañarle 
en lo posible, han de corresponder, en 
el orden de los isacrificios pecuniarios, 
al beneficio que recüben y que consti-
tuye sn apoyo, su sostén. 
_ Los conflictos sociales internos, par-
ticularmente las grandes hueilgas, 
abrieron los ojea de> losi industriales y 
comercian tes, reacios anteriormente á 
las contribuciones para srufragar nece-" 
«idades de organización militar, y lea 
tieifiron ver qne sin ejército, ó con 
ejéncito deíiciente, eran pandes ose* 
manas sangrientas» qne consumían en 
breve tiempo, y sin provecho de nadie, 
ó en praveoho do hordas isaivaies, mi-
llones esoatimadoa á la seguridad per-
aonal, industrial y nacional, sin contar 
otras pérdidas de valor inestimable. 
E l •ocialismo radical, revdlucionar 
no, anarquizante, al declararse, con su 
cuenta y razón, antimilitarista, daba la 
paiüta para el criterio opuesto á las cia-
ses directoras de la produecioíi. Y así 
comenzó á transformarse el concepto 
adverso que económicamente tuvieran 
del Ejército dichas clases: pero toda-
vía sin una aceptación; plena de las 
consecuencias, que lógicamente se de-
rivan en el oiden tributario, do la ne-
cesidad de una fuerte organización mi-
litar, como lo atestiguan las protestas 
de que noj habla el Sr. Graell. 
Los conflictos internacionales del día 
acabarán por hacerlas comprender lo 
quie hoy es da toda evidencia: la co-
nexión íiitima, el mutuo apoyo, la in-
terdependencia, recíproca entre el Ejer-
cito y la economía nacional. Ya que no 
tea el patriotismo, en su sentido más 
puro, más elevado, el que solieite el 
acrecentamiento del poderío militar del 
E»tado, que por lo menos sea el inte-
rés económico, la conveniencia indus-
írial y mercantil la razón del nego-
rno, de 1» riqueza, lo que mueva y dis-
ponga, pava lo» sacrificios oontributi-
TOS exigidos por los gastos militares, 
á los que tienen medios de fortuna y 
despliegan actividades que sin aqué-
llos difícilmente podran conservarse y 
ejercitarse, ni acrecentarse. 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Profoot de Hacienda pública en la Univenidad da Dentto. 
6 Septiemlbro. 
D I S C U R S O F A M O S O 
Lo que opina cLa Coiraspondenoia 
Militara. 
Deseoso^ de que mieetrop Sociores 
^ngan toda cjlafta de elementos de ju i -
<icio para, formar su opinión acerca del 
tidiscurso del Sr. Maum, queremos re-
jcoger sintéticamente lo que en su edi-
>oiial dijo «La Oorreiripondfiíiicia Mi-
s t a r » . 
El estimado colega rectifica sus co-
smentarios de anteriores días, y declara 
Sue «como el Sr. Maura se expresó en «eranga sobre política internacional 
piensa y siente «La Correspondencia 
¡Militar». 
Debemos advertir, sin embargo, que 
ial colega inserta en dicho artículo un 
¡resrumen del discurso del Sr. Maura, 
como base ó premisa de donde se de-
duce la conformidad apuntada, y ahí 
ee atribuye al Sr. Maura ftstoa concep-
úoa: 
"«... no puede continuar «al final de 
la guerra» el aislamiento de España...» ; 
«... las fechas de 19t>i y 1907 no tie-
"lien relación sino con Marruecos y auto 
la liqnidación del Imperio marroquí...» 
lío es eso lo qne hemos leídoi ni lo 
3uie heñios entendido en el discurso e Berauga; tampoco esa interpreta-
tión la hemos visto en niu^ún otro pe-
riódico. Es claro que ni fuera eso lo 
afirmado por el ex presidente del Con-
cejo, nuestros comentarios habrían 
pido muy diversos do los que h*mos 
hecho, aunque, desde luego, seguiría-
mos discrepando, en este punto, del 
¡lustre político. 
E l S r . V i g u r y á E s p a ñ a 
SERVICIO TELEORAF1CO 
T E T U A N 14 
Onramizado por la Cámara de Comercio 
T ol C W o l inañol , «o ha oolobrado an «1 
«od'ida eai honor del con^l d* 
«ul de pnniera da*o pava ^ 
" M ; ***** * e s p f t ¿ 
BOTOS notaibles, vario. .sraoUtas J HWCIX* 
OLlitares » • • u v i • i- f̂ir^c olios se hicieron Hubo brindis, v en tono.- «-'"f * „;-r-oD 
gramdes elogios del to*tejiwlo4 dafld v̂ yivaa 
< 4¿.>paua y al JXo\% 
N E U T R A L I D A D 
H A B L A 
E L S R . V I L L A N U É V A 
E l presidciMile dlel Coaigreso lia hc^üio rn. 
teresantes doc-lairacianas á¡ uno Ü|Í> muistress 
redaotioires. No queremos conuaitarlas, sino 
lámitaumos á recomendiar á nuestros leotoTjas 
que Laiá laaai con dL'tendimierQto, y aiplaaidirlas 
por el espíritu serano y pataíátioo que las 
tuspú-a. 
Dijo eisí i-jl Qr. ViillaiiiuiQva 
_ «Yo no isoy neutralisl'a de ahora, 
sino de siempre, ni ancuentro que haya 
razón alguna fundamental que me obli-
gue, para buscar el Bien de mi patria, 
é modihcal• la conducta que segui en el 
Ministerio de Estado, donde, si todas 
•las uparieneios no me engañan, tuve 
la fortuna de inspirar conlíanzu á to-
doá y a ning-uno recelos. En esa acti-
tud perseveio invariable, ].)t>rque creo 
que á medida que el tiempo pasa y loa 
acontecimientos se desarrcll'vn. ei más 
y más necesaria una exquisita pruden-
cia por parte de todos los españoles, 
y*, en especial, de los que ejercen la 
misión directora de los destinos de la 
Patria. 
Nadie tiene hipotetoado el poiTenir 
de aquélla para di.-|poner de él ú su 
antojo; y por eso me parece aventura-
do y temerario hablar de lo que se 
deba hacer, sembrando hipótesis que el 
misterioso desenlace del conflicto pre-
sente irá modificando v deítruvendo de 
una manera implacalde. Más que todo 
erto valdrá, seguramente, una constan-
te y modesta previsión que obre con 
la reserva que 3a propia Naturaleza 
empLea. para la gestación de todíw sus 
grandes obras.» 
Dice Dato 
E l Sr. Dato ha manifestado al co-
rresponsal donostiarra de un diario ma-
orileno lo siguiente: 
«No hm Gol.iei-no, sea el que fue^e, cu-, 
saque a España <te b neuit!raJidá<í ea ouje 
toy n encuentra, porque la Nación no quie 
me salir, y es imposible :r coutral la op:nicn 
vaframe die la Nadún. Hav más: no cree 
que á ningtía gruspo Úa naciones beligeran 
tes s© le haya ^-uüi-idb la ¡dea de que Es 
pana salga Je hj nrntraíulad1. Está prewantío 
nnestna Nac-ón á todos grandes servicios en 
tu oaxllen huraanitairio y representando los 
'•r'::-J-- ' I*-; ' IÍ:: J> y üe los 0:1:̂  ante sus 
ijasipecrtivos emeanigos, y á nadie so le ocurrti 
qne España vaya más allá de esto. Estima 
quia ¡nada pasa ni pa£<aa-á, y que España se 
ltmita¡rá ú deistax qne tannine esía g-.ievra 
tala ¡hoarible en la másma situación en que 
nuestira Nación lia c&tado desde ruó em-
¡peaó.» 
L O S A L E M A N E S R E A C C I O N A N , G A N A N D O 
T E R R E N O E N E L S O M M E 
E N B O U S A B E S N E S S E S O S T I E N E N L O S F R A N C E S E S 
I 
L O S R U S O S A S A L T A N C A P U L S I N R E S U L T A D O 
C A V A L L A , E N PODER D E L O S B U L G A R O S 
íI{Aj\CIA.—Los franceses (Parte de París) han extendido svs posiciones dehmte ée Comhles, apoderÚTidose 
de una granja en Príez. Los alemanes (Telegrama, de Ben'lin) rechazaron sangrientamente al enemigo en 
aquella región, ganando terreno en sus contraataques, haciendo prisioneros y cogiendo hotín. 
RUSIA.—Los rusos contu únn tu ofensiva en los Cárpatos, sin ohtener ventajas (Radiograjna de Naaieri)* 
RLMA.MA.—Las trapas gemianohúlgaroturcas avanzan en Dohrudja. 
J3ALKANES.— Gran actividad de la lucha en Macedonia», siendo infructuoso? los ataques de los aliado's. 
E N F R A N C I A 
Apuntemos un éxito más á les franceses. 
Han continuado bu avance hacia el Este; 
se lian apoderado do Boucliavesnev, y aun 
han adelantado algo al Oriente de esta lo. 
calidad, liabiendo ctogidoĵ  eu total, entra 
los dos días que llevan atacando, 2.300 pri_ 
sioneros, 10 cañones y unas 40 ametralla» 
doras; pero.., (¿y saltó el pero?) ayor, al di-
Es voluntad de la Nación que 
España se matenga neutral, 
cueste lo que cueste, dando 
igualdad de trato á todos los 
beligerantes. 
España no tomará las armas 
sino para defenderse de los 
que intenten atacar su inde-
pendencia ó la integridad de 
su territorio. 
/S 
C H I N A " O L J A P O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
w L O N D R E S l i 
Gkina tUdo «u oontostación á las re_ 
elamacrion*» formuladas por el Japón con 
xaotiro disl incident» tle Cheng-CLi.Tung. 
?ai-#r« qne hk respuesta del Celeste iiu. 
perdo no satisface por completo las preton-
aiooies d«l Gobierno nipón. 
Algún periódico expresa el temor de quo 
ncahailemos en presencia de otro gran con» 
l'lieto wrternacional, que pudiera tener tam-
bieci graatd^s d^rivacüone» en el Extramo 
Orianta. 
* * * L O N D R E S 14 m 
t)icen do Tokio qno los Gobiernos de Cbi-
«a y el Japón han suspendido sus negocia^ 
cioiíes, en espora del informe del oomis:w:o 
cbino, laoerca del incidente de Glieng.Cbi-
Tung. . , . Y ' 
Parece que las pretensiones del Japón 
fcbarcan muclios puntos. 
Detención de socialistas italianos 
«ERVICIO BADIOTEUECRAl'lCO 
ÑAUEN 14 
HJUI tido detenidos ios socialistas italia-
no» Morara Y Federico Mariuozzi, secreta-
i-Los de las Ásociiacione* de Jóvenes eocia-
listas italianas, ó ItaJo Tosoaoii, direoíor 
del semanario sociatüsta ((Vanguardia», asi 
como Giuaí?ppe Sardelli, presidente de áa 
Asociación de Tranviarios italianos. 
Briand, a San Petersburgo 
SERVICIO R A D I O T E L E G R A F O 
ÑAUEN 14 
Cristíauía—El presidente del Consejo de 
Ministro*, Briand, el ministro de la Guerra, 
R o m : y varios oficiala pasaron por esta 
Ciudad, Estockolmo Manaranda, «>n des. 
tino ¿ San Peíersburgo, donde ge celebrara | 
uu Consejo de guerr-s,. 
L O C O M O V I L E S ! 
W O L F 
E N T R E G A 
E N E l , A C T O 
B A R C E L O N A 
¡¿i» A P A R T A D O 1 9 7 
P O C O A _ P O C O . . . 
La cuestión do los submarinos. 
TTn disiino-uádo periodista que viene 
prestando al Gobierno servicios utilí-
isimos—se entiende, útilísimos para el 
Gobierno—recoge anoche, en oHeraHo 
de Madiid, unas alai'mantes declara-
ciones, de no sabemos qué diplomáti-
co, aoerca de los acuerdos que «debe» 
adoptar el Gobierno cou relación á los 
submarinos: acuerdos, dcjde luego, 
contrarios ú los que, en armonía cou 
las reglas y convenciones internaciona-
IQS, vienen rigiendo en todos los países. 
Llamamos la atención á todos sobre 
esos manojos. Ya hemos dicho muchas' 
veces que no pensamos vaya é declarar 
la gE»?í'ra á Alemania, ni el Gobierno 
actual ni otro que lo sustituyese; cree-
mos que al «casus belli» se puedo llegar 
de diversos modos, por actos de distin-
ta índole que perjudiauen ó a-gravien 
ú los Imperios centrales. Y , precisa-
mente, entre aquéllos hemos citado en 
varias ocasiones esê  que recomienda 
anoche «el diplomático» de «Heraldo 
de Madrid». > . 
Esté alerta la opinión, porque con 
artículos como el aludido se trata de 
irle preparando el ánimo á sucesos y 
acontecimientos que, sin esas suaves 
sugestiones, recihazaría el país rotun-
damente. t 
Vean nuestros lectores con cuanta 
razón venimos sosteniendo que, de con-
tinuo, hay elementos (nie laboran con-
tra la neutralidad de España. 
Nada impide la expulsión 
de los alemanes 
Fos/c/o/i yu* ocu/iétfan /o, 
/rg/¡fo "igfajes en/oju/fimoj ritas efe 
%/iinto. " 
\Poj/e/osi actuai 
Zona recontfi/fs&dsfierfa} //tg/ejes 
• Zona >TcPnyt//j/scü/iw/ejfmn&je: 
bu jar, so me fué con cxcc¿o el lápiz á fíj,vor de 
los aliados; y ¡válgate Dios! y gracias á Le, 
Temps, he caído en la cuenta de nú error; 
pues este periódico mo lia hecho recordar 
que, cuando comenzó la ofensiva franuoin., 
glesa, en Junio, les franceses so encontra-
ban al Este da Maricourt, y á continuación 
b« pensado que también estaban cerca de 
Frisa, Dompierro y Fayj ha cogido do nue-
vo el lápiz y, bajó su punta, ha surgido el 
nuevo dibujo que ofrezco al lector, en el 
que se verá quo lo que han gauado los fran» 
coingloscs, en total, desdo ñnes de J unió á 
la focha (que en conjunto es como deben 
apreciarse estos progresos), no es siquiera 
Brzezany 
C A L Í T Z / A 
* 
SERICO TELEGRAFICO 
NUEVA. ÍOIIK 14 
E l CiMjv.vponsal del «Xew York World)) en 
el Cuaintel Ger.eu'al tótanioo dlel Sonune des-
cribe los nuevos ejércitos ingleses, declaraa-
tlo que, i-tgún. creencia general, no existe 
r.ads. quo ¡puedh. imjjadirles ed expidsor de 
Frarjaki á los alemanes. 
]ja Gram Bretaña > •tiene caí Francia tropas 
«uficiontes ip.u-a avanzaren todo el fnante lo 
mik.-mo que en el Ékanane, y sms reseñ as son 
tm v isaipeiriotvs á las alemanas. 
Los zapaidinres que reorganizan las trin_ 
dhMraá temadas á los alemanes cuentan quo 
va no les queda á óa ios ninguna otra, y que 
luchan desde los orificios practicadas, en el 
tarreao per las granaida^ <Ift la artillen» Jtah 
&adat 
H u m P ' A 
Una ojeada al croc/uis hará ver al lector 
la zona reconqui>tada por loa francesee y 
por lios ingleses en el sdetor del Sonuno. 
Estos últimos, á tiempo que sus aliados; en 
un brioso y desesperado esfuerzo, atocau, 
intentando (libertar á su patria i](sl yugo 
extranjero, telegrafían desde Londres :* u>íc 
lia cambiado la situación general en todo 
el frente, ni ocurre cosa alguna importan, 
te que mencionar.» . . .¿No eo trata d» re. 
conquistar departamentos de Francia? ¡ Pue* 
que se batan los franceses!... Y ia unidad 
de acción llora y «o r-etuerc^ las roaao», 
desesperada. 
F R E N T E RUSO 
Quedamos en que los rusos eran inagota-
bles; pero los hecho*, qu« deshacen Itm nióa 
¡Üindaí hiperbiolos, están diciendo que, ad 
fuora cieita la de cue el zar oontacra 00a* 
millones y millones do soldados, á estas ho_ 
ras habrían recuperado Varsovia y no lu_ 
eharían solamento en el Stochod inforior, 
donde han atacado con grandes» masa»; y 
desdo el Noroeste do Zabi* hasta Dorna W a . 
tra, por loa orígenes de los ríos Eiala Caa_ 
remos y Goldene Bistritai. y, per lo tanto 
(véase ell croquis), hacia el monte Kapul. 
Loa que conserven los croquis cm» desde oá 
principio do la guerra hiu». vean 1* p«rg_ 
poctiva que publiqué, en 4. B C, <^ «sta re-
gión de los Cárpatos y oomproadorán pcw 
qué, aunque con grandes masas, atacan Los. 
moscovitas, no logran ¡abrirla paso ¿ Jas 11*. 
nuras húngaras. E l terreno donda oparah 
actualmente no es «propiiado para el d*s_ 
píliogue 'cj(e grandes «géi-citos, q̂ ie pueden 
ser contenidos pop fuerzas inferiores en aú_ 
mero en los valles de los Cárpatos; y á loa 
que no lo supieran, esta guernai les está de. 
mostrando que, los que en su territorio po-
do) ha cqgiî j él Btíio íos prjtáoneroa e dat.. 
cenaa. 
¡Ay de 1«. Dohrudja si los ruBorrumanoi 
pierden si único farrocafril que la cruza, d 
quo va de Bucarsst á Constantal 
Gustavo Honro arremete contra los crítícoBs 
militares que se mofiaron de los búlgaros y 
que hicieron creer al público que no teñí* 
importancia «1 arañes Vjk» los mismos por la 
Dohrudja tu la t«ma da ffintnakan. CosHitt» 
go uo r»Ki es* •aa-tesc. 
E N LOS D E M A S F R E N T E S 
. E a «1 i*6Í¿»j)o, • ! vtcméamáifi b«enñjaideo; m. 
•1 tnacadouee na l a y w 1M «liados hacer ropa. 
B&T la ApcaUm biQpNM y »«cvi* á sus ene. 
nugoo; «n «1 afisaaé^ Mffia u» teiegjrama d)í 
T«andan, parees .quo \m avaiascoa se dis. 
pones 1 á aiaoar á los jkdianss, y an Grecia, 
l)iniirikopo«lic, fIM ka «do encargado «w 
¿ormar QJúors»; « f%j está bien i » 
formad»,, «M poli tac* MM ka distinguido po* 
su túdanta (X)«««iáe á y«BLÍaak&i). |"S¡ com< 
¿fita M y^titSuM do 4M akaidas, puede im» 
ginaiso"*3o ^«a wmm. cqtttf! 
Bisa M pusa* t M ^ ^ Grecia, 
dentiaóa qu«rí«4^0 ^mxmtmá»%r neutral; 
soldados y oisudos griaQea ka* damostratdi 
gue pioffiMua cetno su viq. L a partida griogs 
LWTAU éraata d» eatBvria ks aliados. S i lar 
pM̂ rdan, «1 mcri isás ds vidas hacho en eí 
secter de SsJsiWsa. ksWé «A» inátU y verás 
dLuv) «nkosios* OIM \om tv^as que emplea», 
rúa par» «tanopsZUr ia •dkMMtía 4a un p u » 
kio, rastáudaVa* faasaa pas* kB¿>iar de la 
das«astiu«a da Bál^tiaa, ias dakiaaom haberoa. 
kiuadü aa ak-as ssskirss, l&aade las "hacía* 
falta. T perdid» U partida gfiwga. temerorit 
saris intsetar la reconquista da Sem-a, d» 
janidó uní» nación hostil á la espalda., ai 
pausar en conseguir u.nirss con ruaos y 
t 
lo que mi magnánimo lápiz les otorgaba. 
Habla l e Temps: «No es tanta 1« impor_ 
tancia del terrener ganado como lo que sig-
nifica esa demostración de superioridad del 
soldado fra:N\'.i aobro cll alemán))... ¿Y a 
qué achacará entono£s el ói'gano del Go, 
bierno francés que los alemanes hayan echa-
do raíces en Francia.? 
E n la derecha del Mosav y cuand.» | ftffcá 
cía que allí no había ya sino cenizie;, resi 
ooldo hay; y de nuovo'los frinoesc» al ican 
en. el sector de Thiamnont y <ín el barran̂  
co de'.Soúvdle, y sus adversarios al liste d? 
Fleury... . • .. 
f r e n f a g e r m e n * - ¿ú/gjsrr». 
sean cadenas de montañas, si saben aprove. 
chai' estas naturiace defonsias, no es tan 
fácil salvarlas como parece sobre un plano... 
Los Pirineos levantan Ja cabeza y gritan: 
((¡Nosotros algo valemos!» 
F R E N T E RUMANO 
Difícil es ya que los rumanos lleguen ai-
quiera á la línea del río Maros, puesto qufc 
si los austrohúngaros, por sor los quo han 
sufrido más á consecuencia de la ofensiva 
rusa, pudieran eólo oponer á sus nuevos ene-
migos, en les primeros momentos, una dé-
bil cortina de tropas, el tirón deudo poo- lea 
germancbúlgaros en la Dobruidja, atrayen-
do hatiiei sí parte de las fuerzas que había 
junto á la frontera occidental de Kumaniu, 
ha pérmitido que el tiempo pase sin que Los 
rumanos avaaicen mucho en Transilvaiua y 
á llevar refuorzorf á esta región. Ya hay ale-
manes, según un radiognaana do Ñauen, en 
rtburgen, hacia Hennannstadt, y al Sud-
este df; Hatszeg. 
De lo que «curre en la DobruJdja, seguimos 
á buenos noches, que parece que ambos 
bandos se hant «lado de mano para redactar 
sus partes de modo tal quo no haya medio 
ni de adivinar lo que allí ocurre. Dicen de 
Vicna: «No ha cambiallf» la situación.» Y 
de Berlín : «Los movimientos en la Dobrudja 
so Toaliaan según plan preconcebido.» Y do 
Bucarest añaden: «dlechusamos á lo largo 
del Danubio un destacamento enemigo y 
uúgilúOa ocho cañones «¡i'nwaies.» Y con tan 
Üy|8¿oa datos no hay quiéu sapa por dónde 
r.nda. r\i.'\A, ruínanos, búlgaros), alcmaauw 
y turcos; pero bien se puedo asegurar que 
no son IOÍÍ rusos los VK-tr-rioícs, CU ÍJIAIO á estas 
horas no han inundólo a! mundo do tele-
gramas, harééndoncn saber tmp ti teniente Tai 
ó el coronel Cual Usa emitir ningún apdli-
manos; y entonces á Rumania lo habrá toc*t 
do la vez de correr la misma suerte qus, 
Bclgicai, Servia y Montenegro... {Como part 
di.xidi:üe á desenvainar ia espada poí \$ 
causa. Ce los aliados! 
ARMANDO QUERRA 
(So prohiba la reproducción db cst* cr&ucâ  
o • • 
NOTA9.—A MIS L E C T O R E S 
Todos aqucücs quo ahora ó en meses M 
toreares giraron dinero á ia Administracfdc 
00 EL DEBATE para ia adquisición de raí 
libro «Da re beKios» deban entenderse oo» 
dicha Administración para c¡ envío dei mwn 
mo, que es venda taanhiéa en Madrid, ai pre. 
c¿o da 3 pesetas, en el kiosco que el periodi. 
co tiene en la â Uc de Alcalá, y an oaaa M 
autw. 
A provineias ai krven lea podidos con i» 
aumoriio de e,4t por francuieo y certifica 
do de un ejemplar. Rus&a qua, á ser posf. 
ble, as envió el importe cor giro postal, 
«índiottido ol nümftre dai gko y poniendi 
con derided tas saAaM. 
Por haberce puesto ya a la venta W 
ejompiarea, qua raa»rvaha pare la Amériot 
del Sur, puedw loe laetares que me esoribet 
preguntando ai podrán adquirir mí obra solí 
oitar los ejemplares qua quieran. 
ESTE NUMERO CONSTA DE SEIS 
PAGINAS, SIN EMBARGO DE LO 
CUAL SU PRECIO ES EL DE CIN-
CO CENTIMOS 
m 
D E F R A N C I A 
L U C H A S C O N S T A N T E S 
M TIIIAÜMONT 
D E R U M A N I A f M i 
S I G U E L A L U C H A 
E N S I L I S T R I A 
E L K A I S E R 
Y E L R E Y B U L G A R O 
CHAPITRE, OO-MBATE.% 
VIOLENTOS 
CALMA E N EL R E S T O D E L F R E N T E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VAIUS 14 
Parto o&cíal de las tros de la tarde: 
JhuraiD'te h, nodie ¡heTnos î donvaiáo varias 
PttBitafávm akaamnaa oomltina la oxtnemidiad 
.fitrr de la cata 76. 
Según nueívos mfonrueia retjLbidios, los vio-
ftux/boa icnnibraaiííuques efoctanadloB ayer por Im 
\aJamaia6S en est» región fuemn libríudlos (i>or 
«na división tnaídia á itoda paisa dled fremte 
CEP Verdun.. 
E n el Sur del Soramí>, el enemigo ha reali-
í*ido; ipeno edn éxito, diversmis tenlhativas 
cocitm víuríoisi plintos de nuestro frenfo dlel 
Otete de Ghaorines. 
Dorante tma do estas teiutaitivtaB, un tíos-
éaoamenrtD enemigo, oomipniesttio próximamen-
te por una compañíia, oayó barjo nuilestoio fue-
go y íue totalmente dleKtaxwialdo. 
I E n la deredia <M Mosia, dios ataques alc-
-tniaines contra muestralsi nntevas ipesrioiones en 
i el bosqiue de Vaiux-Gkapitna, los !recha.z)aimjos 
muy Iwlgnidamcinte. 
E n el ¡neeto del foionlte, k niodhe ha trans-
' «Hridlo traaiquila. ^ . 
LONDRES 15 
Oficial; 
L a eotiuaioión general amtinua eun caan-
Un mtóento dio atafqiuie enemigo, roailiziado 
«mcíche desvia la granjai de Momqnet, fué de-
, Ibenidio por nmestro fuego y xenhoaado el ad-
Tier-aaa!», ooei pénüáais, á sus lineas. 
Contimía la hahitujal actividad dé la artd-
Jlería enemiga. 
• • íl 
l T iYON 14 (6 t.)' 
' L a artHh^ría ftranroqmgles'a dieí Somme ha 
lltígacToi al desaardllo que d'ébóa obtener en la 
Bocesrivo. 
SERViaO BADIOTELEGRAFTCO 
I PAPJS (Torre Eiffel) 14 (11 n.) 
Al Norte del Samme los frainceses han 
"Sxtpndido sus posi'cáonef! en 1» palrte d^l I 
finento qne se ho.Pa dlelíinte dta Oombles, y al | 
Bureste de dicha localidad, se lian apoderado, 
por a^lto, de la Granja de I'riez, que habí» 
•ido organizada por los alemanes como pun. 
/ID de apoyo. 
I Han temido logar violm/t«s hiohas parodia. 
Jtev É9 Norte y HÜ Sur dle BouBaibesnes. Los 
fr^ieeiseg han mn servado íntegram'paítie tocto 
fel terreno ocnpadb. 
Al Snr dial Somme los fram'ceseg, med lian-
te atfltfues oan gnamaidas dte maino, han. pro-
gppíüado aJ Este de Belloy, en Swntcrre. 
Nada que señalsur en ol resto ded frente. 
Ü 4t 4p 
POIiDniJ 14 r(ll,30 
Parte oficóal de la tarde. 
En general no ha oambiado la süoaicáóri. 
Al iS?ur del Amere, bembarrdioo, c^mo de' 
Uoetnmfare. ipor parte, de ambas artillerós. 
L a «frltfiilerfia enemnga ha démotstrado es_ 
jpecial ncfeividlaKÍ en las c^mrrf^ del molino 
êfe Poraiertes y «1 Sur dte Tbáenrail. 
Al Norte de QÉwáiy hemos hedho alg^mos 
^rogiiísm. 
AVer par fe. norihe híeimos, con éxito, una 
fccursióa en fes trincheras enomr^ps, en tes • 
|itnoxámiidadieF) de Sautíhoz, aipresandb á al- ( 
^mos síJdados. 
L a úntioa noticia qué se da om d parte de | 
teyar uodhe es qne los ingleses roobataairon el 
ataque aüemán contra la Grswija de Mou-
r̂fUjat. E l enemigo sofrió grandies péndidasu 
• * * 
NATJEN 14 (TI n.)'^ 
Gran Ortasrtefl Genenai.—Pmnto deí ejérté-
to del generafl prrmcpe heredero Pjnppredbfl 
de Batviera.—En ía Ibatailia <M Sotmme, oemi-
twtes de artflfería de la mayor viofemaia paP 
«mibas partes. Repetádos f uertes ataques ene-
tnigofi fín-tre Grmrhy y el Sommie y en ra-
tios Kffltíüos al Suor del ¡río fueron sángraemba-
mente rechaiKaidos. 
ÍM'pd&mte oontratataqnes ha sido ganado par-
cialmente terreno. Hemos hedho prisioneros 
y botín. 
' Erente del tfjérorto del príncipe heredera 
aJamán.—Sofene la orSla dflrooha deD Mosa 
iee deíwtmrlfen., don aotñri'dad intermitente y 
Bfiny vnoíenta de artillería, en el sftotor de 
vTbianroont-bosiqiie de Chapcfere, Comíbiates del 
'infantería, ai Oeste del baoranco de Sao-
^flle. 
M A R Y A I R E 
SERViaO TELEGRÁFICO 
ROMA. 14 
• E n fe, atoche del 12 al 13 del HcjUapL un 
grupo do htidroaiviones enemigos atrrojó bom-
ihas ipn Venooia, en/re la una y medfia y las 
dop de la mañana., cayendo «Jgnnos explosi-
•ves en la igloafel db San Juan y San Pablos 
en el Asilo de anrianaB y en otros edMeios, 
no oansamáb sino pequieños d'estroBXJB y,, por 
fortuna, ninguna víotíma. 
• « * 
PETIROGRABO 14 
Oficial: 
Mar Báltico.—En fe nodbo del 9 cM Co-
rríente muestra flofca bombardoó, con éxrito, 
"feittKispartos eneimigois en el estrlecbo do I r -
ben, muidhes de los cnaies ep vierott obii-
gados á tomar la oosfta. 
SERVIOO RADlOTELECRÁnCO 
OOLTANO 14 (5 %.) 
rAyer, por la tarde, y en oonddciones at* 
|jaosfáricaB desfavorables, un escuadrón, 
compuesto de 29 de nuestros caproni aco-
.razad'os, y escoltados por aeroplanos de ca» 
>.«a efe Niouport, hicieron un (traed» aéreo 
' contra el Arsenal Ijdoyds y contra los hanga-
res de ios hidroplanos, cerca de Trieste. 
Ciento setenta y d'os bombas, equivalentes 
ú cinco toneladas de explosivos fueron 1 an-
eadas contra los establecimientos do la lí-
pea férrea y los barcos en consíruoción» 
Fueroo observados grandes incendios. 
Los aeroplanos fueron atacados por el ene. 
•rigo, por la artillería contra amones, así 
como por hidroplanos; poro todos nuestros 
peroplanos r^resaron indemnes á sus bases 
* « « 
POLDHU 14 (11,30 n.) 
El Ministerio de la Gaerra comunica que, 
Awrante la mañana del día 11 del corriente, 
'iraestK» aviadores destruyeron un pequ^nV 
(Bampamento enemigo en el Tigris. 
E l día 9 de Septiembre, en la línea dei 
|5ufratce un destacamento do reconocimien-
to ^ atacado, tal Noroeste de l>asirych, 
por irregulares turr|->3. 
Dos días después un contingente, que salió 
Ble Nasiriych, empujó á los turcos hacia el 
iNorte. ' i c 
L a operación turo gran é n t o y fueron 
axmoi-tos V** de 200 enemigos y cogida y 
¿Bstruída gran cantidad do munncionea. 
W * * * ÑAUEN 14. 
f Berí ín^-En la noche del 9 aprvre^ nn 
w á d o r enemigo, al parecer extraviado, en ta 
( Zmjm nn campo a» cultivar, que no pro 
I éuieran daño alguno. ^¿wJ 
E l <día 10 tuvo bxgA.r un ataque ttfrm 
ktoso de varíes aviones contra ^ c^d.vl -
Saarburg, sin ninguna importancia radica. 
ESCAEAiMTTZAS ENTRE A V A N -
ZADAS 
SIGUEN SU A V A N C E IÍOS GERMANO-




Ligeras escaramuzas en itodo el frenlte 
Norte y Noroeste. Hcimosi 378 prisioneros. 
E n el frente Sur, á tedo lo largo died Da-
nubio, y en la Bobrud/ja, se oambió tiiotco, 
habiendo ocuinrido rudos encuenitros de pa-
itrullas dle vanguajicLúa. 
Un destacamento enemiejo que anranmba 
á lo largo del Dapubio fué oontraaitaoadto y 
obligada á replegarse. 
SER>'ICIO RADIOTELEGRAfZCO 
• ÑAUEN 14 
E l comandante ea jefe dbl ojóroito bul--
garó da cuenita de desmames1 cometidlos por 
rumanos, rusos y servios en su retiradla en 
fe, Bobrudja, diciendo: 
«Desde el primer día., después do haber 
sido atravesada la írontena, lie oomprabado 
numerosos eatsics die inhumanidafcíes del ejéi-
cito rumano. Así, por ejemplo, las autori-
dlades rumana^ se llevTaron alnteis de la de-
. ckiraoión <l!e guerra todo él snanadb de la po-' 
blaición, sin unía requisacián farmial. E n la 
retiiradia, e l enemigo destinó .secciones á in-
cenidiar fes akletí^ búlgaras dle Ciskocjai- i 
IboniTovo, Sr(ol>arnia, Dchumaja, Maiha.lo, Tar- 1 
tar y Aatmadja. Otras, en fetal inmed-iacicnes 
de Tutrakan y Silisti-ia, oontiniúan ardiendo. 
E l iiaforme dtarllo día ademáis d&t>vUoá de 
los acontecánuiientos db Srebarna, en los que 
murieran numerosos paasanas. 
Segiín periódSiOQSt de Milán, Bucarest ha 
sido doeferado como plam fuerte, ordenán^ 
diose la ovacuiacdón por 'iodos los exitranje-
ros. 
Ndtdaias de Estocolmo dicen que en JaisBy 
y Botosani los rumanos, saguionidb el ejem-
plo de l'os roaos, origaimzaran prisiones con-
tra familias judías ouyes hombres están en 
camipaña, Uevándkas© las mujeres en rehe-
nes. 
E n Gafetz1,«Braila é lámanla participaron 
soldados rusas en desmane sangroentos, en 
que fueron fusilados, por sospecha dio espio-
naje y de germanofilia, mujei-es y ataciainos. 
* * * 
P O L D H U 14 (U,30 n j 
• E n la región de Silistria, isiolme la orilla 
derecha del Dalniubio, contanúa la lucha. 
Los rumanas recilunizaron una serie de ata-
ques germanobúlgaros y capturaroni ocho car 
ñones ligeros. 
4 $ # 
C A R ^ A U V O N 15 (0^0 m.) 
Parte afimaí rumano: 
Al Norte y Noreste del frente orientaí ha 
(habido tan sólo escaraanuszBs. Los ¡rumanos 
hfan hecho 307 prisicneros. 
E n él frente meTidional no ha cambiado la 
situacián; •tiirotc'o en todo Bo largo del Da>-
moibio, y en el Do'brudija les rumanos han 
enjíratío en oantacto con el enemigo. E n todo 
éi frente, vivos oom/hates entre ¡patmlla© y 
avanzadas. 
Dciídacamentos enemigos que aivanzaban & 
lo 'fergo dtel Danubio fueron oontraaitacadios 
y recáKitsadlos, derjando ocho cañones alemanes 
en manos de ¿os rumanos 
E n el frente baikánioo, ea Il!a región de 
Sil-istiriJa, sobre la anilla derecha ded Danu-
bio, contanúa ]ft Sucha. 
ÑAUEN 14 ai n.) 
Ejército ded general Van Mackensen.—Ea 
el Doibrudja, sosteniendo oombatesi viotorio-
Oos, han aaTanaade dle nuevo i a s tropas ger-
mianobúlgainaturcas. 
B E R U S I A 
SERVIOO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 14 (11 n.J 
Teatro crientall! de fe guerra.—Erente defl 
ejéroita del general príncipe Lecpodída dfe 
¡Ba^nara.—No na cambiado Ja •situación. 
Erante del ejército del generail de Ga-
¡balltóría arah!Ídaiq.ue Carita®.—En los Oámpatos 
fracasó un mténto de asalto rusa en eB 
Cbpul Al Oeste de Oapud sigue la lucha. 
E n SLífljenbuergen na hay ningún acontcoB-
micnto importante). * * * 
P O L D H U 14 (11,30 n.) 
Parte oificiaih 
No ha eamibdado la situación an el fron-
te occóden̂ sL 
OOLTAÍÍO 14 (5 
Oomunioadb orficiaJ: 
Defcodb á una ascensión arriesgada), núes*' 
tnas tropas Bognaron apodanairse de importan-
tes posaciones, en el valle de Zara. (Posina) 
y en efl mxMito Lagazarri (en ed vadle de Tra-
venanceo LoBtoe). E n el principio del vaiHe 
de FeliKon, eá enemigo hizo ntí â aq.rue, con 
gna-ndes eJifuerK», oantra un» de nruiestrais 
posácaones avanzadas, en fe¡ punta de Eora-
me; pero fueron obligados á retirarse unes 
den metros. 
L a tarde del día 13, desipués de nn vio 
Bonto tfarfgo do artüflería, eil enemigo atacó 
maewtrats jpoífecáanes en Slateni (adth Isonzo) 
y entr^ ValzJane y Campan i íal Sudoeste dft 
Tolmino) ; pero fué redhaOTado ooo perdUdlais. 
Aeropíanjos enemigas dejaron caer bombas 
soíbro Rzmzo, sin causar daños. 
EE "ataqué aéreo dkigido contra Rcvenna 
fué rechazado por fes 'íwitrTÍlaíi, y cta atra1-
looaEdcdesi del disbrfftio ded 'bajo Jsonso. 





Comunicado del ejércáto de Orienté. 
Desde el Struma hasta el Vairdkr hubo 
cañoneo con intermitencias, sin que se hayan 
trfegisttrado aCuiones de infI ntaráaj, |íxccí>to 
alguno que otro en.ciueñitro de patrullas en 
diversos punitoa del .ironilie. 
E n el Oesjtja dial Vardn¡r, los servios prosi-. 
gujen avanaando y han iconquiistado áJigunos 
aitranchoraraientos búlgaros entre Kovii y Ve-
trenak, y oontmáa BU avíanos hada/ Kaimot-
cb îfedi. 
Al Noroeste dlel lago Ostrovo, después de 
eTi.n-.mÍ7n«do rom bate, que procuró muy se-
rias pét'diidlas al enemigo, los servios oon-
rju'istp.ron una altura) al Oĉ tje de fe tota 1.500. 
Sus vOTignardnas llegan ya á las primeras 
pend'-crnites do Malkaniti. 
O^ntiiúpln Ic« ocmK-etíls, oon 'éxito por 
Uno de nimstro? jii.krtos díerri'bó un avión 
enemigo «erra de Kardovitch. 
aUestra parte, ad Sur del lago Ostrovo. 
SERVICIO RAPIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 14 ai n-) 
Frente de M^ef^Vnia .—Aetivildhd de la 
lucha á ambos Iwdos <!l"'l 'ajro de O^trawo, en 
-\ finante de Moprina y al Este del Vardar. 
Al Norte del De^anska-Plan!na, oomo asi-
.uiarao en Kukwunz (?) y en Kovil, ¡hieran 
•rdiaaadios repetidos y fuertes ataques ene-
I mnigos. r _ „ 
1 Xas trooas bú^an-as han ocupado Lavalla. 
A G U I 
HAJSÍ ACERCA DE LA 
JION RUMAJEA 
——o 
EL REY FERNANDO EXAIJTA AL IM. 
PERIO ALEMAN 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G I N E B R A 14 
Díccse.que fes oonferencias qiue actualmen, 
te celebran el emperador Guillermo y el rey 
Fernando de Bulgaria versan sobre las me, 
t]idas qne habrán de arloptarse para hacer 
frente, do un modo victorioso, á la agresión 
do Rumania. 
Se ha celebrado un banquete en honor del 
rey Femando, en el que ésto pronunció un 
discurso, en datín, exaltando al Imperio ale. 
mán, sin el cual—drjo—íto halbría podido 
Bulgaria salir del estado en que se hallaba, 
r.i vengar las ofensas antiguas do sus tra. 
tjicionaíes enemigos. 
* * * 
ROMA 14 
E l kaiser ha recibido, en audiencia, al ba_ 
rón de Sehonk, aplaudiendo la política que 
desarrolló eso diplomático en Atenas y ofre, 
ciendolo nue serán dabidamente recompon» 
sados sus servicios. 
4 0 " R A I D S , , 
D E Z E P P E L I N E S 
Ll iEVA SUFRIDOS I ÑOLA TERRA 
D E C I E N T O V I E N T E A E R O N A V E S Q U E 
VOLARON, SOLO DERRÍUAHON t.NA 
LOS I N G L E S E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 14 
Eb Edimburgo ha pronunciado lord Mon-
tagu un dasourso de tonos depr mf ;ues que 
ha causado gran desilusión en los ( íitnlos 
militalnes Rugieses. 
Ha declarado que Inglaterra lleva y» su-
fridos 40 eraids» do zcppeliües alemanes. 
De 120 aeronafv^s que volaron sobre el te-
rrÍA)oalio britániloo, soikimente hemos—düjo— 
derribadb isna.. No .«ton' estos motivos—aña-
dió -ipara qne nos enorgullezcamos. Después 
dte la guerra, el enemigo, que se ha ensa-
yado suficientemente en esta campaña, mje-
j orará •sms morbos de dieíd;i-noción aérea y 
tendrá á Inglaterra en un constante tfobre. 
salto, pues ner^sitairíemoe para hacen- frente 
á los nuevos elementos del adversario 20.000 
aeronaves y una dlotttación de 100.000 oficia-
les y soldados del eprvkio aéreo. 
E N F R A N C I A 
SESION D E APERTURA. 
D E L A CAMARA 
M U E R T O I L U S T R E 
D O N I O S E E C H E G A R A Y 
Ayer, á las siete dé la noche, entregó su 
aüma á Dios D. José Eohegaray. 
Naciera en Madrid, en Marzo d© 1832, y 
contaba, por consiguiente, ochenta y cua-
tro años de edad. 
E n Murcia tezo sus primeros estudios, y 
en Madrid siguió los de la carreral de inge-
niero,, logrando obtener el número uno do 
su promoción en todos los cursos. 
E n la Escuela Especial de Ingeniero» ex-
plicó Cálculo diiferencdal. Mecánica ¡y Es-
téreo temía. 
Colaboró en muchos periódicos y revistas 
científicas, y, entre otros libros de este ca-
rácter, publicó las Obras titalaKjns~ «Teonaí* 
modernas de la Física: Unidad de las fuer-
zas materiales», «Problemas de Geometría», 
((Problemas de Analítica», «Teoría de deter, 
minantes», «Cálcudo de vajriacdxxnes», «La 
Termodinámica»,. «Introducción á da teoría 
matemátieai de fe. luz», (fObsorvaciones y 
teorías sobre la afinidad química», ((Confe-
rencias sobre Física matemática» cuyo pos. 
trer volumen Imyrimió én Agesto último. 
Comenzó el Sr. Echegaray á descollar en 
política el amo 68, ImostrárV^rise ardiente 
revolucionario, fervoroso adejvtxí de Prim, 
Serrano y Topete. 
E n las Cortes Constituyentes de 1809 tra-
bajó mucho, distinguiendosQ c\>mo hacen., 
dista y combatiendo las teorías protoccio-
nistas de D. Francisco Pi y MargaH. 
Pronto fué nomíbrado ministro de Hacien. 
da; y figuró en la Comisión que fué á Car-
tagena para recibir á D. Amadeo de Sa. 
boya. 
E n 1873, y á la caída del llamado «Rey 
caballero», se desterró, volunlariamente, á 
Francia. 
Do París volvió en 1874, para desempeñar 
la cartera de Haciendía en el Ga.bineite.de 
coalición' formado después dei golpe de Es-
tado del general Pavía. 
Hoohia la restauración alfonsána por don 
Antonio Cánovas del Castillo y el general 
D. Araenio Martínoz Campos, Echegaray 
se destacó entre los prahombree republica-
nos; y como tal, y en unión de Martos, 
Sialmerón, etc,, firmó, en 10 de Abrid de 
1880, un manifiesto, que fué bandera de» 
partido republicano progresista. 
E n 1883 reconoció la Monarquía Cristino 
Marios ; v Eohegaray, su fiel (cAoatesn, re-
tiróse de í a vida política activa, aun cuan-
do sin desentenderse del estudio de los me-
dios económicos necesarios para la regene-
ración nacional. 
A instancias do su entrañable amigo don 
Eugenio Montero Ríos, y en el Gabinete 
presadido por él, tornó.á aceptar, en 1904., 
la cartera de HaoiiendA. Luego admitió una 
senaduría vitailicia», la presidencia del Con-
sejo de Instrucción pública y la del Canse-
jo dio Administración do la Compañía Arron-
dataria de Tabacos y Timbre. 
E r a miembro de las Reales Academias 
de la Lengua, de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. 
L a múltiple actividad que se deduce de 
estos sucintos datos biográficos basta y so 
bra para Henar una viida; pero no llenó la 
de D. José Eeb^aray, cuyo nombre no pa. 
sará solamente á la tíistoria en calidad de 
político y hombre de ciencia, sino también 
como dramaturgo. 
E l solo llena un período de nuestro Tea-
tro; él ha dado nombre á una escuela; y 
su apenido, adjetivado, califica á una for-
ma de teatralizar, anticuada ya ein España 
y floreciente en Francia y Bélgica con las 
obras de Balaille, Donnay, Berstein y Mac-
terliñck. 
Los más ruidosos éxitos escénicos halaga-
ron su amor propia, y cuaendo el aura po. 
pular comenzaba á abandonarle, recibió fe 
consagración mundial, en 1904, adjudicán-
dosele el premio Nobel. 
E n el Senado entregóAe la insignia y el 
diploma Su Majestad Don Alfonso X H I , y 
al otro día se celebró, en homenaje dej viego 
literato, una manifestación popular- _ 
Enitiro sus obras dramáticas más impor-
tantes so cuentan: 
El libro talonaria, La esposa del venga-
dor, Cómo empieza y cómo acaba, 0 locura 
ó sanfidd, En el jmño de la- arpada, Ló 
qvr no purde decirse '(segartás porte de la 
Trilogía), En d pilar y en la cruz, En el 
serio de la mnvrte, Algunas veces aqni. 
Mar sin orillas, Ln muerte en Tfs labios. 
El Gran Galeoto, Earoldo el AormWo, 
Los dos curiosos impertinentes (tercera par-
to do fe Trilogía), La peste de Otranto, 
Vida, alegre y muerte triste, Conflicto entre 
dos deberes. 
De mala r<W.; El hijo de carne y el hijo 
de hierro. Lo sublime en lo vulgar, Mxman* 
tial GV¿ no se agota. Lo* rígidos. Siempre 
en ruiicido, Un crítico incipiente, Mañana, 
María. liosa, Mancha que limpia. 
El estigma. La calummia por castigo. La 
duda. El loco 'Dios, Malas herencias, 
escalinata de wn- trono. L o desequilibrada, 
A fuerza dG arrastrarse, El preferido y los 
cenicientos, estrenada «n ol Español en el 
otoño de 1907, es su último drama, qne ya 
firmó con seudónimo. 
Las circunstancias de tiempo en qne es-
cribimos estas líneas nos imponen prudente 
v piadosa tcmperainda en la crítica. 
Los nomlyres de los grupos políticos en 
que snaBibó el Sr. Edtegaray bastan á les 
lectores de 'EL DEBATE para que sepan á 
oué atenerse en este respocto. Septembrino, 
amadeísta, republieano progresieta y, por 
ultimo, liberal monterista... Con Ten/trir as-
tos cpjitetos y reeordinr lo nuís saliente de 
La bbtaria contemporánea de nuestra Pa-
tria, el juicio que, oomo hombre publico, 
hay que formar del autor de E l Gran Gam 
Icoto está hecho. 
Advirtamos, no obstante, que en. 
los prindpáos de su vida pública se mostró 
rabioso sectario y apasionadísimo enemigo 
del espíritu que informara á la gloriosa Es-
paña de los siglos áureos, deypués fuése 
constriñendo en el sector económico, hasta 
profosar quo era puramente un hacendiista. 
Sobresale fe llobor científica del Sr. Eche-
gara^ por lo que 'ditsiáugue á la filosoña 
do Hegel: por su amena claridad, que con-
sigue dar interés, aun para los profanos, á 
las más abstrusas elucuíbradones y ponerlas 
al alcance de entendimientos y culturas me-
di ocres. 
No es posible depíxuiocerlo, en cuanto dra-
maturgo, una riqueza de acdón, un acicate 
djo intenés y una avasalfedora fuerza emo-
cional, quo explican los éxiitos tan ruklo-
f/ei cerno frecuenites que ojMtuvto co|n sus 
dramas. 
L a exaltación del vaílor personal, á que 
los españoles rendimos tan fervoroso culto; 
Ja cabaálerosidad romántica y lo que hay 
de calderoniano en su concepción del ero-
ttirmo, )enn cuatodo im/ficiionaldo por liice<n-
OIÍKS disolventes, ooratribuyeron también, y 
junto con su innegable dominio de la téc-
nica teatral, á que d'ur-nte años y años sus 
produedones euloquecieian á los públicos. 
¿Defectos literarx»? Están plagados de 
ellos sus obras. Efectismos pueriles, catás-
trofes sin entrañas ni motivo, inverasrimili-
iudeta deecancertatnrtcs, cara<|cere6 de una 
pieza y anJtdhumianicl?, estillo descuidadísi-
mo, versos pedregosos y abarrotados de ri-
pios... Alguien ¡le Uamló: «AtiJa do la es-
corua». 
E n otro orden, no fuera justo acusar 
de obSaccono al teatafo de Bahogaray, ya 
que.no se deleita en descripciones pomo-
gráficas ; mas debemos advertir que el fata-
lijamc, Ja filosoátía endtolopedlista y máxi-
mas escépticaí' ó P.-nsuales, const'tuyen el 
fondo ideológico de la casi totalidad de 
"us obras. 
RAFAEL ROTLLAN 
* * * 
Desde hace dáea y ocho días, D. José 
Echegaray venía pefrSedeado unas fiebres 
de carácter gásteioo. 
Dada fe avanzada edad del padente, su 
médico de cabecera, D. Manuel Abren, tu-
vo deode los primeros instamtes el temor 
de un triste desenlace; poro aun viendo quo 
Ja afección seguía su natural curso, no par-
ticipó á fe familia sus pesimismos, por si 
un verdadero milagro libraba de la muerte 
al ilustre enfermo. 
.̂ o, no participó á la familia sus pesimismos, 
por sa un verdadero milagro libraba de La 
miiierte al'ilustre emfermo. 
Ayer mañana, á las doce, el Sr. Abréu 
visitó, según oo&tunabre, al Sr. Echegaray, 
y no encQtttnáfndolo ningún nuevo síntoma 
iifermamte, se dosipidió hasta el siguiente 
día. 
A las tres de la tarde el enfermo sufrió 
un odapte. RópidOmerute fuél avifeaido di 
doctor, presentándose óete pocos momentos 
do¿pnés en fe casa. 
Les auxilios de fe cieada propios del caso 
fuéronle ap'lncados al ¡widente, y viendo fe 
pravedad de la situació'n, el Sr. Abréu 
adoptó la medida de no separarse del lado 
del enfermo. 
Advirtió á la familia de éste del peligro 
en que so hallaba fe vida do D. José sri d 
pofepsó llegaba á repetirse. 
Asá sucedió, en efecto, y próximamente 
á las sois volvió de nuevo á surgir la carn-
ificación . 
Ante ella, y cumpliendo con deseos ex-
puestos con anterioridad por d Sr. Eche-
garay, de morir cristianam-míe, se avisó á 
la parroquia, athninistrándosde los Ultimos 
Sacramentos. 
A las siete y veinte de fe tarde, D. José 
Edhegaray exhaJó pu postrer suspiro, srán-
do sus últómas pafebras: «c¡ i Jesús, Dios 
mío!!»,'0as que de ceni-inuo venia repitien-
do desde que se acentuó la gravedad. 
Jlodeaiban d lecho en aqud triste mo-
mento la esposa del finado, doña Ana Es-
trada; su hijo, «D. Manuel; su sobrino, don 
Eruriquo Gaumedo, y . un criado de fe con-
fianza de loe señares Echegaray, todos los 
cudles asistieron oan la mayor solicitud y 
cariño al ilustre pncif̂ pte durante ol curso 
de la aOncc.:ón. 
L a noticia de la muerte del 'nsigne ham-
bre do ¿encía se divulgó rápidamente por 
todo Madrid, telegraíi;;ndoeo tamb'ón á pro-
viudas fe triste nueva. 
Comentáronse á recibir en Ja casa, raor-
tuor'a, Zurbano, número 44, hotel, infini-
dad do pésames y telegramas de dist'nlas 
personalidades, figurando entre ellos uno de 
Su Majes;fcad el Rey, quo dice así: 
tMadrid.—Pafecio San Sebaídián.—Seño-
ra de Ediega-ray.—Profundamente crxnmovi-
db por la pérdida dd patricio ilustre que 
tanto ha enaltecido d nombre de España 
en d campo de fe ciencia, la Reina y yo 
enviamos á usted y á toda fe familia nues-
tro sentido pésame.—Alfonso.n 
Ama no se ha determinado fe fecha del 
mtierro. por tener que ponerse para ello 
de acuerdo las distintas entidades y Coí-
pomeionee á que pertenecía d ilustre 
finado. 
* * * 
El Centro de Hijos de Madrid. 
E l Centro de Hijos de Madrid, c< n TUOL. 
tivo del fallecimiento de D. JOMÓ Ech^ga 
rav, ha Apuesto exteriorizar su dolor mo 
ral por i órdida tan irreparable, prestando 
adhesión á todos cuantos acios so celebren 
en su honor, dedicarle una gran corona y 
que el edificio social luzca las colgaduras v 
banderas con crospouee. 
BRIAND LEE LA DECLARACION 
SOBRE LA SITUACION ACTUAL 
o 
S E A P R U E B A E L E M P R E S T I T O 
POR 484 VOTOS 
SERVÍ CIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 14 
La apertura do fe Cámara se celebró con 
gran soleninidad, estando las tribunas lle-
nas, y la de diplomátioois ocupada totaimente. 
En la de la Prensa había muchos perio-
distas extranjeros. 
Hallábate jpresenlbe el rey de Monten^ 
gro. 
Briand leyó la dodaración, ya telegrafia-
da, con voz dará, pero vdada por la emo-
ción al tratar do la evducrón del Gohierno 
griego y la actitud del rey Constantino; re» 
cibió muestras de aprobación. 
Cuando dijo que la victoria no puedo ne-
garse á los franceses, fué ovacionado can 
entusiasmo. 
Un diputado socialista, de los que «sis-
tieron á la reunión de Qmental, quiso inte-
rrumpir al presidente, dendo su voz aho-
gada con los aplausos frenéticos de toda la 
Cámara. 
Cuando Briand sahMó al ejérdio y á los 
héroes de Verdun, fe Cámara se puso en pió, 
en honor dd ejército que lucha denodáda-
mente. 
Seguidamente Ribot presentó el proyecto 
de empréstito, que fué votado por unanimi-
dád'., par 484 votos, de toda la Cámara. 
* * * 
P A R I S 14 
Hoy M. Briand, en la Cámara, y Vivía 
ni, en el Renado, han dado lectura, en nom-
bre del Gobierno, al discurso de declaración 
de la situación, v 
L a declaración enumera los últimos y pe-
dentes fmeesos, resaltando las ventajas que 
han prodaiddio las intervenciones en la gue^ 
rra d'e Italia y Rumania; después se ocu-
paron de la situación de Grecia. 
Han hecho resaltar las ventajas de los 
aliadv*? sobre el enemigo, diciendo que se 
aproxima fe hora de las reparaciones y quft 
^se debe perseverar en los esfuerzos; pues lo 
que resta, hasta conseguir la victoria, es 
un trabajo muy rudo. 
Hieforon un llamamiento & las fueit'as 
vivas del paí^. para llevar al éxito final y 
conseguir la victoria decisiva y capaz,, sóli-
da y duradera, que garantizará fe imposibi-
lidad do volver á las viólendaa. 
Las dedaradones fueron calurosamente 
aplaudidas. 
D E T E A T R O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 14 
Las franceses han ocupado Sorovidh, en 
el ala izquierda dld fripute aliado. 
SERVICIO RADIOTELF.GRÁFICO 
P O L D H U 14 (11,30 n.) 
E l general al mando de las tropas britá-
nicas comunica que ha habido con¿iderab1o 
actividad de artillería en el frente del 
Struma y de Doiran, 
Nuestras patrullas han demosrtrado activi-
dad en la orilfe oriental dd Struma. 
* * * 
CARNARVON 15 (0,50 m.) 
E l corresponsal del «Times», de Landíros, 
comunica que les ataques britániace contra 
fes posdcionesi búlgaras en el Struma inferior, 
al Norte y Sur defi llago de Tahinos, eran 
tan sólo demostraciones., y que evaouramos fes 
aldeas capturadas pronto después dé haber-
las ocupado. 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICO 
POLDHU 14 (11,30 n.) 
Frente dd Oáaicaso.—En la región al Oeste 
de Kighi las tribus hostiles kurdas mul?Btran 
HDayor actividiaid. 
E n la región de Amadían, en d valle dd río 
Sailplanchai, naiietltlras dei-ietacamentos, á raíz 
de un encuentro, oogkron al etrjumigo came-
llos y gaínado. 
Revuelta de aldeanos en Italia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
• ÑAUEN 14 
Según (di Socolo» estalló el 3 dd actual, 
en Mdocchia y CaJabria, una revuelta de 
aldeanos, en la que fué apedreada la Casa 
Consistorial cuando acudió fe fuerza máli-
4*r. _ 1 
Al seguiente día se repitieron los desórde-
nes, intentando tía mulltitud incendiar fe 
Casa Consistorial, hadendo entonces fe tro-
pa uso de las armas. 
ull Secólo» calla d número de nraertes. 
A los defensores de Verdun 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 14 
E l presidente, M. Poincaré, antes de can-
ceder la condeooradón á Verdun de parte 
do todas las nadones aliada», prenundó un 
diaoorso, en el que dijo: 
«Todas las nadanes aliadas acordaron en-
contrarse aquí para pagar un tribute n los 
valientes que han salvado al mundo y quo 
han parado en seoo golpes tan severes del 
enemigo. Les fwpefrnnuas supremas de Ale-
mania se han esbrdlarlo contra fe tenacidad 
de Verdun.. # 
Las admirables tropas del general Petean y 
del general. Nivere permitieron á ÍCS aüadcw 
tralhajair, con acrivridnd ¿lerapro creciente, en 
lá faíbricación de mattariafl de guerra, fros-
tramdo ÍKÍ les pIVniPs dd enemií*o. 
IA confianza en nuesíft-a viritoria, fimO per-
mitió la preparadón de few triimfeirutesi ofrm-
rivins, tales como d brillante ataque sobre 
Gorvttoija y d haber em.prendtido las tropas 
flQn)dbjbEf$tói)ÚM uno. serio de operaoiiones me-
tódicas dicedo el Somme, muientrata que d 
ejército de Oriente tuvo tiempo do oomcen-
trar SÍUS varios elementas, oan objeto do con-
cedbr á nuestros nuevos aTiados rumanos una 
frattomiail oooperadón contra los germano-
búlgaros. 
L a situación de G r e c i a 
ATENAS 14 
El rey Constantino ha encomendado á Di-
raitropoulos dle formar Gobierno, y éste ha 
aceptado. 
Luego Diim.itrqponlos mardió á Pafelcio. 
y explicando fe manera como d oonsideia 
fe situndón. dijo: 
tCreo llegpdo d momenito do quo Grecia 
'll̂ fiue. claramente isni ««rtitud. 
_ Desde fe entrada de Ruraaniia en la cor-
tiendíi eum^iea y de fe invasión de Greda 
por los biiloinroe, no creo exista mTión al-
guna para que nosotros no en+̂ —ixoa twm. 
bién en fe lucha.» 
CAVALLERÍA RUSTICANA 
EN LA COMEDIA 
Por llenos y por triunfos se cuentan Ig. 
audiciones do ópera en la Comedia. 
Con todafc las\ lo^ii'idadéB Vendadas», 8Q 
canto ayer, por fe tarde, la bellísima ópej» 
;ni, on la cual d autor parecí 
haber agotado al vonoro de su inspiración 
ya que después no ha compuesto nada qu^ 
pueda compararse á fe siciliana, á los dúoi 
íje tenor y tiple, al ((intermezzo» y á lô  
coros religiosos de ((Cavalleria». 
L a señorita Ofelia Nieto, tan cantante co. 
mo eiempre y más artista que nunca, pus<. 
tanto fuego como naturalidad en la. inter. 
pretación dó SantuKsa; la señora Beinat' 
en su brOTO intervención deí-ein peñan do 1̂  
partiedla de ((Lola», muy inferior á mi ea. 
tegoría, logro distinguirse ; el Sr. Santhui, 
«Turiidtílu», y el Sr. Selrrano, tAlfio», fma 
ron muy aplaudidos, en oepedal el Sr. S» 
rrano, cuya voz baritonal se acomoda admi. 
rablemcnte á la tesitura en que la parte de 
Al fio está escrita. 
E l maestro Tolosa, al frente de fe of̂  
questa, á la altura de su reputación. 
E N A P O L O 
Dos presentadonet 
E l debut de fe tiple señorita Casitrife 
y del joven barítono Luis Moreno atraj< 
giran cantidad de público al teatro do Apo 
lo, en donde, la temporada debería orian 
tarso hada las obras musicales limpias d« 
chabacanerías y detalles de mal gUMto. 
L a señorita Oastrillo, cantante fina * 
actriz distinguida y degaflito, dio á su p» 
pd un gran valor artístico, 'por el relieve 
aristocrático de su acdón y dé sus acta» 
tildes. 
L a voz segura y viibrante lució en torfe 
su extensión, y aun cuando algo empeque 
ñedda por el martíural temor del debut, nc| 
düó fe impresión d'e haíllamos en pres-Miofe di 
vmla an-tijsita qm» ha de hacer baüllanti'sdma caí 
niera. 
E l barfltemo Luis Moreno 'tamibién fué 
muy aplaudido, sobro todo en la frase CCK 
reada con los ministros, que dijo con graai 
lujo de voz y con honradfetí dé cantante qu« 
no necesita acudir á arrastres de mal gua» 
ít̂ o paira hacerse ovacionar. 
L a voz grande y espléndida y capac d¡k 
grandes efectos, par su timbre y extensión, 
dará a L barítono Moreno un gran nom, 
bre, d , oamo esperamos, hace un estudio dd 
sonido en fe medtia VOÍZ y en los flatos. Crm» 
actor, ouando adquielra 'la soltura que da eí 
entrenaimiGnto de una larga temperada af 
lado de buenos artistas, llegará también / 
destacarse. 
L a señorita Moren, muy bien en su pe*, 
pd, y muy aplaudidos los Sres. Del Pin« 
y Meana. 
Apertura de los Tribunales 
Hoy, á fas doce, stí celebrará en d Para-
ninfo de fe Universidad üecKnaiH fe scúemaifl 
apertura de los Tribunatles do Justida. 
Presiidirá el acto el Sr. Aldeoaa, ix-csidcn», 
te dd Tribunal Supremo, di cuaú leerá «¡H 
discurso dd ministro de Grada y Justida, 
si éste no viniese hoy á Madrid. 
E l fiscal dd Tribunal Supi-emo, D. Avelünni 
Montero Ríos y Villegias, Jeoiá también sa 
discurso de rittual. 
S O C I E D A D 
FALLECIMIENTOS 
Un fementaíble error, padeddo en fe trans-
misión de la notida, nos hizo dodr ayer 
que, á c-an¿ecuencia de un desgraciado ao 
ddenite, falledera en Puebla do Trive» 
(Orense) d señor marqués de Oastdlanos 
y de Trives. 
L a víctima de la desgrada ha sido un 
hijo de los marqueses de Castellanos, Agua* 
tán, 'de siete años de edad. 
A los atribulados padres y á toda su dis-
tinguida. familia hacemos presento nuestro 
duelo. 
-•- Ha entregado su alma á Dios, en esta 
corte, ol Rdo. P. Juan Itjymón Hidalgo y 
Fensández Calvo, de la Compañía de Jo» 
sús. 
Sacerdote venerable y religioso de ejem» 
piares virtudés, era el Padre Hidalgo una 
respetable figura entre los hijos de San Ig» 
nació. 
A éstos y á fe familia dd finado envia* 
mos la dncena expresión de nuestro senta-
miento. 
También ha 'fallecido en esta corte 
el respetable señor D. Fdix Mazario y Ruiz, 
á cuya familia, muy en especial á su hijo, 
D. José Manuel, haoomoe presente d tosti 
monio de nuestro pósame. 
BOBA 
E n Santa Cruz de Iguffe '(Santander) s» 
ha verificado fe boda de una hija dd he-
roico marino D. Joaquín Bustamante (que 
santa gloria haya) con el Sr. Villegas, ais» 
tinguida joven de fe sododad montañesa. 
NATALICIO 
E n Ronda ha dado á luz, feiezmente, uO 
hermoso niño fe señora de D. Rafad Ji» 
ménez-Oarrillo Sánchez. 
VIAJES 
Hoy son esperados en Madrid, de regreso 
de San Sebastian, los candes dio Vilches. 
- • -Se han trasladado: 
De Panticosa á AJhoma de Aragón, lo* 
señores de Morales y Fernández del Torco; 
de Dea-a á Cestona, doña Cardina Encorio J 
de Elivondo á San Sebastián, D. Vicenti 
Fernández de los Ríos; de Coroonte á San* 
tender, D. Ramiro Pero?;, y de Manndejo 
á Cariuñna, D. J . Antonio de Mora. 
Han llegado: 
De Fuenterrabía, los señaros die HergTI»« 
ta (D. Fernando) ¡ de au eâ sa dv> R.obilod<V 
los señores de Soriano: de San Sebastián, 
doña Amailia Air»; dte Panticosa, los señoreí 
de Fernández de las Cuevea; do Biarrita, 
los_ señoree de Cuadra (D. Mariano); d«| 
Reinosa, D. Máximo Proppor; de Santan» 
drr, D. Mariano Ordóñeiz, y de L a Roda, 
D. Francisco Garda Govena. " ó f l 
' NOTICÍAS D I V E R S A S 
SERVICIO RADIOTELEGRXF1CO 
ÑAUEN U 
E l ((Nowoie Wremia» escidbe i 
((Es una exigenda irrealizable el que R * 
da entregue á Rumania la Hulcovina, 1** 
turada con sangre rusa. 
* * * 
ÑAUEN 1̂  
Berna.—El Consejo federal se P'^'f^f 
nombrar un embajador suizo en la capit* 
rumana. 
* « • 
MILAN 1' 
Ha «misado gratta; impresión en los Oen'' 
ipolíti<os fe nottácfe dd nombramiiento 
Nuacáo de Su San tidad en Viena de nionseo<* 
Wi Ifire di bVndi, quipi ha ddo siieiupre W l̂ 
•"kiate «imigo do fe Casa dio Sa<boya. 
WTAOKÍD. rAñó V I . TViíñí. 7.7?., 
E L D E B A T E Viernes 75 de Scpticmhrc 'de Í 9 f 6 . 
POR LA r m 
C O N T I N U A N L A S A D H E S I O N E S R E C I B I D A S P O R E L S E Ñ O R M A R Q U E S D E P O L A V I E J A 
Y E N N U E S T R A R E D A C C I O N 
kifii na partido do Gobierno, y precisa-
mente el que> gcbiennu aJiora, so declaim 
conformo con lae declaracdonos dod Sr. Mau-
ra, y las reei'be como cdabora^ión preciosia, 
•y aun da á entender que estaba Cn el secrcto> 
tomo si con ello se respondiera á una previa 
combinación, ki grwvedafl de las COJOS mbe 
4€ punto y se hace cdarmamte. 
nPorquo, aunque á los efectos do la polémi-
ca se pueda decir que bay ambigüedad, en 
las deoliairacionotí del Sr. Maura, creo que» 
la neutralkla>:í no es abstáeulo, prinio.ro, pu-
ra que doclaromos nuestra idoutificación 
histórica y geográfica con uno do los bandos 
beligerantes, y segundo, para que entremos 
á negociar, con >determinadas condioioney*. 
Ja crgan ila ción que en los lochos deba dar-
«e á tal identificación. 
»,-• Camparte ese modb de ver d partido 
que gobierna,, conno se desprende do las de. 
daracioms de su jefe y\dc su órgano? Pues 
estamos cn el principio de la pérdida de la 
a&titud de la neutralidad en qxie se colocara 
España al estallar la guerra. ¿Puede haber 
para el p<vís algo más grave que eso ? 
»No queremos siquiera, razonar, por el mo-
mento, nuestras afirmaciones. Sospechamos 
que el conde de Itomanones está en una pen-
diente peligrosa para España. Queremos con-
fiar en que se d.etendrá á tiempo, y ese tiem_ 
po, después de lo dicho ayer, acaiso no puo-
(fo medirse más que por minutos. Si la. com-
tifucta del Gc'biierno liberal lia alterado 
estimación que de la actitud de Espaíía se. 
hacía fuera,de España; si el Gobierno Ztóc-
ral no ha sabido siempre ¡¡¡ar á ¡as cosas, 
grandes ó chicas, la importancia que les dem 
las circunstancigs; si el Gobierno liberal ha 
olvidado cn algún momento que lealtad 
y la sinceridad son las armas principales 
de los débiles en todo género de comercio con 
los poderosos; si el Gobierno liberal ha lie* 
gado inclusa á olvidarse de que Cartagena 
está en el Mediterráneo, y de que el Medi-
terráneo es el Mediterráneo, ¡aJi! eso será 
razón para que ese Gobierno cambie de con-
ducta, incluso para que se cambie ese Go-
bierno; pero jamás para (¡ue se altere radi» 
aalmente la actitud "íie España. 
»En esto no podemos transigir con nadie 
)M" con nada.» 
(((La Epoca», del día 12.) 
Razón de nuestra campaña 
Nois taoliaban de álánxilsdjciá y supo-
níain oJg'imois que la iinexpeirieucia d'e 
nuestra juveniud nocs había hee-ho em-
prender un camino peligroisio; supo-
nían oitrois, á los cuales no contesta-
mos sino con el mas absoluto de loe 
desprecios, que móviles pequeños nos 
movían, y otros, en fin, peirplejos, no 
acertaban á emitir su opinión, dudiasos 
entre la lógica, de los liecbos y lo poco 
ya-lioeo de nuestra modesta opinión. 
Para casi todos los españoles, y lo 
triste es que para casi todos los polí-
ticos, justamente para aquellos que son 
los encargados de dirigir y gobernar 
al país, <?!gta tremenda g-uerra que aso-
la al mundo La sido un fenómeno que 
Se ba preaemtadio ante ellos día iimpix>-
ITÍSO, sin que en sus cálculos y en. su 
Srevisián ÍLaya entrado nunca la posi-ilidad del necho hasta que sus pro-
pios ojos lo han visto, y ello obedieoc 
á qtüe, lemborracbadios en eíse aboga-
dismo funeisto que nos mata, en el que 
tocto se convierte en silogismo, se olvi-
dairon de estudiar la vida en su propia 
reailidiad . y no miraron que el goboiw 
nante tiene que sentir y mirar con su 
pueblio como piimerai dondición; ver 
las Leyes comió un mecanismo de go-
bierno, pero no como suprema aspina-
fción da la vicjia y de las discusiones, 
Bino como el ¿léafió Je trocar las ne-
cesidadit̂ s én rralidada, y no olvidar 
que más allá de ñu ostras fronteras se 
extiende el munido, y que mas necesa-
rio es aún para la dinámica nacional 
viajar y estudiar cartas geográficae 
que contentarse con leer el Alcubilla 
y estudiar para todo el funesto préce-
'iente. 
Ihn j modestos nosotros, para nues-
tra honra doblemos la vida á un hom-
6re que en realidaides de gobierno pa-
só la suya; que pírocuró durante ella 
ver la ti^ba/on íntima y profunda que, 
derivadas de la Geografía, enlazan á 
los países y les obligan á marchar por 
fcl curso de la Historia.. De ese estu-
dijo, templado en la realidad del Go-
b.orno, ñ-ació 'un conocimiento que le 
pudo dar el don profético á que \oy 
da valor la realidad, y nosotros, tos 
mejores testigos de las "ansias y sufri-
mientos que por el porvenir de su Pa-
tria sentía, podemos decir que medi-
nftfe por tnñn tsl esrpaoio de nuestra 
vida el tiempo que llevamos viviendo 
«sta guerra, que ha Ileg-ado á constd-
1T̂ lU2ia l e s i ó n rayana en pesadilla. 
M conocimiento de lo pasado y la 
iniormaoión que tener pudimoís de lo 
presente, nos han tenido en continua 
excitación, y en el momento en que, 
honradamente, creímos que la Patria 
peligraba, nos hemos lanzado abierta 
V claramente á la lucha, porque ha-
fcría sidb para nosotros el mayor re-
mordimiento de nuestra vida no poner 
nuestro grano de arena para la salva-
ción de aquélla y actuar, no levantan-
do el velo de lo pasado, de encubrido-
res de un crimen. 
Sirvan estas líneas para explicar co-
mo sólo este móvil altamente patrióti-
co nos ha llevado á cumplir el deber 
de hacer esta campaña, que es de de-
fensa de la Patria. Quede consignada 
unestra ^ratituid más profunda á los 
que, olvidándose de lo^ modesto de 
nuestra persona, con patriótico esfuerzo 
la secundan, y muy especiaLmente para 
(aquellas gloriosas cumbres de "Ha mte-
foctualidad española que se han puerto 
á nuestro lado, son nuestros oompane-
fo« y jefes de Comité y desde él se van 
tt dirigir al país. 
Los prohombres hablan y confir-
man nuestros temores. 
El primer fruto de nuestra campaña 
*a sido que aquellos que viven en las 
alturas hayan tenido que hablar, v va 
no ¡podrá nadie tacbarrios de alarmis-
tas, ni decir que nuestras campañas 
estaban basadas «obro un sueño, des-
pués del discurso del Sr. Maura, con-
nrmación de todas nuestras sospechas 
y temores, y de 'las frases, aun luás 
significativas, que «La Ex)oca», órga-
no oficial del partido conservador, pu-
blico anteanoche, y con las que nos hon-
ramos encabezando estas líneas; pues 
justo es que nosotros, que hemos le-
vantado la caza-del peligro, digamos 
al país que, además de la G.speraiiza que 
tenemos en él, por la vitalidad y ener-
g'ía con que está demostrando su de-
seo y voluntad firmísima de no apar-
tarse del camino emprendido, podemos 
tener todos la confianza de que el go-
bernante ilustre que en los momentos 
más difíciles supo salvar á la Nación, 
declarándola neutral en la contienda y 
guardíindo con absoluta lealtad esa 
neutralidad, sigile pensando absoluta-
mente lo piismo, dispuesto á defender-
la á todo trance, y advierte al Gobier-
no, de un modo claro y rotundo, que 
no está dispuesto á transigir en modo 
alguno con nada que de ello se aparte. 
Y decimos esto porque estamos, segui os 
de que periódico tan sesudo comô  «La 
Epoca», que tiene plena conciencia de 
la responsalulidad de órgano de un 
partido, no lia podidp escribir frases 
tan categóricas y terminantes sin e] pre-
vio consentimiento del jefe del mismo, 
Sr. Dato. 
Es tan terminante la nota de «La 
Epoca», acusa de tal manera el .peli-
gro, que no podamos, en modo ailgn-
no, dejar de hacer ailgunos oomentairioQ 
sobre ella. 
Con frase categórica señala el cole-
ga que el nublado que sobre España 
se cierne amenaza descargar en Carta-
gena; sostiene que el condo de Roma-
nones se halla en una ¡peiDdiente peli-
grosa para España; y, en frase en que 
ts(e adtvierte el dolor y la ira, dice que 
acaso para conjurar el peligro sólo disr 
pongamos de minuto®. 
Queremos que conste que conside-
ramos que el Sr. (Maura, por no decir 
daramente que se opone á lo que el 
jefe del Gobierno piensa y dar lugar 
á que con tanto alborozo el «Diario 
Universal» haya recogido su opinión, 
ha hecho labor funesta, pnesi con la 
confusión que existe en su discurso, 
en «1 cual riñen ruda batalla la pri-
mera y la segundá. parte, sin que se-
paimois, por fin, á qué carta se queda 
eil orador, ha dado lugar á que se en-
table una discusión peligrosa y á que 
el conde de R^manones asome ya la 
intención de una habilidad en el «Dia-
rio Universal» de anteanoche. 
Según vamos leyendo y meditando 
miás sobre el discurso del Sir. Maura, 
entramos en mayores confesiones res-
pecto á su intención, y perdónenos 
nuestro queridoccllega «La Ácción» que 
no veamos aún con tanta claridad como 
él vé. 
Sin las apostillas que al discurso ha 
puesto el conde de E-omanones, con 
quien el Sr. Maura conferenció ha tan 
pocos días, casi nos inciinaríamos á 
creer que el Sr. Maura, en un sincero 
ar¿anque, quei le honraría extraordi-
nariamente, rectificaba sus antiguos 
errores ante la realidad brutal que la 
guerra crea y tomaba el buen camino, 
declarándose neutral á toda costa y 
emitLendb su opinión en forma de ne-
gación al decir: «Nosotros queremos 
«er amigos de todo eli mundo r pero 
á una determinada parte de ese mun-
do exigimos, tparai satisfacer éste 
nuestro deseo, que ha^a cosas que re-
sultan tan imposibles como coger la 
luna con la mano.» 
Retspetamos mucho efl] criterio del 
Sr, Maura; pero seíría muy conve-
niente que, ya que ha hablado, aclare 
y precise exactamente dónde se halla 
colocado; pues estamos viendo que el 
conde de Eomanones anda xondándo-
le para ver si lo convierte en percha 
donde colgar feste traje de la neutra-
lidad, que tanto ña deteriorado al 
usarlo. 
De la anterior orientación 
de España. 
Por lo mismo que consideramos tan 
equivocada y tan funesta la poutíca 
intemacional dol Sr. Maura, conside-
ramos que debemos agotar la sereni-
dad de animo al juzgar- su discurso, y 
ajn, no entramos por el momento, aun-
que sobradas intencio.nes tenemos de 
ello, on juzgar cuál fuera aquella po-
lítica y en narrar ios hechos en que se 
fué d'esarrodlaindo; hechos que fueron 
'tan equivocados en 'la finalidad como 
en los procedimientos, y que provo-
caron situacionee difíciles á nuestro 
país. 
Lo qu© realmiemte debió influir ser 
bre el Sr. iManrra para marcar la orien-
tación die España, cambiando el rum-
bo que en un momento determinado 
tuvo, fué un fenómeno de espejismo, 
quio 'efe corriente y qtie produce ese 
miedo general á 'Inglaterra, y -el con1 
sideramos demasiado pobres y dema-
siado débiles, cuandto sólo nuestra, pri-
vilegiada posición geográfica nos ha-
ce ser siempre un peso considerable en 
la política de Europa. Esfto es cosa que 
los mismos ingleses reconocen. 
E l derecho á opción. 
No es éste el momeinto de entrar en 
discusiones de éstas; la guerra nos sor-
prendió con una rara orientación in-
ternacional; pero como puede muebí-
p-'imo más la n v i l v 1 ; ^ ! th>] ideal d-d 
país que las fantasín?! de Tos hombres 
•Mildicos, desdo el primer momento, la 
dación, bien interpretada ñor d se-
ñor Dato, se declaró partidaria de la 
neutralidad, porque en este esta i 
donde únicamente podía recogerle en 
fví misma y cobrar í'ueraas y ánimos 
para que un porvenir más brillante ee 
abriera aute nosotros. 
Ni una. rarám de honor, ni una con-
. veniencia, ni nada, en fin, nos Vibliga 
á que precise nuestra actiiud en 
oste momento y á que usemdte de ese 
derecho de opción de que nos ha habla-
do el Sr. Maura en su discurso; por-
quei die cuestión de honor no KC puedle 
hablar mirando, como todos los espa-
ñoles^ miramos, á Gibraltnr; ni de ; 
cuestión d'e rnnvcniencra sé imcde %ñr : 
blar en estos momentoí*, ni en ningri- • 
no, en que la guerra se presenta con i 
un porvenir tan oscuro y sombrío, ,• 
en que tan difícil prever el resul- I 
fado definitivo que ella tenca, aunque , 
desde luego í-fe pueda a l̂lelantar que la 
paa que á esta guerra ha. de seguir ha | 
de ser solamente una tregua, pues nin-
gún resultado definitivo ^n rila se ha ¡ 
de lograr. Iv^-incs en la 'nrimera de : 
otra serie do guerras púniras"; pues | 
cuando Se juega entre naciones la su-
/prenvocíai del mundb*, nunm aquélle. 
que la posee la puede pendér, después 
dle haber creado un Imperio en nn 
sólo día., aunque en un solo momento 
de haber creado un Imperio)ipor la cual : 
no hace más que desangrarse. Los es- ; 
pañoles no tenemos más que) recordar, 
para juzg-ar esta guerrai, las guernis ; 
nuestras en Flandes, qu© tienen en la 
Historia el mismo aspecto que e. 
nueva primera guerra púnica presenta i 
para Inglaterra, 
Cuando ninguna ra^ón de alto ideal 
ó d© interés nos lleva á precipitamos 
en esta inmensa catástrofe de la gue- I 
rra europea, no se me alcanza por qué 
motivo bemcVs de ¡prescindir de este 
sagrado egoísmo con que debemos ¡ 
obrar^ y que al fin y al cabo no es 
otra cosa flue el mismo egoísmo con ; 
que los países actualmente beligeran- i 
tes proceden no mirando otras causas ; 
que la suya propia ni preocupándose ; 
absolutamente para nada de otra cosa • 
que su propio interés de defensa." 
Sería lo que nos habla el Sr. Mau- i 
ra ide derecho á opción algo â sí como ! 
coger toda la fortuna de cualquier 
mortal y ponerla al salto de una car-
ta en el monte; porque hablar de oom-
peasaciones ni de nada parecido en 
estos momentos, ni en ninguno, de 
esta, .guerra, es, sobre muy peli-
groso, porque se cae en un lazo que 
nos tienden, algo verdaderamente ab-
surdo; porque ya estamos viendo á los 
países que han entrado en guerra de 
lo que les ban servido toda la serie de 
compensaciones que- les ofrecieran. No 
hay que olvidar que, para dar algo, 
primero es necesario poseerlo; y 
'¿ quién pueble decir en estos momen-
tos, que puede dar algo? Medite el se-
ñor Maura isobía esto. 
L a conducta del conde 
de Rom anones 
Lo que sí es alarmante, cada v&P 
más alarmante, e® la conducta del Go-
.biemo; porque, como - ayer en- Q! ar-
tículo de fondo se decía, el condê  de 
Eomañone?»" está descubriendo el jue-
go'peligroso en que se entre l lene, por 
querer poner como pantalla de sus ac-
tos la. alta personalidad del Sr. Mau-
ra, trayendo, además, una discordia 
d-ntro de la pOlrfTca interior. El con-
de, sagaz político, qunlere aplicar el 
clásico principio de «divide y vence-
ras», para lograr sirs íinse interver.eio-
nista s. | Mala cuenta le va á salir al 
conde! 
í Menoíí mal que, segnn de público 
se dice, en el steno del Gobierno hay 
grandes discrepancias .sobre este pun-
to; pues los Sres. Barroso, Burell y 
©1 ilustre general Miranda, son com-
pletamente opuestos á toda interven-
ción de España:; y el otro bando, for-
mado por íos <?émás ministros, con el, 
presidente á la cabeza, sienten incons-
cientes deseos de una inmensa catás-
trofe. 
\ . ¡Creado por los a-ctos del Gobierno y 
por el consentimiento de las campañas 
antineutralistas un estado de alarma en 
el país, empezamos, para contrarres-
tarla, esta campaña, creyendo que el 
G-obiemo, y sobre todo el jefe del mis-
mo, recibiría con agrado, por la fuér-
za que le daba para la lucha con las 
Cancillerías europeas, un movimiento 
o-eneral del paK que fuera escudo con 
que so deteadiera de (Lás a.̂ achanzas 
de aquéllas. Y nuestro asombro no lia 
reconocido límites al ver que el Gô -
biemo, que no protestó ni calificó de 
ailarmista la campaña francamente an-
tineutralista que se había iniciado en di-
versos periódicos, muy afectos á él, ha 
guaidado aquellos títulos y aquellas re-
criminaciones para una canipaña < 
la nuestra, que sóflo tiene el patrióti-
co fin de afirmar esa neutralidad que 
tanto dice el jefe del Gobierno que 
quiere guardar, y que con tanta razón 
pregunta anteayer aLa Epoca» «si es 
que ha olvidado que, para guardarla, la 
lealtad y la sinceridad son ¿as anuas 
principalasi que los débiles tienen pava 
comerciar y tratar congos poderosos.» 
Es hartó significatiTi) que el ór. 
oficioso del Gobierno, el «Diario l ' n i -
evrsail», nosy hable ya der quo no podrá 
consentirse; la maitifestación que pro-
yectamos, y es peligroso v extraño el 
argumento que naco al suponer que el 
autorizar esa manifestación daría lu-
gar n que manifestncionev de índole 
contrarin se tuviewen que autorizar; 
pues si el Gobierno, como dice, cree, 
como todos, que cn España la opinión 
unánime esfA á favor de la mení; i-
dad. ivo comrrendemos á qû é opinión 
pueda referírsela no.ser que, habilido-
samente,- se quiera hacer aparecer un 
núcleo de opinión contraria. Si la ma-
nifestación tuviera carácter detemiina-
doi, germanófilo ó francófilo, compren-
deríamos el argumento y la razón del 
Gobierno para prohibir el acto; pero 
no siendo así, y habiendo interpreta-
dio exactamente el país el deseo de los 
organizadores, al enviar adhesiones des-
de los más opuestos bandos políticos, 
en la negativa á verificar la maniMa-
ción no puede haiber más que temor 
a ella Ó disgiu^o ,por |BU taudencia, 
y ê to, en verdad, ise compagina mal 
con sus declaraciones neutralistas. 
No cesaremos. 
. Hemos Uegacb á un punto del cual 
por nada.ni por nadie hemos de ceder, 
y no ocultamos que nuestra descon-
fianza, no en c^partido liberal, sino en 
el jefe del Gobierno, es tal que, ni de 
rodillas y puesto cn cruz, nos fiamos 
«bsolutamente de lo que diga. La vida 
política del señor conde de Eomanontrs, 
tan conocida de todos los españoles, no 
da lu^-ar á confianzas, y su condurta 
en los'hechos concretos de política, in-
temacional da lugar justamente á todo' 
lo contrario. 
^ Si el Gobierno, como anuncia, pro-
bibe la manifestación, no espere que 
por eso hayamos de cejar en nuestro 
propósito, JI i la dación deje de mani-
festarse, porque en punto á medios para 
esto hay mil, y estamos dispuestos á 
acutdir á todos. Ta los iremos indi-
cando. 
La organización de los actos que sé 
van á verificar en favor de la neutra-
lidad marcha sumamente adelantada; 
pero claro es que nuestros lectores com-
prenderán perfectamente la razón que 
nos asiste para no bacer públicos en 
estos momentos nuestros trabajos. En 
tiempo oportuno serán conocidos, y 
baste saber por hoy que España entera 
re ponde de una manera unánime y cla-
morosa, con sentimientos de honor y 
de independencia, que han sido siempre 
orcrrillo de nuestra bandera. 
Con tan firme voluntad de sostener 
su aspiración y su deseo, difícil será 
que ihaya gobernante español que tu-
viera la inmensa debilidad ó avilantez 
de quebrantar esta neutralidad^ bien 
directamente, bien por procedimientos 
que quisiera Unvaar habilidosos, pero 
que otro nombre tienen en el dicnona-
rib. da'Klob.igar á esas opciones, á esas 
-;•ilinaciones ó á esas preferencias, que 
' 'ais detesta y^ aborrece y con las 
cueles'no estamos dispuestos á. transi-
oir en modo alguno, cueste lo que cues-
te y suceda lo que suceda. Lo mismo 
nos da lé* gul ñamen tales, que ser 
reYolr<ciona.rios, si el interés de la Pa-
tria lo exige. 
POLAY!EJA 
dieron la liberitad de los d'eteniidbs, que 
fué conseguida en el aoto. 
Algunos grupos se marcharon á la 
calle de Pelayo y adyacentes, donde 
diaron vivas á la neutralidiad, mar-
chando después á la plaza de (Catalu-
ña, repitiendo- los vivas ante la Eo-* 
dacción del «Día Gráfico» y «El Co-
rleo Catalán», desdie cuyos balcones les 
aconsejaron que se disolvieran. 
o 
U N T E L E G R A M A 
D E L S E Ñ O R L L O S A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OLOT 14 
El diputado Sr. Llosas ha telegra-
fiado al señor marqués, de Polavieja 
lo siguiente: 
«Ofrezco " mi molesta cooperación 
para sostener la neutralidad absoluta, 
qjue eonsidero necesaria, ante todo y 
sobre todo.—Pedro Llosas.» 
M A S A D H E S I O N E S 
M A D R I D 
Señor Director de EL DEBATE: 
M I ropetabile amigo: Antes que nues-
tros isoldados vaj-an á morir sin gloria, 
como cualquier s. negalés, debemos los 
buenos españoles impedir 'á toda cdlsta 
tamaña deshonra. ¡ Quyí vergüenza, ayu-
»¡ r á los aliados, nuestros enemigots 
tradicionales do siempre!... 
Si algún Lerroux, sibarita y ricacho 
improvisado, consiguiese sacarnos de 
nuestra neutrailidad, se cría mucho cá-
ñamo ou nuestra, patria y pudiere muy 
bien servir para colgar á tantos pillos 
como se parean por Madrid, Barcelo- I 
na, San Sebastián y demás capitales 
de provincia. 
Su afectísimo amigo, E l conde d© 
Kenty. 
Señor Director de EL DEBATE: 
mos Arias, José Albalá, Podro Rome-
ro, Antonio Trabados, Dámaso León^ 
Indalecio Sánchez, José Sánchez, José 
Femándeí:, Deogracias Muñoz, Jnaa 
Coca Domínguez, Bernardiuo Fermín» 
Alfonso Martínez, Antonio Martín, Pw» 
blo Nacha, Pedro Espino, Joaquín Fií» 
rati, Ricardo iSaneh, Juan Carral, Ra-
fael Fernández, Amador Galán, Victo» 
riano Lozano. Manuel Vázqivez, Ger-* 
mán Fernández, Eduardo Alledadfe, 
Obdulio García Ibáñez, Antonio Neira. 
Vicente Pueyo. \ 
* * « | 
Señor Marqués de Polavieja: i 
La salvación de la Patria es ley su* 
prema, dijo el orador romano; y la 
salvación está hoy vinculada á la ob* 
- f v meia de la más estricta neutnr 
lidad. 
Quieren la ruina de España los quflí 
pretenden violar su neutralidad, siñ 
tener para nada presente á Bélgica» 
Servia y Montenegro, quie han pasaddf 
á la dominación alemana, víctimas áñ 
Inglaterra, que contra ella las lanzó. 
Por tanto, merecen la execración, de 
todos los ciudadanos honrados los qua 
en estos críticos momentos no se agru* 
pen en derredor de la bandera de neu* 
tralidad, que usted patrióticamente eníi*» 
puna y despliega á los cuatro viento^ 
Yo rae adhiero á esa manif€staciÓI^, 
nacional en favor de la misma, y, sí 
preciso fuera, llegaría al sacrificio da 
mi vida por defenderla.—J. Bautista 
Vicome. 
* * * 
Señor Director de EL DEBATE: 
Felicito calurosamente al marqués 
de Polavieja y á EL DEBATE, y me ad-
hiero á la patriótica manifestación y 
que Dios quiera fuera mañana mi»* 
mo, para arrastrar por las calles dfli 
Madrid á los malos españoles que de-
sean romper nuestra neutralidad tañí 
querida. De que no lo harán estamos 
seguros; tenemos valor para eso y mu-
cho más; ya lo verán, si llega el caso. 
Antes de la intervención con loS 
aliados preferimos la guerra civil ó la 
revolución. No duden, • ni lo echen á 
broma los mercaderes, que lo hacemos i 
porque como yo somos muchos: nada 
Distinguido compañero: Una Heve 
enfermedad] me impidió remitirle en 
seguida, no solamente/ mi adhesión, 
sino l a de 82T damas españolas, que tengo que perder, sólo puedo dejai( 
me acompañan en mis obras y que con i huérfanos á cuatro hijos y viuda á m* 
entusiasmo- aplauden y secundan las j esposa; pero yo confío siempre en Dio3„ 
hermosas y loables iniciativaa de E L que les abrirá camino para su» sostén^ 
D.KnATE en pro de la neutralidad es- ¡ Estos son todos mis intereses. Veinti-» 
pañóTa, que quieren, aman y deflen- dos años" he servido á nuestro queridoi 
loa ';tie ve-' JudcramentoVse lia- 1 Rey (q. D. g.), y en la guerra de Cuba 
man buenos patriotas. ¡ Rey (q. D. g.), y en La gnerra de Cuba., 
Fn un todo encamamos con el sen- i Que muera gloriosamente eh las car 
tir de ese católico, noble y simpático Ik» de Madrid, y con honra, y diré:' 
diario, que se inspira en l a fe pura y .' ¡Viva España neutral!, y descansará 
acendrado pahiotismo. t. donde Dios Nuestro^Señor dispondrá! | 
Suva siempre afectísima compaue- 1 j V i v a España^ viva la neutralidad,-, 
ra. q. e. s. ra., Dolqre^ de Gortázar • vivan los licenciadas del Ejército J | 
Serantes, directora de «Roma». i Armada, y nuestro Rey! 
% % % | Perdóneme por 3o extenso y mal re^ 
V A R I A S A D V E R T E N C I A S 
. A los qiw? nos honran con sus adhe-
sifues á nuestra i campaña neutralis-
ta les rogamos tengan cu cuenta las 
advertenciais siguientes: 
Ix)(s que deseen' que sus cartas no 
aparezcan en " nuestras coiMiinas de-
ben escribir, con oaxacteres bien visi-
bles y eu sitio preferente, la palabra ' 
aPar.ticular». De otro modío, ca posi-
ble1" quo, involuntariamente, contra-
riemos «u voluntad, por confusión fa-
cilísima, dado el muy crecido número 
do cartas que recibimos. 
Las adhesiones deben venir firmadas 
con el nombre y apellido de quien las 
envía, expresando, además, su proíe-
sión y idiomicilio. Las fumadas con 
seudónimo ño las publicaremos, eu 
días .sucesivos. 
Conviene que cada carta traiga el 
mayor número posible de firmas; no 
explosión del' número de personas que 
se adhieren, sino firma y' rúbrica de 
cada una. 
Comprendemos y aplaudimos la pa-
triótica ii;d"*gnación que in-pira á mu-
chos dle nuestros comunicantes; pero 
ai mejor éxito do la campaña convie-
ne quo todo el mundo reprima las «fo--
bias» que /sienta, sin perjuicio de ex-
presar sus juicios con saludable ener-
gia. Gobernantes como el conde de 
Romanones se ríen do las palabras ex-
cesivamente comedidas. 
Finabncuto, rogamos á nuestros 
omigos que procuren ser pbnciísófi y 
bn v e s . Jje otro modo no podremos dlar 
cabida, pinao con enorme retraso, á j a s 
innumerables, adhesiqúes que recibi-
mos, y que con toda él alma agrade-
cemos. Ellos _nos sirven ¿te estímulo 
en nuestra campaña, fortifican nues-
tros propósitos y, en ocasioner, nos 
guían y orientan. 
M A N I F E S T A C I O N 
E N B A R C E L O N A 
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A las o-'o dts la noche se organi-
zó ¡enj :1 a. R-ambla d¡? /¡̂ mJail̂ féjs una 
manifestación de neutralistas, que lle-
vaba al frente ún gî an lienzo que de-
cía. : «¡ V iva le neu tr • 1 i d i i d I» 
La mnniferacióa fue eugro-iando al 
pasar por las Rambla- basta llegar al 
llano de la Boque ría . donde la Poljéía 
trató de contar el p;iso, regrfísand'o los 
maniic<>íaiiTrs á la Rambla de las Flo-
res, donde un individuo, snbid^ á un 
kioFico de la. venta de íloneb, invitó a 
los manifestantes á que se disolvieran. 
Conjo se tuvo noticia de que la Po-
licía habí?! Iwí-jLo dos- dleterciones, se 
dii'igioTon á la Deleigacióu. domLñ pi-
. Señor Director de EL DEBA PE : « 
^luy señor mío: Tolos los españoles 
deben sentirse neutrales; los que no 
lo sean, que se marchen por su cuenta 
e hispana y se alisten al lado dé les 
«cipayos» en la legión extranjera; á 
nosotros no se nos ha perdido nada en 
la lucha bárbara de ciertas naciones . 
extranjeras; aun en el caso inás favo^ 5 
rabie de una ligera intervención no i 
= ufaríamos más que la ruina y la des- ! 
trucción de la vida patria, hoy resen-
tida por la mala acción gubernamental 
que tristemente padecemos; la actual 
guerra es un lujo que arrostran aira-
damente las naciones que su riqueza 
• comercial quiere imponerse á sus r i -
vales, como son la do Inglaterra, con 
respecto á Alemania; nosotros, neutra- , 
iec, y dejarse de mercachifles y logre- , 
ros, que quieran trastornarnos el jui-
cio. ¡Viva Esipaña neutral! ¡Viva el 
Rev! | 
Suyo y á su disposición, Juan Díaz, | 
• • * * * 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Felicito á usted y 
al señor marqués de Polavieja por su 
campaña en pro de la neutralidad, ad-
hiriéndome á la patriótica idea de 
corjservarla. 
Muramos, si preciso es, por la Pa-
tria, antes que ponernos de parte de 
nuestros seculares enemigos. 
De usted afectísimo s. s., q. e. s. m., 
Isaac Garrido. 
$ # $ 
! Señor Director de EL DEBATE : 
j Muy señor mío: Ruégple dé cabida 
| cn el periódico de su digna dirección 
ú csta-i humildes letras dirigidas al 
excelentísimo señor marqués de Pola-
vieja : 
Excelentísimo señor: Los que sus-
criben se adhieren, moral y maLeríal-
mente, en todo cuanto hagan esas d i -
recciones por librar de que España 
intervenga en esta contienda en .que 
nada útil puede sacar, y creer sería 
nuestra mayor quijotada el prestar 
nuestra ayuda á quien fué, es y 
será nuestro mayor enemigo. Mas 
si esos falsos patriotas creen que 
nuestro, engrandecimiento depende de 
I que seamos «cipayos», nada" más ló-
I gico y práctico que se reúnan con 
esos señores que en los discursos nos 
! dicen que dobemos ir (y quedarse 
| ellos); pero tengan en cuentan que 
si Godoy. tuvo( que esconderse entre 
esteras por librarse del i/rebdo, que 
pedía su cabeza, ellos tendrán que os-
conderse algo más. 
XJn aplauso para el muy.ilustre se-
ñor marques de Polavijeja.—Francis-
co Cansado y To^' Cansado. 
é w 4 
Señor Director de EL DEIJATE: 
Como españoles conformes con nues-
tra neutralidad sin distingos, estamos 
á sus órdenes para la manifestación v i -
ciada por el señor Marqué? do Polavieja. 
«—Rafael Osóte, Basilio López, Jo*é Ra-
dactado; pero se me figura que ya ten* 
go delante los malos esipañolee que¡ 
quieren llevarnos á pasar, en las trin-' 
eberas, miseria, hambre y lcalaInida-, 
des. Eso no lo pasan ellos; pero yo y\ 
otros como yo, licenciados del Ejenci-t 
to en la guerra de Cuba, io sabemos., 
Dios nos ayudará, y en él confia» 
mos.—Florencio Moran Mantínee. 
* * * 
Señor Director de E l DEBATE: 
Horrorizada ante la idea de que norf 
quieran llevar á la guerra, levanto la) 
voz como (protesta, diciendo que todo, 
el que lo intente es un mal espaSoi; 
«sí, lo repito; nadie que ame su Patri» 
puede empujarla á una hecatombe tan; 
espantosa como presencia la Humani-
• dad. 
1 ; Españoles: Unios octno ugi solo* 
hombre y rechazad esos malos oonso-. 
jos de hombres funesto», y jamás con*' 
1 sintáis derramar una sola gota de san* 
• gre por los extraños, que nunca la de^ 
J rramaron por nosotros! 
i Como ven los políticos, no sólo pro-
. testan los hombres, sino hasta las ser 
ñoras.—María Cruz Díaz. 
Señor Director de EL DEBATE: 
Mu{7 señor mío: Poco será cuanto uo* 
tedes hagan para no dejar que se nos 
lleve á la intervención, que sería eL' 
mayor crimen que registraría nuestra' 
gloriosa historia; como de ninguna 
manera so lo podrán pagar nuestros 
psdres, que, á más de ver marebar á 
sus hijos a un espantoso matadero, sin 
otro ideal que servir de carne de ca-
ñón á los ingleses, se verían acosados 
por ujn espantoso hambre. 
Yo, con mis cuatro hermanos, deboí 
participarle que no nos sacarán del 
suelo patrio, como no sea cadáveres; 
pues al. morir defendí e ti do la Patria 
y nuestros padres, cumpliremos el de-
ber de patriotas y de bijos. | 
'Dios les dé fuerza para seguir inter-
pretando la voluntad de' todo el pue-
blo español. 
Se ofrece de csted afectísimo seguro 
servidor, q. s. m, b., Carlos Monraba, 
* « * 
Señor Director de EL DEBATE : 
Muy señor mío: Me adhiero á hi 
manifestaoióu en pro de la neutrali-
dad, de la que nos quieren sacar al-
g-uno* politiquillos. 
¿Por qué tÁ su ideal es la interven 
"ción no van ellos á deten derla ? Pero 
que dejen tranquilos á los buenos es-
panoles, que, como nada (se les per-
dió allí, nada tienen que i f á bus-
car.—Migue! Ribagorda. 
f * • 
Señor Director de EL DEBATE : 
Muv Señor mío: Me adhiero á la 
manifestación en pro de la neutralidad, 
ya que nos quieren sacar de ella. , 
¿Por qué Ro;ninnonfv-; y todo1; los que 
Je acompañan no se vihten de cipayos 
I y van á lucbav ni frente franci's?—Je-
I sús García.—Mj-i.ei R. Gincv. 
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D E B A T 
A N D A L U Q A 
Seior Marqués ¿9 P9lnTÍ9j»: 
ftfmj ••ii*- u'jjwti-9: i-vn giMí iMim-
VBOUÍ.6A ren»» 1» «w^paA* ou^proudiéki 
«A TWiouWmíink» par ?. «u f&T<M7 
#ituu.Adu uaiuiteY «Au^ry nbibr» ««I cajupo 
bu'AíiLIu 7 <k<i«usa de uucistru, qu»-
fida Fatri», T diapuoatot.i •asitamoa á 
mua-ir efi c'u^pujuiioüXo die uneistro de-
|ier, siempre qibu .elia nos necesito; pero 
#eria£U£« lúa priniMCM en hacer uso de 
muaMftiâ  «a tavco- da la n&utrali-
áad, twda rea qaw w.uittíaiigvs auyu» »ü-n 
lea q u e quMz-eu v i ^u j^ r lu á la guerra, 
y y-M'Á destituid«iku f« jwumü<9 ílduli-Jud. 
S<yW ¿a»uMUü« q«» deede ¿;as cxjihmi-
OBH dad TvJMKto diaria EL DEBATE 
díg-u á afc»»»í« q«*rido ^udbJo que su 
ÜrjérciW «ftlá LVA ¿1. 
L© a .̂mdit̂ auiJM, py.uy, l a publicaaián 
ife «»twi lúvtMM « 1 lu fox-ma, que orea 
awB.v^BéiiCLt'v y Den ofrecáimoü suyoa 
(S^-uroa «aryjidut'w, .>ixrU\ 
Sesñor Marauás de Po^avieja: 
Muy LÜ¿.-U v,.*.; i K ñ o r mío: Me per-
•¿ to í'eiittiW ó > . £ . por la i n iu i a t i ^ 
d a r«eMUu- «1 c¿>JM«ruo d» la upíaiuu 
pmJblia* as. faT«r d a i» naut'ralidad. 
Ea mi BaodMate <«[f«au, y pai-tkipan-
do da «a» juitoia, publicado on la 
Praa»» d» «arta l««Jida;íi un tii'tíciiilo 
jpbia «ee rmmiiu aawaW. 
Can ,««.19 MÍTIIT© ma rapito de usted, 
owi la xswytfi- oua^idai'aúúia, «u más 
«tanto y «Jautíusma aaj-uro «arvidor que 
b « a a a» ULMGMÍ, T. Ghiarrero. 
« * • 
S«¿oj Direckir de EL DEBATE: 
Abatida íUTQjfcndanaente nuestro áui-
mo ai JkWr q i i a á nuastra querida Es-
paña SQ Ta qaiara foszar, por todos los 
anadio* pvsájrfjai, á que intervenga en 
la ŝ raa aaiui^Taiciún europea, íicele-
rando 4* « a t » mado la hora trktísima 
<k «u «rt9tmiaí# t»tal5 no acertábamos 
ó llagar « t r » aaaa «iaio elevar nuestras 
mirada* kaátiM Á^rual qua dispone ox-
diii*ÍTaaiaate_ dal destina de lo» pue-
bk*, y iiagaiia, a»n acantaa da iníenao 
¿•¿«r, qat tuTÍar» piedad da nutí$tT,a 
daedKtfuMU Patria y q u a aa el gunto 
••aar de á a t a i^fl^taara el corazón de 
rf^uuoi Kialua eep^iales que quieren, 
una lairi», tal rea, aJ luaro y al medro 
jfcrioáak prawápítarla en la más g-mad© 
oe laa húmate ¿a. UM. 
Pera be jiquí que, en tan críticas cir-
íajwtíkaeiaií, ia r e a de un varón ilus-
tre, da «m kija k a i de España, retum-
ba por tade» ia« ámbitos de la Penín-
sala, iaivitajido á todps lo* leales espa-
ñole* á una firsae y sin igual protesta 
co»tm el yrayaeto iatervencionista. 
Dig-ühíiimo «a, for tanto, de los más 
caiUroaos el^rios y alabasuas el señor 
znajrquée in Poiftriieja, á cuya ini-jiati-
va ajUtiera de*Ue ahora 00n todos 
k)« fa-tuajtaiioa áa mi corazón de es-
paaifal.—-Marcos Kidailg"© Sierra. 
SáS.'ú Director do EL DEBATE: 
£*W y«»rra uo es sólo una cuestión 
«leicantil, aino moral y, por ende, rc-
üfie^a. 
X«ea eawaiwias graaarames más perma-
aesiendo neutral^*, que aüándono.s con 
nadie.—Emaiio BaiJén, páiToco de 
Sa«m María y areipreite d!el PjrLido. 
Uba¿a. 
* * * 
Sefiof Direcior de EL DEHATE: 
Adherido á la neutralidad.—Rodrigo 
Jiiaiáiíez Serrano Moreno de Villeña, 
A R A G O N 
Señor Marqués de Polavieja: 
Mi distinguido señor: Tengo mucho 
gHisto en moaiíestar á usted mi com-
Biiet<* conformidad con la campaña quo 
ha empr9udido en JUL DEBATE, que, 
anida á la toanera de pensar de la ma-
yoría, casi totalidad, del pueblo es-
pañol, habrá de hacernos conservar 
nuestra amada y baueüciosa neuitra-
udad. 
J t n otro pau «mecaa* demócrata» que 
oi nue*iro no habría que temer, ni á 
ios «travesura*» ú* un Romanones, ni 
6 i*» «coiíawroaúsotJ de un Larroux, 
n i á 'la dabilidad de los «desgobernan-
te*», porqv:»? ssxíü escuchada fa opinión 
del (pftablo, y el pueblo gobernaría; 
pero aquí, en donde todo es democracia 
en la* p»laibras y oligarquía en los he-
chos: igualad y libertad en las leyes, 
y atropeilo* y desigualdades en su 'eje-
cución, llafándoee á convertir por el 
Estado en propietarios á simples jorná-
lalos, mecOaate regalos que hace, á 
costa del patrimonio nacional, con le-
yes de ooloaúación intenior; mientras 
convierte en deigraciados jornaleros 
emigrantee á innumerablcsi propieta-
rios, por la eiacoión da contribufiot!^ 
injufikM^ como b a sucedido y sucede 
con la» q\ka aa p^gan por todos los te 
trenos íiloxerad<^; aqwí Jiay q u e ts-
sasrlo toda, y otiei ¡W mejor garanh'-a 
r » a se ipuo&í teunr de qua .a neur.r.üi-
aad será conaerr^e es ia de que el pue-
•tflo la qiuiara y aborrece la guorra 
••• 
^ OrgaaicámoBo» W f paciñ .'amerite en 
lionor de la neutralidad; mañana, si 
es preciao, *e oonrierta en militar la 
organiaatiión, y «i aun así no ¿os te-
DKan, y uo coaaaguimos anular á todos 
«estos «dugua^rlinas» y «enriquer'Osr, 
sepamos abaadoaar nuestras moradas 
y retorcer nueatro corazón en \cuanto 
B los atacto» de íamilia, y al grito de 
«Dios lo quiera», puesto que si no, la 
^erdicióa de la Patria es segara, sal-
eamos, aual nuevos cruzados, á recon-
quistar efl Sepiilcro, en donde durante 
fcantos años ban permanecido onterra-
fios, y permanecen, los cadáveres de 
las buenas tradiciones españolas, en !a 
«eguridad do q u e si lo conquistamos 
©erá un hecho el gobierno de España 
por el pueblo español. m t 
Perdóneme Uísited que; sm intención, 
©sia carta, que empezó con sencillez, 
«e hava ido convirtiendo en una «me-
dio arenga» ; pero no la rehago 7 así 
pe la envío, como expresión de mi sen-
tir. , . 
Maade usted cuaato guste á su alec-
tísbao servidas q. 1. b. L m,. Miguel 
Gairiga. 
A S T U R I A S 
Saiar Director de EL DIBATI: 
Mmy aalui' MÍO ; Wi más lindara y en-
•wiaoia íaiiciUtióa a¿ aeior Marqués 
de Ptiaviej» j a i Bm pairiética caiapa-
ñ*. a» f arar da k navitialidad españala, 
á k qra JM aábiero férTidauionte. 
C«a aaie aativa tan^o también e l 
r a a t a « a dar á usted mi parabién por 
la aaartada arianijueión y tiao con qua 
aaba LUvaf á nuestro buen diario. 
Soy da usted afectísimo seguro ser-
vidor, q. b. a. m., suscriptor Manuel 
García Fernández. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
Seior Marques de Polavieja: 
M i diatiaguido y querido amigo: 
He visto con sumo pdacer la hermosia 
caapuia qua á favor de la neutralir 
dad ha iniciado, así como que por 'di-
cha a ato le han proe-asado, cosas am-
ba;» que ante low verdaderos aspañoJUs 
le kouran y eiuJteoéa, hiaciéndole dig-
no kija de aquel á quien toda persona 
d» arden le admiraba y consid eraba 
como la primera figura an la 'Milicia. 
íkxiba, puaa , aar todo ello mi más 
caiujiieta anhorabuenai, y *hsáe luego 
ciuéai/kaae en el número de avs adeip-
t-oáí, d:spue«to á concurrir á la mani-
festación, si es lléva á eí'eicto, y á fir-
mar a l "naianiaje, si sucede lo mismo. 
D-e uatad se reitera afectísimo ami-
fi%), q. e. m. e., E l Comie de Yillanue-
va de la Barca. 
* * * 
Señor Marqués d? Po'avieja: 
Nos aáhenmo* con entusiasmo 4 su 
patriética iniciativa «¡pro neutralidad 
aspañela», y nos ponemos incondicio-
naluiente á sut disposición. — Honorio 
Ortiz, J. José L , Espina, Manuel 
Arinero, Cristino Gaviña, Avelino Or-
tiz, Felipe Gómez, José Morales, Ma-
nuel Lépca Villalta, Blas Romero Ca-
no, Podro Morales. José Jiménez, Fe-
lipe Martínez, Manuel Villalta, Agus-
tín Yibesco, Emilio Cano, Valero Cha-
cón y Otal, Eugenio Alarcón, Pedro 
Menehero, Andrés Contreras y Már-
quez, Sandalio Morales, Juan Muñoz, 
Pedro Sánchez Mipo, Alfonso Quiño-
nes, Juan Ruiz, Andrés García de la 
Calera, Blas García del Pozo, Andrés 
Puautes, Andrés Cfespo, Joaquín Ji-
ménez y Jiménez, José Crespo, Fran-
cisco Martín Gutiérrez, Franci*co Fer-
mández Eamero, Pedro Crespo y Se-
rrare, Ginés Luna, Manuel! Esipinar 
Baem, Leonardo Quiñones, Pedro Par-
dilla Patón, Lorenzo Morago^ Manuel 
Romero, Alfonso López, Julián líu-
ñez, Antonio Feliso, Pedro García Mo-
ndeda, Manuel Márquez, José Pinta-
do, Francisco Arias y García, Miguel 
Martín Ballesteros, Santiago Puiz, 
Juan Jiménez Crespo, Juan Bellón, 
Vicente Alumbreras, Andrés Villaher-
mosa. Segunda Alumbraros, Manuel 
Villalta, Miguel Sánchez Edipe, Fran-
cisco Maráín, Blas Quiñón, José Arias 
Fernández, Mateo Bellón, Manuel Gar-
cía, Martín Arias, José Rodríguez, 
Manuel Niñez y Cotillo, Pedro Jimé-
nez, Aatania Morailas, Blas Jiménez, 
Basilio Cano. 
_ Membrílla (Ciudad Real), 12 Sep-
tiembre 1916. 
a 9 * 
Sr. D. Angel Herrera: 
Mi distinguido'amigo: Con la nobi-
lísinaa v patriótica campaña iniciada 
cu ÍL IDEBATE por el señor Marqués 
de Polavieja á favor de la neutrali--
dad se acotan y separan los dos cara-
pos da las fuerzas en que por razón de 
la, guerra se han de dividir los españo-
le* i .% los que no merecen tan "honroso 
título. 
De un lado, sin eufemismos ni fóx^ 
muía* políticas, que á la^ postre resul-
tan emplastos apestosos é inútiles, los 
qiie sm otro Norte que España, ansian 
salvarla de las horribles consecuencias 
de una guerra hecha á favor de ex-
tranjeros, y, pese á quien pese, se dis-
ponen al sacrificio, pensando, con el 
ilustre Méndez Núñez: «Hás vale hon-
ra sin barcos, que barcos sin honra.» 
De otro lado, los profesionales del 
régimen, que, por desgracia, han sido 
consagrados como directores de la po-
lítica por su arte en la zancadilla, ver-
bosidad de cotorras parlamentarias ú 
oculto» y a(j»rovechados negocios, rea-
l¿£»4os é la sombra t!e una mentida 
neutral: áail. , 
Para loa patriotas, la opción no da 
lugar é diadas: 
Neutralidad y sólo neutralidad. 
]Viva España! 
Suvo afectísimo seguro^ servidor, 
que besa su mano, Juan Gómez-Lam-
dero. 
Bl Escorial. 
3fC « * 
Señor Marqués de Polavieía: 
Querido Alfonso: He seguido con 
gran entusiasmo la serie de tus patrió-
ticas artículos en EL DEBATE. 
Y como estoy en absoluto conforme 
oon ello» y íus f lanes de campaña 
para que no noa saquen de la neutra-
lidad en que, grabas á Dios, e^mos 
(¡ alguna vez 1 haíbía do tener -suer te 
nuestra querida España!) , recibe con 
mi más cordial enhorabuena mi com-
pleta «.dhesión. 
Si el plan es que haya manifesta-
ción «pro neutralidad» en el mayor 
número posible de poblacionos, cuen-
ta con mi insignificancia, tanto en 
este pueblo como en c\l de Infantes; 
pues aunque completamente alejado 
y'extrayo á la política, «no dispongo 
da maaas», la idea es tan pattiótica y 
está tan en la sangre de todos los biie-
no« españoles, que creo se necesita 
muy poco más que el proponerla para 
que sea aceptada con entusiasmo. 
Me tienes, pues, á tus órdenes. 
Saluda á tu madire, cu3-as pies beiso, 
y ú tus hermano» y te envía un abra-
zo de felicitación tu buen amigo, Fer-
nando del Portillo y Valcárcel. 
Valdepeñas. 
* « 4t 
Señor Director do EL DEBATE: 
Muy distinguido señor mío: El ob-
jeto de ésta ea adherirme con entu-
siasmo á la campana de EL DEBATE 
por la neutralidad, pues para ello no 
son obstáculo ed!ad ni achaquos. 
Realmente, teniendo los buenos hi-
joa de España sobrados motivos para 
deiscoraíiar y temer en estas difíciles 
circunstanciáis, recordando fechas co-
mo la de 1808,-"no podemos menos de 
THmerjioa de láe y aes-uir al señor mar-
qué» d^ PokLTÍeja, d quien Kiebemoa 
graiitud por su iniciativa. , 
De ua.ted aíectísiiiio amigo y segu-
ro «irvidor, que besa «u mano, Juan 
Aguirra y Barrio. 
lorrelodoneis. 
« a * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Da felicito antuaiosta por vuestra 
campana y á ella me uno.̂  
• Viva lispaña iudepeudiente, ínte-
gra y neutral! 
jViva el Ejército español! 
¡ Mueran los traidores ! 
Bspera ise le dé un puesto ei fuese 
menester (Un requeté cánjbcqbro), 
Fausto R. Ofiorno. 
Valdepeñas. 
C A S U L L A L A V I E J A 
Sr. D. Angel Herrera: 
M i dikitingoklo amigo: E-nhorabue-
na á uyted, á EL DEBATE y al valien-
te y püitiiota marqués de -foiavieja. 
/ Lil aa\k)rü¿o entusiiasmo que j>ür la 
neutralidad ssieiniten ustedes es el miír 
mo invencible eenitimimto de la na-
ciém eiutara. España neutral quiera 
dec'i/r España, independiiente y sobera-
na, ain, abdacacienies, >ii|a cdbai-díias, 
sin eaolavi/tudies1, sin iservidfumibres ais-
qytearctiüs. 
Ctrando en sus desventuras y en sus 
amprgunas necesitó auxilioi generosos, 
quiene» pudieron prestárseles se oru-
zaron d¡e bi-azos, presenciando estúpii-
damenite, indiferentes, si ets que no g-o-
zosos, Ta espantosa adébaicle». 
Ha llegado la hora de que éBt la bái-
bara tragedia munidial isiaaanois nadha 
más que espectadores; quienes p:reten-
d'an tener en ella ¿iilgún papel, que se 
alisten en la legión que les plaizca, 
España arrollará á todo el que pre-
tenda ¿urrastrarla á la intervención. Ya 
lo confiesa (¿sinceiramente?) basta «El 
Liberal o... 
La proyectada manifestaciión nacio-
iml, para la cual me pongo á su dis-
poaición, parece que va abriendo algu-
no'; ejos aliadófilos que pedíain la. in-
tervención. 
I Viva España neutral! ¡ Ija guerra, 
nunca ! 
_ Eonorabuena repetida de su afectí-
simo amigo, Manuel Beínito. 
-Soria. 
a a a 
Señor Marqués de Polavieja: 
La brillante campaña por usted ini-
cia.-da en EL DEBATE, es digna del ma-
yor elogio por cuantos miran por la 
prosperidiad y el resurgir de nuestra 
querida España, que nada en absolu-
to tiene que ver con la actual contien-
d!a europea, á la que ouiere llevarnos 
un reducido número de insensatos, que, 
si tanto entusiasmo sientein por una 
guerra en la. que nada se nos ha, perdi-
do n i nada dabemoa esperar, debían 
esiar ya en la línea de combate, en 
vez de dediiearse á la, por fortuna, eís-
téril propaganda intervencionista^. 
Su hermosa campaña, inspirada en 
el "más noble altruismo, seguramente 
perá tenida en cuenta por la casi tota-
lidad de los españoles, tanto por su 
grandeza d'ei miras como por su opor-
tunidad, por ser en estos .días, preci-
Bameoite, cniajndo más empeño mues-
tran aquellos elementos en compróme^ 
ter nuestra neutralidad, con loable 
energía sostenádia por el Gobierno del 
Sr. Dato y que hay que, mantener á 
todo tranco, por mucho que pese ol 
conde de Romainones pocr s is ideas in-
tervencioniíitas, tan en contradicción 
con los intereses de la Patria, el que 
debe teincir en cueata que la «sana» 
opinión española no se olvida de 180S 
n i de la afrenta, de Gibi-altar, ni cM 
abandono de que hemos sido objeto por 
Europa durante el desastre colonial. 
• Viva España! ¡ Viva, la neutrali-
dáid !—Jaimei Fernández López. 
Vallaidülid. 
a * * 
Señor Director de EL DEBATE: 
Se adihieâ e á la campaña de ese pe-
riódico por la neutralidad española 
uno do la clase neutra que se había 
heoho maurista. y que hoy no tieaie 
inconveniente en gritar, con toda la 
fuerza, de sus pubnoniee, «¡ Maura, 
no! ¡ Neutr-.lid'ad, sí!». T no se aco-
bardiem u t̂cldies por que haya sido Malu-
ra quien haya hablado así: anf^' habló 
Romanones; ¿y qué más da Romano-
nes que Maura ?: los hombres son lo 
de menos: lo imoortante es la Patria. 
Reciba mi felici+nción pon* la cam-
paña que viene haci'endo, v sabe le es-
treohr» su ra ano, Jacinto Ruiz, 
Vallad olid. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy señor mío: Pequeño soy; pero 
no obstante, amo á mi Patria como un 
Daoíz y VeTarde, que derramaron su 
úlitima gota -de sangre por que nues-
tra amadíaima España no fuera piso-
teada. 
Joven .soy (pues sólo cuento cator-
ce años) y con mucho gusto empuña-
ría el fusil contra aquellos que quieren 
quebrantar la neutralidad de España. 
Nosotros loa españoles no queremos 
la guerra, no; y pi fuese necesario de-
rramar hasta la última gota de san-
gre por mantener la neutralidad, nos-
otros, los buenos españoles, sabríamos 
hacerlo. 
i Viva la neutralidad ! 
j Viva España! 
I Abajo los traidores! 
Señor marqués, siga í̂ u graridicsa 
campaña, que España entera «e lo 
premiará. 
Se adhiere á su patriótica manifes-
tación, ¿úyo afectísimo seguro servi-
dor, míe besa §u mano, Angel García. 
Avila. 
* * * 
Señor Marqués de Polavieja: 
Excelente y aitainent^ patriótica 
me ha parecido «11 idea, á la que me 
adhiero con el mayor entusiasmo. 
i Lástima grande fué que en aque-
llos años (fel 98 no saliese un español 
con sus excelentes iniciativas de aho-
ra! «De aquellos polvos vienen estos 
lodos», y si entonces se hubiese ahor-
cado á muchos políticos chanchulleros 
y vividores, algo mejor estaríamos 
ahora. ¡ Viva la neutralidad «absolu-
ta.»! ! Hemos de seî  neutrales—en el 
más amplio sentido de Ha palabra— 
«porque nos da la real gana» ; ¿ lo ha 
entendido el Sr, Maura? Sí, «absolu-
tamente» neutrales. 
A Romancncs. las raáa expresivas 
gracias por lo que me toca, en el con-
cepto en oue nos tiene á los jóvenes 
y, en general, á todoa loa ospanoiM, 
ya que nos considera como muy diíf-
iios de unir ÍUÜ esfuerzos á loa de cjaoa 
yaUmei, argelino», ccx-aMCOa, anmsnos, 
etcétera, etc., y demás iluatradas ra-
zas, que hacen el caldo gofido á la am-
biciosa Car.tago. 
¡No nomo» dignos de tan alto ho-
nor, eeñor Romanones! ;No- sornô s 
tan civilizados! Trnícamenie *on dig-
nos éü unir s us esfuerzos á los de esos 
cultísimos y civilizados guerreros los 
peslíticos que nos gobiernan, ya que 
oon ellos lo único presentable que te-
nemos en España. 
• A todo político español que vaya a 
luchar como voluntario se fe regalara 
el equipo por suscripoión nacional... 
conque, j anímense ustedes,; /señorea 
¿ntervencionistas, equipo y viaje gra-
t is ! ; ¡ una. tontería! ¡ Qué placer tan 
grande si todos se fuesen á Verdun!— 
Eduardo González Oliveras. 
ValladoEd'. 
a a • 
Señor Marqués de Polavieja: 
Disííinguádo (buen teapai^ol: Hoy^ 
como aü alborear el siglo pasado, hay 
entre las tiores qua embalwaiman el am-
biente españcüiüta abrojos afrancesa-
dos que, cua¿ aves noctumas, pertur-
ban ol isiuaño de la comeisneáa Patria, 
seras chillones y cobardes á los que las 
falta el vailor para alktaise volunta-
riamente en las filian aliadas, como los 
verdaderos españoles lo tendremos para 
tomar las armas y hacer mordier el poi-
vo á los traidores inteiTencionktas. 
P.epublicanoí, jaimistas y monárqui-
cos da todas las tendeincias, en sagrada 
unión (excepto unos vividores)? nobles 
de corazón, ansian ília paz del mundo, 
y los que en puebloa ruratles vivimos 
á la sombra del honor y con las fatigas 
del coiticliano trabajo, sólo viviríamos 
trainquilos si pudiératmoa laclicitar de 
vSu Majestad pusiera ai frente dê  su 
Consejo d» ministros á un hombre juisr 
to y recto. 
Si nuestra sangre tiene que correr, 
que no sea en los campos franceses; 
que sea por las calles de nuestios pue-
blo y al grito de: ; Abajo lo& afrance-
sa dos ! ¡ Viva la noble España y su hi-
dalgo Rey ! ¡ Viva el marqués de Pola-
vieja, en quien anima di allma de cu 
Eadre y ha sabido interpretar los alí-elos del pueblo español, pletórico de 
hidalguía, anlieloso de paz y civiliza-
ción en ilos momeaitos más críticos que 
registra la histaria universal!—Grato 
Amor. 
Ajofrín (Toledo). 
a a a 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy iseñor nuestro y do nuestra com-
sideración más distinguida: Unimos 
nuestras ontusiast as f elicitación es á las 
que usted está recibiendo por su cam-
paña en pro de la neutralidad, y nos 
adherimos á la manifestación que pro-
vecta en estos monnentos difíciles para 
la Patria, cuy4 paz vemos en peligro. 
Besan su mano, José Pardo, Eloy 
Gutiérrez, Angel D. Ortiz, AÍntonio 
Lavín, Manuel Ganzo, Francisco Per 
ral, Eedieriéo IBolivar, Coferino Fer-
nández, Félix Legaz., Santiago Maza, 
Abelardo Maza, Castor Gómez, Fran-
cisco Ruiz, José Lavín, Eulogio Me-
néndez. 
Santander. 
« * a 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío: Como español que 
soy, me adhiero d esa ¡labor patriótica 
que en pro de la neutralidad vienen 
realizando, aniniándoles sigan oon el 
mismo entusiasmo, Jpues es el único 
mpdio para terminar de ana vez con 
las frases injuriosas que con este mo-
tivo han propalado algunos periodicu-
chos viles y rastreros. 
Su atento seguro servidor, An tonino 
Guillarte Campo. 
Pampliega. 
a a a 
Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor mío y de nuestra mayor 
conaideración: Les que suscriben !se ad-
hieren á la manifestación patriótica 
que en pro de la neutralidad ha ini-
ciado el «xce}entísimo señor marqués 
de Polavieja. 
Somo» españoles, ante todo, y entusis-
ta» defensores do la neutralidad. 
¡ Abajo los traidores á la Patria! ¡ V i -
va España! ¡Viva España neutral!— 
Jesús Alonso. Félix Marazuela, Desi-
derio Ruiz, Abdlardo Canora, Eleuterio 
Núñez. Claudio Pérez, AngeJ Santero. 
Manuel Castillo, Francisco Muñoz y 
Antonio Sánchez. 
Avila. 
* a a 
Señor Director de EL DEBATE; 
Muy señor nuestro: Felicitamos los 
santoñeseo (amantes neutralidad espa-
ñola ante el conflicto europeo) patrió-
tica campaña, defensa neutralidad, y 
ofrecemos adhesión incondioionail. 
Diga con voz potente desde las co-
lumnas de EL DEBATE, á los «interven-
cionistas desciatrados v encubiertos»; 
lo que dijo Octavio á Antonio, cuando 
le desafió de persona á persona: 
«¡Ifombres afeminados!, hartos ca-
minos tenéis para i r á üa muerte, que 
nosotros aun no tenemos aborrecido el 
vivir ni estamos quejosos de nuestra 
suerte.»-7-J. Burgas. 
Santoña. 
a a a 
Señor Marqués de Polavieja: 
Muy apreciable señor: Enterado do 
sus informacioines en EL DEBATE, en 
pro de la neutralidiad de nuestra na-
ción en el conilicto europeo, escribo la 
presente pasa felicitar á usted por los 
trabajos que so está imponiendo por 
¡servir á nuestra España, manifestán-
dole mi adhesión más entusiasta sobre 
un asunto de tanta trascendencia pa-
ra nuestra Patria. 
Cuente usted, incondicionalmente, 
con el apoyo de nuestra Junta en pro 
dio la neutralidad, que inimerecidia-
mente presido, dispuesta á todo anies 
que consentirr que so nos lance á aven-
turas que hasta ol presente nos son 
ajenas. 
Mande usted cuanto guste, pomén-
donots á suis órdenes incondicionalraen-
te, á su afmo. y s. s., q. b. s. m.. Por 
]a Junta de la Neutralid<ad, su pre-
sidlente. Eloy Capellán Martínez, 
Redecilla idel CamoQ. 
G A L I C I A 
Señor Director de EL DEIUTB: 
Muy aenor mío y de mi conanlcra-
CIÓM: Por amor á la Patria, me adhie-
ra da p*>razóu á la manifestación qua 
oon tanta oportunidad como eutuiiaa-
UJO sa pryyectA celebrar para añrmar lu 
aautralidad de España twit© al conflic-
to irnternacioaal. 
Queda «uyo atento a. s., q. e. e. m., 
Mariano Puayo. 
La Toja. 
a a a 
Señor Marqués de Polavieja: 
M i venerado señor: Yo envié al señor 
director de EL DEBATE un par de cuar-
tillas haciendo constar mi adhesión á 
la patriótica campaña, acertadamente 
imiciada y bniosameute defendida por 
vuecencia en pao de la neutrdlidad de 
nuestra Patina ante esta tremenda gue-
rra, uo registrada aún en los anales 
de la Historia de la Humanidad. 
.Eaa, ciertamente, tal movimiento 
una nepeüidad que desde hace meses 
Bentíamcxf la mayoría de los españoles 
allá en el fondio de nuestros corazonea, 
aunque sin el valor auficiente para aco-
mieteiia. 
Más valiente V. E . , ba tenido la glo-
ria de afixmtairla, y nosotros, todo» loa 
buenos, españoles; loa que no que-
remos se nos tenga por hijos espurios 
y de la Patria traidores, bendecircino» 
su nombre y constantemente estaremos 
á «»u lado... 
Dígnese,- pues, aceptar, aeñor mar-
qués, el sioicerc testimonio de mi ma-
vor consideración, á la vez que le sa-
luda atento y muv devoto' admira-
dor, q. i . b. 1. m., Manuel Dovao. 
Barco ;d'e Valdeorras (Orense). 
N A V A R R A 
Señor Diiector de EL DEBATE : 
Sirvan estas líneas como adhesión 
firmísima á la campaña que tan digna-
mente ha iniciado su diario en pro de 
la neutralidad de nuestra querida Pa-
tria. ¡ Así se pega !... ¡ Adelante !, y sin 
miedo, que á todo debemos estar pre-
parados. Cien vidas que tupiéramos, 
estaríamos dispuestos á darlas por la 
Patria, y mucho más antes que ser 
vendidos como «cipayos». ¡Los espa-
ñoles no saldremos de España! ¡Viva 
la neutralidad !—TJn navarro. 
v • « 
Señores Marqués de Polavieja y 
Director de E ^ DEBATÍ; 
Verdaderamente entusiasmado por la 
patriótica labor que vienen haciendo eoi 
pro de la neutralLdad,, me adhiero á ella 
con todo mi corazón, deseando que la 
manifestación se verifique con toda la 
brillantez posible, para que vean aque-
llos que pretenden aefrsmiOB á la guerra 
la opinión de tqda España, y sepan 
también, en caso de verifijcarlo, con qué 
enemio-os cueatan. 
¡ A la guerra para sacar las castañas 
del fuego á otros, de ninguna manera! 
En este caso, ni germanófilos ni fran-
cófilos: solamente españoles, y, como' 
españoles, sepan esos señoies que obra-
remas como creamos conveniente para 
la tialvación de la Patria. 
¡Viva la neutralidad, anta todo! 
Un navarro. 
V A L E N C I A 
Señor Director de EL DEBATE: 
Me adhiero con entusiasmo al pro-
yecto de manifestaioión nacional pro-
puesto por»e>l ilu-trísimo señor mar-
qués do Poiavieja en EL DEBATE, así 
como aplaudo istia res&tyas la valáente 
campaña, «pro Tuauitralidad» sosltenida 
por este digno periódico, en Üa que de 
todo (corazón acoimpauim todoa los 
buenos españoles, pues ella eií reflejo 
fiel de su acendrado amor ñ nuestra 
querida Patria.—P. Boigues Garra-
ñana, licenciado en Derecho. 
Valencia 
a a a 
Señor Marqués de Polavieja: 
Esa minoría a;ntie£pañola, cuya vir-
tud cívica y patriotismo anda por el 
lodo al pedir la inneutralidad, debe 
recibir mía buenísima ó inolvidable 
¡lección de la masa común y saneada, 
de los buenos españoles. 
Una ¿ la(s muy valiosa» adhesaonea 
recibidas la mía, qua, como presidente 
de la peña Hispan ia, le envío, en nom-
bre de mi» eanigoj, que omito en gra-
cias i la brevedad. 
I Viva la neutralidad y el civismo! 
Suyo efeotílsiimo «. s., q. b. s. m., 
E . Giner y Giner, maestro de primera 
enseñanza superior, 
Valencia. 
* a a 
Seííoir Marqués de Polavieja: 
Por la Prensa de ésa me informo que aa 
br«v<i quodará coustituúLo ol Comité cen-
tral organizador de la maniifestación á fa-
vor de la n«utralidad española, y que se_ 
guidam«nte se oigauizarán los Comités de 
provincias. 
De#do el primer momento, producido que 
f uá el conflicto actual, ha sido partidario 
de la neutralidad de España aante la lucha 
de la» naciones contendientes, con la» cua-
les ningún compromiso ni interés 1108 obliga 
á intervenir eJi favor de ninguna do ellas. 
Esta» manifestaciautís mías fueron extorio_ 
rizadas en público y son conocidas entre 
mis paisano». Estoy, por tanto, convencido 
do que nuestro porvenir se acrecienta y 
consolida con el afianzamiento de nuestra 
neutralidad, y por esto ruego á usted m« 
reserve el último puesto an eíl Comité quo 
aquí se formo. 
Incondicionalmente me pongo á la dispo-
sición de usted por si creyera puedo serlo 
útil, (secundando trabajos de €«0 Comité 
central, de preparación ó propaganda, para 
lo quo me encontrará siempro dispuesta, te» 
niendo singular complaavocia en prestar mi 
insignificante cooperación* á su patriótica 
labor.—Francisco Visoonti Morata. 
JLlicar.te. 
a a a 
Dar un viva aj ilustre y gran patrio-
ta marqiukés de Polavieja equivale á 
estas bellas exclamacioues: 
¡ Viva Empana! 
;Vrva la neutralidiad! 
Grito, pues, con ímpe'u: 
f.Viva cil marqués de Polavieja!— 
Mipuel Maset. 
Ganáis (Valencia). 
* • * 
Señor Director de EL DEBATE: 
Adhiéreme fervientemente campaña 
¡patrióticia Sr, Pdlavieja.—López Dó-
H'iíra. 
V 010X07., 
V A S C O N G A D A S 
Señor Marqués de Po'avieja: 
Muy sañoi-mío: Leída oti ia Pransv 
su Tijliente cAmpuua «n pío du la 
tralidad de 7 vwnxU) la injua. 
ta porsecuoión da que tm, iuk> oiijet^ 
tengo un vardmlctu «-usto, *uuqua no 
io coaozoo peivaruámonte, au felicáita^ 
1© poi" su airtitud p»lriátic» y protea., 
tar dh la oomluctft <i"*iBr74KÍ« por ^ 
ministro d© Ja (luerm. 
y¿éov, aíickiítitaJLiiwsnU, an ¿a fja-o. 
vinciti de Viway». an Plencia, oasam-
do una temporada; pero, desdo lucgoy 
tengo á gala «il ir á la manifestaiiáó^i 
que^Uíteiles oayanicon en Madrid, doa-
de resido lialiitualmcitite, y pienso trza» 
iladiu-m© á primara» del xads próximo, 
pon iéudiome, doadio aho*», á su disiposi. 
eión para tan patriótico fin. 
M i.s áeñas en ésa: Oarlcts I I I , 3; y eâ  
Pleucia (Bilbao), á mi nombre. 
Aproveolio g-astoso cata ocasión para 
ofrecerme atento a. q. «. 8. m., EJ, 
paarqués de Casa» Peñalvey. 
Plencia. 
a a a 
Befior Marquci de Polariojaí 
Acudiendo al llaraamionto patriótico ba« 
cho por V. S, defldo la* columnas de I ¿ 
DKBATK, para dtifender la neutralidad da 
nuestra Patria, á»ho üiaBifo t̂airle (jjue todo» 
lea indiridiio», bien »ean ft-anoófilos ó ger» 
nianúülo», con quunruai h» tra-tado defl ayun-
to M lian dealar» do tan r*tuel*aaaente dia 
puesto» ootno 70 á msn'fosUT»», m, como 
•s de aupootar, m orgamia* an Bilbao algu. 
na reunión COÍI «»e fin. Eatrstanto, y en <xm̂  
paiíia da Tariot amigoa, aontinuaré la pro. 
paganda, al igual qu» »a haee en el restar 
de La provincia, pudiendo asegurarse, ai» 
temor,, que ostia k» da dar una nutrida 
ckockimbrc.—Jo«4 Vía. 
L A PRENSA D E PROVINCIAS 
«DEMOCRACIA», d« Hell ío: 
«En los momo uto» de peligro nadie que a 
nrooie de tener sangre aspaüola en las vana» 
ípodrá perminir que cuatro nTwlore» do la po-
lítiea «nti^tviótica «rraatron á liipaña ô  
.tu» d» una tímpr^a 411 ^ ^ ^ P"**** en-
contrtr las oadeHaa del esclavo 7 ei látigo 
qae la Aageie. 
Itospués do lo qua anteexatío, solo uto reat« 
e-itam|iaa- cti «ate nuefrtr* primer número ta 
fórnuxla préserrt* en f^oha n» lejana 'por el 
diaaio madrikóo «A B O»: 
«Este periódico »e obliga, con sus demi*. 
compañeros, á defender la oautralidad de Es. 
paña 7 c ponera» á que toma parte activa er 
k giiéjT* eui-oí>ea á favor d» ninguno de lo» 
beli^onuatAj».)) 
a a a 
«LA PRENSA», tío Lérida: 
(«Com-éncaso el Gobierno 7 convénza¡n« 
loa uiten-enuiionistaa. Eapañ» montieno su 
noutralviaíd ipor eíicima d̂e toda otra consi-
cferatiión; v 1̂ dia en que *» intente quebmn-
taria, no ya 1* enanifestQxsán 'propuesta por 
el ^eñor marqué» de Polavieja, eiino algo máa 
tras.Kncen.tiaJ, la rosuolta im^sioión de] púa. 
blo, liarán entender «i íes de airriba cuál ea» 
la voluntad die la naoLón.» 
a a-' a 
«EL DIA GRAFICO», ido Barcolona: 
((España-, el pueblo dspañol, lo sabeaaoa tlí» 
dos.. no& lo detckmcxii tock», se opone j «4 
opondrá por itodca los modios á q¡ue se Wg* 
con éi. lo qu(e fo ÍÚTÍO oon loo puobffis ítaáía-
no, rumano 7 griqgo. Y aun «n olloe, an tupia 
malea, tuivieron pretextos «OÍS jefes de Ka Ga-
do y sus gobernante» pona sacri&coríae. 
Pero a i Esipaña no haibría pretexto algo, 
no, ni Imlbiia otros motivo* que ioe de nm iiv 
torvencionismo loco ó aaakuriadb 7 crinniMl 
7 un soan^uimi'mto 'booboanoso 7 Buiokia.» 
a a a 
«LA TRINCHERA», de Berodbnft: 
«Nosotrcs, - las Juventudes jajsuáxtas, qua 
feamanios parte de ese puebio, que aomoa 
carne de au oame 7 canstituimos sa vazs te« 
gítúfia esperanza; nosotros, aiu>ra como siany 
P-'c. ostamoa diapuestos á ofraoct nuasí-Tia 
ride» ante el altar de ta Pivcria ante» qua 
coi: wriuíir lleguen ú au tétnraino íburias saaî  
gri^ntas 7 criminsJtea pi-opósitos. Sin sieo» 
iadóa y sin jactancia», oonventádoeí de tpK 
oucnplkmx,» con uuastro deber, ¿qué va á isa* 
portamos á nosotros ta vida d» cuatro no* 
atrailles aun cuando para ello hairiésianiaB 
de llegar á la ^xcdliitud da saori&cai- la nue» 
tra ?» • # • 
«DIARIO OE VALENCIA»: 
Lamentamos como eJ franoás máa paitriak 
ta que los funestos político* de alkta.de k# 
Pirineos hayan puosto á la noble ÍVa^cá» ai 
servicio del feroz egoísmo inglés; pero n¿ 
no» vengan con Notas que, más que &ttt 
cosa, parecen una pasadera para salir de la 
nwutrálidaJ. 
Que «<á ©ateron <ie una vea pora siempfft 
todaa 7 cada una da las naciónos beüigeraiO. 
toa: España no aaldlrá de ta naiitraj¿dwd, pea* 
que los españole» eatamqs detadidoa á no i* 
á ta guerra. Uo tratamos zaia do esto asía», 
to, tatamente discutido, porqno todo lo qua 
sea «acñbir nata »..^e b qn* ©stá en el ame 
bienta 'poniría reaultsr indiacrato.» 
^ ^ ^ 
«EL PUEBLO MANCHEGO», d^ audlací Reaí 
«I-a campaña intervencionista arroda por 
momentos, 7 es prodao que ol puoblo españd 
osito preparado 7 aleu-üa para «Jiogcr pronttf 
y de una vea U iabor do los que, atentos soül 
ú mezquino© intereaes ponsonales 7 de par-
tido, así dosaticiiidan ta voe nadonAl 7 van 
contra los supremas intereséis de la Patria 
7 los fueros dio «u aoboranía. 
j\qní, en la ÜVtain-crka, diapuesitas 7 •ipaira' 
jados estamoo á todo antea que oomsont* 
«ea rota ta neutralidad, on la que, ¡boj peí 
iioy, estriba nuosüna salVa<iLóu; y xotea ta 
revolución y la guerra civil qutí enviar nue»-
troe queridos acidados á aervir dte oame 
cañón en lúa frentes extranjersa, tkfentfiatt-
do con au sangro 7 con mu. vida idaakfi exr 
traños y antipartrióticoa.)» 
a a a 
aLA DEFENSA», do Mótaga: 
«Abred Jos ojos, españoíieg, y ved cá 
t ireaa el desarj-ollo de la trama que 90 
urde, para arrastrar á un pueblo á la truc-
rra., en comba de sus deseos y oonvc* 
mencia. 
Ved c ó m o un hombne desaprensi^•o, uO 
aventurero de ia política, apoyado por ari 
lado en l a red eVctoraJ qoie t i s dejado-
nes ciudadanas le pormitreron tender. Vt 
I>or otro, en el oro y en ía fuerza de loa 
opresores tle su Patria, detenta roprestn-
taciones, y cubriendo con la a^varabia d¿ 
sus adeptos los g-emidos de angustia d « 
puetllo cric í jo , rcaHiza,, á Ha vislnt de* 
mundo 013tero, la venta de su patria. 
Juzgad cuán pinfrúes deben ser .'as fif8'1 
nancias en la vienta de mía patria, po* 
la movilidad y desasosiego que de noCj 
tros Venizeiloíi se ha ap<x!sciaclo en cuan-
to han visto ^luc taics infamias puedefl 
realizarse. 
Veddos ir á Londres y á París, para cí» 
esos nwmados cotizar la sangre de.'- pue' 
blo español, v no dormios, porque sue-
le acontecer que un pueblo se acueste efl 
paz y despierte en las trincheras. Portu-
g"ail no rae dejará por embustero. 
Mostrad los puños v haced que vaie5itira« 
voces lletruen .-i .'os o ídos de esos «patrio*» 
tas», porque si no os imposixHs abo í^ 
E L D-fe B > vf R 
L A J O R N A D A R E G I A 
£ L I N F A N T E D . G A R L O S 
E N A S T U R I A S 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E N S A N S E B A S T I A N . 
E L A L C A L D E D E S A N S E B A S T I A N o 
y i S I T A A L A K E í N A C I U S T I N A L 0 S R E T E S , E N É L H I P O D l l U M O 
UN PEX)YiüCTÜ D E düDAD-JAIlDiEN 
SERVIOO TELEGRAFICO 
SAJí ÜEB^VSTIAÍÍ 14 
Invitados par eft coade de Viillajxaa, haai 
>phiiaraa<;io en, el ¡hotel María Cristina Su 
¡Majestad el Rey, l«s nuiirquoses de la To-
rree-illa, Penailes, Nájor» y 8eaJ»; los duques 
% Tartunoon y Poistraina; el amdo de Val-
tdolBgraiia y los Src&. Saatos biuirez y Ga-
oeaga. 
Bcispués del almuerzo mairdió el Monsurca 
j¿ Hipódromo, ooai el Pxínicdpe do Asturias. 
Los Infantes, en Asturias. 
OVIEDO 14 
Hoy llegamln los Infam/tes Don Caim» y 
Doña Litim. Pasarán imós días em el coto 
de caza que poseen en Ponga. 
O V I E D O 14 
Han llegado a Ponga, con objeto de 
tnbir á los Picos de Europa, loe lafantei 
Don Carlos y Ranioro. 
E l gobernador los esperó en el Umite de 
|a provincia. 
Audiencia de la Rema Cristina. 
SA^Í SEBASTIAN 14 
Ha sido refoübido par Su Ma jcf Ud la Reina 
Doña María Crisí/ina d]) ailcaldo acoidlen'taT, 
6r. Nai\ras, que ba honho entrega á Su Ma>-
rtod (Jeil pa-og^ama de los concátvnboe que Banda !m]uaiit'iii)aJ dle Madrid1 ha día dlaar en 
•eí teatro Viütcria Eugenia en Ite {¡¡tai 19 y 20. 
Doirante la awdiiemcia oon el Sr. Navas, 
gu Majeotadi la Reina so interesó par el 
¿vroyeato dé la Oai^a.Jairdín, quo fué aipro-
bado por eS Ayuntamiearto en la ¿esión de 
sy^r. 
Este proyecto se llevará á cabo, sirviendo 
ifc base paira ello la Buscripción que inició 
«El Pueiblo Vasoo». 
Doña María Cristina bisro votos por que 
e<e realcen lae obras cuanto antes', pues con 
éiku» resultará beneficiada k clase obrera. 
Paaao tfe las Reinas. 
SAN SEBASTIAN 14 
9m MajeFtades las Reinas pasearon par 
2e población, doteaiéndoso en algunas co-
^aercLos. 
L A 
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< 6/§ tNTERIOS 
F . de SO.COO ptes 
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Ca difeientes •erica...^ 
BBUGACKX«£9 DEL TESORO 
I.0 DE lULtO DE 1915 
'Al 4J9 919 i do» «fot 
Pane A. oájnero» 1 i 37.799. de 
500 peseta» .. . . . . . . . . . . . . . 
Bañe B. número» 1 á 45.669. de 
5.006 peteta» 
MI 4,75 % i cinco eñoé 
ferie A. número» i á 59.131, do 
500 peaetM 
Serie B. aúmeroo 1 é 48.597, d« 
5.000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
AlS*f4 
Serie A, de 500 pesetas. 
¿crie B, de 5.000 ídem 
M 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
100 pías. núms. I á 433.700 4 0 
100 ptas. Búm». I á 4.300 4 0/0 
600 pts». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBL'üACKWES 
C. da ValhidoJid i Aihsn 5 0/6 
B. E . del MediodL\ 5 0/0 
Eieotnctdad de Chamberí 5 0 
B. G. Azuraíeta España 4 0/0... 
Uaióa Aicoh olera Española 5 0/* 
ACCIONES 
j^aco de España 
Wero Hispaao-Aorrícauo 
Woa Hipotecario da España..... 
Idem de CwstiÜa : 
Idem Empaño] de Crédito 
Idem Cetsh*.! Mejicano 
Idem E»p«ñol l\ío de la Plata... 
Compañía Airendl.» de TaKncoe. 
B. G- Azucaiera E¿iMiDa. Frites 
Idem Ordinaria» 
Idem Akoti tiorno» de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Üns6n Alcoholera F*nífióla....... 
Idem Resinera Españole 
Idem Española de Ezpioaivoa 
F . C. de M. Z. A.. . .: 
E , C. del Norte -
AYUNTA MENTO OS MADRU3 
Emprótito I8ód 
Idem por resistas w 
(dem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche u ,| n,^ 
Idem Deuda» y Obra»..,. 
Empréstito 19*4... <WBaaMf*Mi 
'Csaal de Isabel II 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos.................. 
Resineras mmm—**4»*i 
Explosi 7os „ ~ 
Industria y Comercio 

















































































































































UN OAJÍAUX) D E L R E Y (iANA 1¡N P R I . 
» m i PJÜEdMIO 
«ERVICIO TELEGRAFICO 
SAN S E B A S T I A N 14 
bus Majestades loe Reyes Don Alfonso > 
Doña Victorih, aconipañaify» de la Reina 
Madre, dd Príncipe do Astuniaa y del ln. 
fante Don Jaime, llegaron al Hipódromo á 
las tres. 
Primera carrera.—Premio ((Fidoli», 1.000 
mot-ros. Toman parte tres caballos, gananldjo 
2.500 pesetas ((Trúrithe»; de S. M. el Rey; 
200 «Rausj), del marqués de Villamejor, y 
100 «Bonterland», del oende díel Rancón. 
Segunda.—Premio «Port^tot» mixto. 
Recorrido, 2.100 metros. Corrpn 10 caballos, 
gananido el premio de 2.500 pesebaB «Panta-
gruel», do Cobn; 300 ((Bdtioelli)), del Rey, 
y 200 ((Rasoir», de Touche. 
Tercera.—Premio «Picadilly» (bandicap . 
Distancia, 1.000 metros. Toman parto 14 
oaiballos, ganando 3.000 pesetas «Koiaa)), de 
Valderas; 300 «Gratia», de Bourgeois; 200 
«J'eri donne», do Tliorne. 
Cuarta.—Premio «Aquillon» (bandicap), 
MM metros. Corren cinjoo caballos. Ganoin: 
3.000 posetas. «Qu'en dis tu?», de Monnier; 
700, «L'Insurgé», de Monnder, y 300, ((Ouly 
Onr», del conde do Castclbajac. 
Su Majestad recorrió el «stanid». 
E l conde de Romanónos presencia las carre-
ras desdo la tribuna. 
Las regalas. 
SAN S E B A S T I A N 14 
Su Majestad el Rey llegó al Club Náu-
tico, acompañado de los Bi'es. Nardiz y Ca-
reaga. 
Su Majestad gtnhftroti en el balandro 
«Aup», haciendo la regata de la primera 
prueba par^ el^pos. 
E l Rey desembarcó á las doce y cuaren-
ta y cinco, regresando luego á Miramar. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N 14 
E n las regatas de balandros de fórmula 
internacional ganó el premio de honor, co-
pa do los duques de la Victoria, el balan-
dro ((Giralda V» ; el primer premio, copa 
del Real Aero-Club, el balandro «Baran-
di l»; el segundo premio, copa del Real 
Club Náutico, «Tonino», los tres propie-
dad de S. M. el Rey. 
E n las pruebas para la Copa de Llanes 
obtuvieron premios «Guedos y «By». 
E n la regata de la serie X , por equipos, 
ganó el premio el torcer equipo, oon ban-
dera azul; el segundo, bandera colorada, 
y el tercero, bandera amarilla. 
Mañana se celebrará la segunda prueba. 
N O T I C I A S 
E l próximo día 26 se delebrará, en Quin-
ttesoair dio la Ortdlan (Toledo), una conklia de 
rearas, en la que los maitadloriea Gallito y 
¡Mjairtín Vázquea lidüaráai .toros d» Guerra. 
L a Camipañia del ferrooairril do Villaoafíañ 
á Quánitainair pcmclirá fese día ad Senvicio de la 
afición viaraos trenes especiales, con mebaga de 
¡precios. 
B í u í m s i i t i ü 
m 
Chorro. L a recomenda-
mos á nerviosos, anémi-
cos y neurasténicos. E n todas las farma-
cias, á pesetas 3,50 el frasco. 
t » 
A partir del próximo lunes, y hasta nueva 
orden, las lionas db asistencioj á las oficinas 
dfe la Diirecjcióini y dle los servicios oentrales 
de la Cbmpañía dfci los Oatminois de Hierro 
dial Nonte, en l̂arfkrld, serán de ocho db la 
mañana á dios db La*, taiodb pona éd personal 
eta genemail, y db mraeve á diooe k s de pago 
en la Caja cénitmad y ¡pama recibir al público. 
UJ 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floralia. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y telefonemas deten ¡dos. 
Telegramas no enMnegaidíoe por dííerentes 
cau'Sffls j 
Albílrto Kosh, Lagasoa/, 27; Fen+tffixaidbr 
RadiaíabLvo; Miammel Falrdo, JiimjéineB, 14; 
Pedro Archüllia, Lima, 40; Salvador, Tole, 
db, 66 y 58; Zalaírancha, Oaudiio Coello, 
67; Mianb, Magdialleoia, 18; Juam EQea Villa. 
rael, Oervainitiep, 1; Momuel Momteino, Felipe 
Neri, 4; Lms Mark, Legiaisca;" Conloepción 
Osteret, Jiian dte Austria, 12; Framcdsco 
Vázquiea, matadlor djí novillos. Jardines, 29; 
Emilio Cb-üle; Juain Cfówrfilnh, Valencoai, 20; 
Oasa Banaadla; Saivadiar Garda, Olivar, 1̂  
pritraciipaJ; RaíiaJal Bodiríguez, oaále ÚH Prado, 
18; Femádo Vadles; Espinal, Seinramo, 37. 
• • « 
Tclefonemafe (partrs telefonioos) recibidos 
y dicten ¡dios en la Oentoal de Teléfonos por 
no erucmtrar los db-stbiinatátrics: 
De Motníoirte, pa.ra José Villa, Rollo, 2, 
jamones; db Gandía, ¡«wa ÍUrpfrio Gmrcía, 
Buenavista, 25; de Zaragoza,, para. Mariano 
Salas, Fuencarral, IB; de Salamajica., para 
Antojiio Pizarro Seco, Sagasta, 12; 4o Va,, 
lenoia, para García Cattwera. Pontejoe, 2; 
de AJgeciTas, pa.ra Agustín Trola, Alvarez, 
6, piso principal; do Algeciras, para Carlos 
Ferjnánáéz, 6, piso pri,ncQpa!(; de Toledo, 
para Asunción González Blanco, Moutclcón, 
número 21 
Cambios tobre plazas extranjeras. 
Francos s/ París, bheqrae, 85^0. 
ü b r a s • / Londfre^ sheciu»- 23,7*-
" M á s v a l e t a r d e q u e n u n c a , , 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA Y O R K 14 
Los Bmigos dfel pnesidleinte, WnQson, anun-
dan que éstt© ¡ham en breve, en su propa. 
gícndl» eleobonad, dJectaraciomieig en .pro dle 
la paz. 
E l pertódwco «La Tribuna» no oree que 
I ecsas dbekinadoinos ae TOfienm á me • 'Lis <io 
j dte loe Bsteidbs Unidos «ntre los 
divemstr̂  mútom db nBeaocwns. belugonain-Hes, 
Rimo de (T;ffopó«ito8 á xm&m, qumeme de<ar, 
sino dte propósitos para después que cesen las 
actúalos hostilidades mundiales^ 
E l a s e s i n a t o d e P e r r e r o 
Lâ s defensas de los Sáiz. 
E s ya nn hecho que se encarga de la de-
fensa dted proiiasadb Nilo Sáiz su hijo don 
Re-ti tuto. 
E l hijo do! n'sesino estima epe, aunque 
otros abogados pudieran defender á su pa. 
dre con mayor competencáa, tiene él la obli-
gaciión moral de hacerlo. 
Restituto Sáiz estudia la causa con gran 
detenimiento. 
De la dtefens* del procesado Federico 
Sáiz se ha encargado ed letrado D. José 
. Canalejas. 
U N 
P R o v m c . A s : l a e x p o s i c i ó n 
C H O Q U E D E T R E N E S i d e ^ e l i l l a 
E N B A R B A L D E ' 
F U E G O A B O R D O D E L V A P O R " C I R I L O A M O R O S . . 
E L C U R S O D E T I R O E N V A L D E M O R O 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA Ú 
Una Coníistión de .patronos ladi-idleros ha 
pedido al gobernador que ordene oierta vi-
gilancia eu los alrcdedor&ii! de sus taitleres, 
per notar cierta agitación entre los obreros. 
También ios obretros cnoairgados de la lini--
pieza piiblica lo han pedido que se cumpla 
para oon ellos la ley diel Descanso cíomv-
nica'l. 
Mañana reunirá el gobernador á los obra-
ros y patronosi (para ibuscax , una f óimula el© 
arregro.t 
De Tarragona comunican que en junta 
general celebnada anoche .por los peones y 
etínidnetores de carros del muelle, se acordlo 
declararse en huelga mañáiua y recabaa- de 
la Federación- local que secunde la actitud 
de los hue^uisitas, declarando al efecto ia 
huelga generad en toda la cLud'ad. 
-O- E n el Congreso de la» Federaciones me-
talúrgicas, celebrado en Saíbadell, s© ha acor-
dado deolarar quo ila Federación regio nnil 
catal'iiana y los S'indicatos óbreros m^laiiu gi-
cos se abstienen de ingresar en la Confede-
¡raxáón Genei-ad d'el Trabajo hasta tanto tre 
haiga la (fustión de los dos organismos exis-
tentes. 
Los catalanistas prosiguem sus gestio-
nes para conseguir la libertad de los tres 
detenido?" el día 11 por proferir gritos sub-
vetom-os ante la estatua del «conceller» Ca-
sanova. 
E n Gerona, los candidatos para la di-
putación á Cortes han emprendSdb una te-
naz campaña de propaganda electoral. 
-O- EJ «aplech» catiadanista al Monasterio de 
Poblot ha sido trasladado al día 1 de Oc-
tubre, por las diificulta/dtesí que ahora en en-
cuentran en el asunto db los transportes. 
Anoche se reunieron en ed domicilio cid! 
Sr. Cambó varios caracterizados rCgionalfe-
tas, tratando de 1 B preparativos de Ja cam-
ipaña de propaganda por el Norte de Es-
paña 
Esta noche volverán á reu'nirae en el 
mismo lugar. 
«El Día Gráfico» ha comenzaJdo una ra-
zonada y enérgica campaña pro neutratlidad'. 
Continúan los eomentairios acerca dbl 
•dWmrío del Sr, Maura. ((El Progreso» trata 
hoy al ilustre ex presidente del Consejo oon 
menos consdderaición. 
E l .presidente del Fomento de las Ar-
teí; y el alcalde han saüdb para San Se-
bastián. 
Telegraifían de la Seo db Urgel que el 
recibimiento que se hizo al Nuncio dle Su 
Santidad fué muy entusiástico. 
Hizo su entrada acompañado de los Obis-
pos de Pungocrdá y de la Seo db ürgel. 
Venían de recorrer el Principado de Ando-
rra, donde visitaron varias pobladones. 
E n todas ellas fuoi-on recibidos oon gran 
entusiasmo, pronundándose dfiiscuirsos de ¡bien-
venida por las .autoridados. 
« » « 
C A S T E L L O N 14 
E l pastor ayer detenido, David Perreres, 
se ha confesado autor del trip'le asesinato 
cometido en Rosell. 
Ha acusado como cómplices 4 Andrés 
Lluch, hijo de la anciana asesinada, ©l cual 
se encuentra en la cárcel de Vinaroz, y á 
un primo de éste, llamado Domingo Pía 
Lluch. 
• « * 
L A CORUÑA 14 
/En ei Ayuntamiento se ha celebrado una 
reunión para tratar del recibimiento que 
ha de hacerse al Sr. Dato. v 
E n principio se acordó celebrar una re-
oepdón, un banquete y una j ira á E l Fe-
rrol. 
-O- H a quedado solucionada la huelga de 
obreras forjadores de los astilleros, que 
reanuda-rán el trabajo en las mismas con-
d"'ckii.6s quo antes. 
• « « 
• E L F E R R O L 14 
Los aspirantes de Marina que hacen un 
viaje do instrucoión á bordo del crucero 
«Rema Regente» visitarán detenidamicnte 
los astilleros y loe buqnes de la escuadra. 
E l día 17 marcharán á Bilbao. 
Hoy se reunirán los gremios de aíba-
ñiles, torneros y peones pora tratar ai con-
viene ó no ir al paro general como acto de 
solidaridad con los obreros en huelga de los 
astillaros. Los que conocen este movimiento 
aseguran que fracasará el paro general, y 
si esto suced, la huelga será solucionada 
prontamente. Lo lamentable es que algu-
nos de los obreros huelguistas han marobado 
á Nueva York. • • « 
E L FERIROL 11 
Ha quedado soludonado el conflicto obre-
ro admitiendo la Empresa á los obreros dea. 
pedidlos. 
Se ajplamdle ©l proicedlar dé la Oonstruc-
tcma. 
|L<4L 9 
O R E N S E 14 
E n lis estad (fe db Barbas ten. han ohocacto 
el conreo csioendente número 4 y el mixto 
dbscendbnte número 51. 
La oatusa dbl choque ha 'sadb el haber en-
telado los dos trtenes en la misma vía, por 
no haber funcionado las agujas. 
Griarias á la seroiudiaid de loa maqraénifítlas 
se puidb evitar que el accidente revósocee OBI_ 
rae teres de catásitrofe. 
Entre los viajeros reinó dfnrant© algunos 
segundes vordlnrlcro pánico. 
'Han itosuiltadb algunos contusionadioe. 
IÍOS topes db la máquina del meraamdaB 
qnipdaron dtestrozados. 
OVIEDO 14 
Se asegura que del 20 ai 25 de esto mes 
los ferroviarios dte AstuTww pairarán dúrante 
veiaticuaíro horas, como protesta oontra las 
repetidlas represalias que con ellos vienen 
ejendendto las Compañías. 
-0- E n el Pairannñtfo dio la Universidiad se 
i » inaugurado la Expoíidón dte Bellas Artes. 
^En el acto, presididlo por el goberoaidor, 
se pronunciairon entusiastas discua 
E n Ciaño de Langi'eo, realizainidb ma-
niobráis en un tren dte la línea del Noitb, al 
engaaiicihar unos vagones eil guiardaagujas Ma-
nuel González, i de ouaremta y dos años, ca_ 
sado, fué cogido entre los topes, péredendo 
aplastado. 
* « « 
OVIEDO 14 
Dos malhechores han asaltado el coche co-
rreo de la Pola, rajando oon un puñal la 
lona de la baca y la americana del conduc-
tor. 
Este, repusto de la primera impresión, 
disparó ¡la pistola contra los a^resoress, que 
huveron. * * * 
SALAMANCA 14 
Continúa el mercado de ganados muy ani-
mado ; poro á precios elevadísimos 
Son muy solicitados loe bueyes de la sie-
rra y las terneras, ootizándbso los ooprales 
de 70 á 75 reales por arroba de carne; las 
vacas. He 84 á 88; los toros, de 88 á 90, y 
las terneras, de 90 á 95. 
E n el ganado de vida bulbo menos anima-
ción ; se vendieron los novillos añejos de 
900 á 1.000 reales; los erales, 1.200 á 1.500, 
y los bueyes de labor, de 2.000 á 3.000. 
E l mercado de ganado de certja estuvo 
tamíbién muy animado; hubo gran concu-
rrencia de compradores, vendiéndose los del 
destete de 60 á 70 reales, los de medio año; 
dte 60 á 70 pesetas, y de 75 á 78 reales arro, 
ba los de un año en adelante. 
* * * 
V A L D E M O R O 14 
Esta mañana, á las cinco y media, llegar 
ron "cuatro bipáanos, pilíjtados por el tenien-
te de Arbiillería Sr. Gómez Lucía, el capi-
tán de Infantería Sr. Balseiro, el capitán 
de Estado Mayor Sr. Simat V el teniente 
de Artillería Sr. Montero. E l viaje lo rea-
lizaron felizmente, y vrienen con el objeto 
de saludar á sus compañeros de la Eaoucila 
de Tiro. 
.Saldrán do aquí para Cuatro Vientos á 
las cuatro y media de la tarde. 
<w H a dado principio el curso db tiro en 
el campo de Valdemoro. 
Lo dirigen el coronel de la Escuela de 
Tiro, Sr. España, y el jefe de estudios, 
teniente coronel Sr. Tniesta. 
A las nueve y media llegó, en automóvil, 
el caprbán general, Sr. Marina, para pre-
senciiar los ejercidos do explosivos con tri-
Iráta, que es el que actualmente usa el ejér-
cito ailemán, y que lia sido importajlo á 
España por el general Aranaz. 
V I C O 14 
E n el vapor espafíól «Oirilo Amorós», que 
navegaba de Almería para Cardiff, se de-
claró un vivo fuego en la "bodega número i , 
viéndose obligado á arribar á Vigo, donde 
ha comenzado el desembarco de parte de su 
cargamento, consistente en frutas, maíz y 
algarroba, oon objeto de combatir más fá-
dlmente el fuego. 
Y I N O P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO-
ROSIS. INAPETENCIA, E T C . 
L A T R A T A D E B L A N C O S 
- í l c 
E N F R A N C I A 
Nuestro querido colega de Barcelona «El 
Correo Catalán» oomtinúa su patriótica cam-
paña de denundar á las autoridiades las fe-
chorías de los mafics españoles que se cedi-
can, medlianto su tanto por dentó, a reclu-
tar obraros para tralbajar en Franda, obre-
ros que, engañosamente, son luego envia-
dos á la 'Mmea de fuego oomo alistados «j vo-
luntariamente!» en la Legión extranjera. 
Centros dte rtecluta son las .posadas de L a 
Estrella, L a Oeretana, E l Batnrrillo y L a Isa-
bel, y reclutadores el radical F . R . , preteddeni-
te de la Casa del Pueblo del quinto diistrito, 
y ¡habitante «n la ronda de San Pablo, nú-
mero 2, y D. D. A., íntimo amigo dtel dipu-
tado provinoiail Str. U . , los cuales' «operan» 
á las órdenes del Con sallado db'Franda. 
Los reclntadcs son llevados en aiutomóvil 
hasta Badalona y en tren hasta Hoslatrich, 
entrando <5n Franda por Pertús y Campro-
dón, donde los recogen dos» franceses, llat-
mados M. Lambert y M. Tardigon, que se 
entienden oon el inspector español, jefe dw 
la brigada db Estadones y Puertos, don 
F . A. , y sus sufbordiinados. 
L a ftinea Ro^ieillón», del pueblo fronterizo 
dte Recaiséns, sirve de paso á Francia á los 
rtídliitados, mediante un estipendio que el 
dneño cabra. 1 
Se sabe también que PO abonan tres duro» 
por «oaibpea» transprartada en los camión e»-
automóviles dio las Casas «Canuto» y «Ayxo-
Tá». aioompañados por algentes db Xa brigadl» 
del Sr. M., ddegadte de Policía de BaroS-
íooia. 
^Quiere más datos el Gobierno? Pues «El 
Correo Cataílán» se propone faoiíütárseíos 
abundantemente. 
» » • • • » • » » » » • » . 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida per cuantos la conocen. 
lirtjintmg 
R e g í 
s o e n n e c i i e n 
—o— 
U m v e r s a l m e n t e co-
nocido por su meca-
nismo s ó l i d o de pa lan-
ca a u t o m á t i c a , quo 
permite colocar ó re-
t i r a r r á p i d a m e n t e 
¡ S ^ ^ ^ ^ ^ Á cualquier papel s in a l -
v t ó ; ^ f í W i r f t i l i a i n ^ ^ ^ ^ B m terar el crden de los 
d e m á s . E l í n d i c e es 
de fuerte pape l cuero, y las tapas , de c a r t ó n duro con lomo de te la . 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
Para cartas comerciales, 31 x 28 cms. 
Para ídem particulares ó cuartillas, 
24 x 21 cms 
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M E L I L L A 14 
Han llegado, para asistir á la apertura 
d© IQI Exposición, el Mireeior igenteral do 
Agricultura, representante del Gobierno, y el 
Arzobispo do Tarragona. 
i iu ron reeibiidoe per los gonerales Aizpu, 
ru, M-onteveriJo y J.imérsez Pajarerof, Co-
misiones militares y representantes de las 
Coiporaciones dvilés y do la Prensa.. 
So alojan eu la Comandancia general y 
en el p a lado de 'Ja R esidencia, respectiv a» 
mente. 
ílspérase la llegada de significadas perso-
nali.j).ides. 
L a " Exposidón ceítá prganf^ada porf ted 
Centro Hispano Marroquí. 
Proyéctanse varios obsemios á Ik» invita, 
dos al certamen, entre dios un banquete 
dado por el Centro Hispano Marroquí y una 
jira á la minas, organizada por la Cámara 
de Comercio, db Meíilla. 
Dppués del desembarco, cdobró una re-
copción el Arzobispo, en el palado del alto 
comisario, y luego el Sr. D'Angelo celebró 
otra en la Coraandanda general, adstiondo 
á amibos actos triklas las Comisiones que los 
recibieron en el muelle y los moros notables. 
Don Antolín López Peláez es el primer Pre, 
liado que pisa suelo africano. 
Le acompañan un familiar y el eaoerdote 
D. José Mahascu, moro convertido y capo, 
llán hoy en la Catedral do Tarragona. 
Mañana administrará el A r / b i í p o la Con-
firmación. 
A las dooo de la mañana visitó la E x -
posibión, donde le obsequiaron con un «hinch)). 
E n d jnismo vapor ha llegado Salvador 
Rueda, quien trataba de guardar dncógm-
,to; pero fué reconocido y agasajado cumu 
plidamente. 
* * * 
M E L I L L A 14 
A las tres de la tarde salieron, en auto-
móviles, tos generales Aizpuru y Montever, 
de y los Sres. D'Angelo y Doval, d Arzo-
bispo y sus familiares. 
Visitaron las posidones avanzadas de 
Sammar, Tifasor v Yazanen, y regresaron á 
las siete de la tardie. 
D E A C C I O N S O C I A L 
3ERVICÍO TELEGRAFICO 
Conferencia del Sr. Serrano Jover. 
TARANCON 14 
E n el Salón Regio se ha odebrado esta 
tardo el primer acto pxiblico de la coalidón 
político-agraria formada para defendqr los 
anteresos de la comarca y luchar contra la 
injusticia caciquil. 
Empierzó d acto pronunciando el señor 
conde de Retamoso un breve discurso para 
hacer la presentación dd dásertatnte, señor 
Serrano Jover. 
• Al ocupar éste la tribuna fué saihidaida 
oon una calurosa ovación. 
Después do a'lgumas frases de salutadón, 
el Sr. Serrano Jover comenzó su brillainté 
disertaidón expresando la importancia que, 
á su juiok^ tionie todo acto público en mo-
montos tan difíciles como los presentes, en 
cuanto conduzca á esdarecer el jnido y 
afirmar la voluntad! de los ciudadanos res-
pecto á los interes.es sagrados de la Patria. 
Oon tal motivo hizo un profundísimo exa-
men de la crisis que determinadas propa-
gandas habían producido en la idea de Pa-
tria antes de la guerra, y efectos de ésta, 
no solamente en flos países bedigeranites, sino 
también en las naciones neutrales; necesi-
tando ahora éstas tener concentradas sus 
energías y disjpuestos RUS esfuerzos para 
presentarse dignamente al lado de los paí-
ses en lucha el día de la Itquidadón de la 
contienda, que, cual trastorno inmenso, á 
todos tiene que afectar en cuanto llamado 
á rediíicar ideas, preocupadones, maneras 
do vida imperantes hasta aquí. 
Pero esa ilaibor—agregó—en 'países que no 
han rocabido el ospdasio de la lucha ha de 
ser*más reflexiva que sentimental; requiere 
otros temperamentos y una medii.tación pro-
funda por parte de los directores del pue-
blo, y con este motivo hizo urna invocadón 
elocuentídma á todos los patriotas para que 
presten su cooperación en ila obra magna 
que ha de realizar la 'nación y para que 
Eppaña aparezca al exterior más fuerte y 
más digna quo la muestran arate los bddge-
rantes ciertos mercaderes de su vida y de 
su honor. 
Después de analizar la s i tuadén política 
interior, terminó el Sr. Serrano exponien-
do lia importanda quo tenía el acto cele-
brado y cuan preciso es que estos esfuerzos 
de las oom arcas y regiomes oomo ésta se 
funden en lo que constituye su prindpal 
interés y riqueza : ía agrícola. 
Al acabar eu trascendental disertación, 
el Sr. Serrano Jover oscuebó una ovación 
tan ruidosa como meredda. 
M o n u m e n t o N a c i o n a l a l S a g r a d o 
C o r a z ó n 
Cooper&ción de Tarazona (Arag<Jn> 
L a idea de erigir al Sagrado Corazón, 
en el oarstro de España, un grandio"» mo-
nnmeaito ha sido un verdadero reguero de 
pólvora, al que ha bastado a-pilicar la me-
cha en Madrid para quo inmediatamento 
so hayan extendido sus llamas á todas las 
provindas de España. 
E l Rdo. P. José Calasanz Baradat, de 
los Sagrados Corazonefi, director del Se-
cretariado Central, nos da cuenta de su la-
bor en Tarazón a (Aragón). Nos dice que 
nunca podrá agradecer debidamente las 
atenciones que en dicha ciudad se le dis-
poT- .omn, y qne en la magna Junta que 
presidió, en unión con el señor secretario 
del Obispado, D. Juan Zamorano, le fué 
dado ver quo sd grande os el amor de Ara-
gón á la Virgen del Pilar, no e«5 .menos in-
tenso el qu? profesa al Divino Corazón. 
Quedó constituida la Junta como signo: 
D'Toctor. M. I . Sr. D. Juan Zamorano. 
Presidenta, señora doña Dolores Veratón. 
Primera vicepresidenta, señora doña Inés 
Legorburo. 
Fe^und.i ídem, sfi"í.rrt doña Isabel García. 
Secretarir:. señorita Valeria Dolado. 
Vicesecretarn. señorita María Abad. 
Tesorera, ^nerita Mercedes An:pí>ro<=ia. 
Vocales: señeras doña Antonia VMh'-onn 
y doña María Perú chema. 
Esta Junta de la Entronización ha Ifido 
notablemente ampliada para la obra dd 
Moruumento. 
F l Rdo. P. .To?é Calasane tiene paJabrris 
llenas de encomio para D. Jnam Zamorano, 
quo es el alma de varv^s obras sodr>.'r.<! exî -
beffltéfl rn •'..•-••-lia pobladón. Dofoos nuestro 
cordial psrarb'én á la Junta de Tarazonn. 
á su dignísimo dirrv-tor y á la diócesis toda, 
j que con tanto ent-''-;a<;mo sey prononc oolr. 
i borar á la realizadón do tan sublimo idea. 
I Tarazona, 1 de Sonüpdxvba-c do 191G. 
í e m e a 15 de Septicmhre de 1916, 
L A C U R S Í Í O N 
D E L O S ( J ¡ ; M A i M N O S 
¿UINA' A m : s A / . \ DE LOS 
A L I A UOá ? 
o 
¿VIENE JORDANA A T R A T A U 
D E L A CUESTION UK T A N G E R ? 
Obra ya en k s Candllerías la contestadó^ 
que los Estados Unidos bar dado á la, No< 
ta que los aliados dirigioror. á loo EfTian-a» 
lu-utra'^ ;• i!:<. ¡ido «e ded.irr.se el siibinarLa4 
na roo pi.-ata. 
Paroca ser que la República norteamerL 
cana se niega en aibsduto á esa prctenfldóaj 
arguyendo ^iie el submarino ha sido a)dop« 
tado por las escuadras de todas las nadone» 
y que, por consiguiente, no proootie haceí 
tal decía ra ci:on. 
vSegún nuestras notidas, la Nota dirigida 
á España sobre el mismo asunto enciorrl 
amenazas; pues en d ia se dice que, caso df 
que arribe nuevamente á puerto español u l 
submarino alemán, los buques de lias escua* 
dras aüa<kis penetrarán en d puerto, tomáik 
dose la justida por su mano. 
E n d mundo diplomático se habla mudu 
do esas amene.zas; pues entienden que loi 
submarinos, siendo barcos de guerra, tienen 
perfecto derecho á permanecer en puerta 
neutral las horas que marcan las Convenció-
nos in tornad on alies. 
Lo de Tánger. 
Ayer se comentó mucho la próxima Ik^ad^ 
á Madrid dd general Jordana, asegurándose 
que viene á hablar de la cuestión de Tánge» 
oon el Gobierno. 
f Ea derto que Francia é Inglaterra noí 
autorizan á ocupar Tánger y su zona? ¿4 
cambio do qué? 
Las gentes no ven wn buenos ojos esa* 
oíidosidaidiee de Inglaterra, que parece* 
tender á concentrar muchos miles de homr 
bres que economicen vidas inglesas. 
También ponen en duda la buena fe ooií 
que pueda procéi&r Ingí aterra en evté 
asunto. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Continúan los banquetes. 
SAN S E B A S T I A N 14 
En su residenda de «Villa Aldamar» iív^ 
vitaron á un banquete los embajadores d* 
los Estados Unidos á los condes de Romano* 
I nos, > al embajador de España en PortugaL 
Sr. López Muñoz; al conde de San Luis, ai 
gobernador civil de San Sebastián y al em< 
bajador d-e Ibe Estados Unidos en PortugaiL 
E l gobernador dvil invitará mañana á tf. 
morzar á los mismos comensales. 
No asistirá el conde de San L\ú<. 
E l día de hoy. 
SAN SEBASTIAN 14 
Lufego de tenminarsé las i'ega/ías D. Afc» 
termo subió á Miralmar, saliendlo poco des-
pués acompañadlo-dlel marqués de Viana, ooní 
quien man-chó, en antomóvil, aíl Hottel Cris?» 
ttina, dbnde almnierza. 
E n el tnCvedJo se CITUMÓ d Soberano oon 
j jdl oondle de Romancmies, que regresaba á 
| pie dle su habitual paireo, y haciendo parar 
Se l automóvil oonversaron breves moraenjtbs, 
I indScánifWe D. Alfonso qne subiera por lai 
j ttairde á Jliiranzaw para déspachsyr, á lo qmO 
: respondió d presidiente qu», oaredendo dle 
> ndtádas, podría suspeniderse la visita, y asf 
• se acordó. 
E l coradle de Rcmanones níedbió las visita» 
j de los cmbnrjadbnes dle Framcia y dle| lost 
i Estados Unidos. Con este último almuerzj^ 
j hoy d iprosidcnite d^l Cottfejo. 
El Sr. Suárez inclán. 
SAN SEBASTIAN 14 ^ 
E l Sr. Suáme Iracián, hablando dol viaj* 
dd «Acalde de Barcelona y del presidentef 
del Fomento del Trabajo Nacional, que vie-
nen para expreisar su gratitud al Roy potrt, 
la oemoesión, respectivamente, do nn» cru*. 
y dél tátuáo de oondo de Caralt, dijo qne,. 
seguramente, en su andienda con d Rey 
tratarán de los apuntos de Baroekma. 
Nada de nada. 
SAN SEBASTIAN 14 
ES presidente dijo hoy á Jos periodistas a 
— T a han presenciado ustedes mi despacüa 
con el Roy, 
E l Monarca me ha dicho que subiera £ 
Has sds do la tardé á Palado; pero com^ 
no hay nada dé particuílaT, no he queridfl^ 
molestarle. 
No ocume nada de nada. 
¡EL CORAZON BE JESVSt 
T Ú R E I N A R A S . 
Hace unos días, y en d domddlio de 1<* 
señores D. Manuel Uriarte y doña Lucí» 
Jiménez y Congosto, Lagasca, 117, priud' 
pai, so verificó el piadoso acto de ocnsagra» 
d hogar al Sacratísimo Corazón de Jesús^ 
oficiando en (tan edíi ficante ceremonia eí 
limo, Sr. D. Manud Bdda, benofioiado ck 
esta Santa Iglesia Catedral. 
E S T A D O D E L T I E M P O 
MADRID.—Temperatura máxirira £ Ig 
sombra: 270,8 . — Tempeirwtnra mínima, á U 
sombra; 110,9 . — Direcdón ejominotate diel 
viento: Vario. 
Tiornjjo pfc*>?bte en Madrid: Buen tiempo. 
Estado general del tiempo sobro el Occi. 
dente europeo—So retirán do las proximid» 
des dlê  España los centros dé pwnbnrbaidóa 
atmosférica; con lo cual el tiempo viene ¿ 
ser buieano por todas partes. Los viemhos seo 
flojos, generailroente del cuadrante primero. 
Tiempo probable en España; Buen tkmpo. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s d e M a d r i d 
servidas por el Cuerno facultativo de Archi* 
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
HORARIO D£ VERANO 
Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, de ocho á una. 
Instituto Geográfico y Estadístico, de nue» 
ve á una. 
Escuda de Veterinaria, de nueve á una. 
Facultad de Medicina, de odio á una. 
Escuda Central de Artes Industriales y dé 
Industrias, de ocho á dos. 
Museo de Reproducción'^ Artísticas (ex-
cepción del mes de Agosto, qué se dedica i 
la limpieza), de ntieve á doro. 
Facultad de Farmacia, de ocho á unn. 
^ Escüéla Superior de Arquitectura (exeop. 
dón do la segunda quino^na d - Agosto, que 
se dedica i la limpie/a), de ocho á una. 
Jardín Botánico, de once á una. 
Bibiot'^ca áe Deivcho (Universidad Cen-
tral) , de ocho á dos. 
Filosofía y Letras (Instituto de San Isí 
d'o). de ocho ú dos. 
Museo .Arqueológico Nacional (la consult* 
de libros requiere la previa autórización deí 
j«fe dd Musco"), do diez á doce. 
MtUioo de Ciencias NaturaV-n. do nueve i 
(¡na. 
Risoilela Industrial (Sñii Mateo, 5), los me 
oí do Julio y Soj.riembre. do ocho á dos; 
•M mes de Agosto, por razón de limpieza, di 
' bo á doce. 
Academia EspafioJa. do nueve á una. 
Academia de la Historia, de diez á un*. 
iKíemes 75 l e XepHemtire l e 7916^ ( 6 ) € L Í 1 E B A T 1 E 
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D"0S P R O P O S I C I O N E S 
LJL VENTA. DE PAN EN BAIUUS 
XA HUELGA B E CANTEUOS DE NüYEL-
DA Sf: HA RESI EJ/TO 
—o— 
EN GOBERNACION 
Ayer al modiodía. 
( E l Sr. Euiz Jimóiíuoa. su oanferencia 
9BBÍ ká ptresidíanto del Consejo, ha vuelto á 
ooqpaEse djuJ tíjampo boaaoucablo quo tSî frtj» 
Hftmos. 
Visitó al mioiisita-o «el gciTioial La Bajrera, 
kmen'taín.d'o q.u« no ÍÍO hTibieram oonoí̂ didi» 
los aumeinltios qoilQ ¡petdía para roorgacizar el 
*On€(rpo do Policía; dLdia recrganázaedón se 
Corará á efecto dio todos modos por Real 
decreto. 
TaonbittQ tía ípresísaiaivá, á las Cantefl un» 
ley oonoedieaidb una jpensiów á luis yivuá^ y 
huéi-fsinois da los cientos muei-tos DKI actos 
del servódjo. 
E l ^ueriJ Wcyler oooifíMxanció cgn d mi-
•Ksstiro dio \at Gobeo-jiación trvatlana. 
Por la tarde. 
En «il Jíiaiistcrio do 1% Gobomación inania 
feetarou á los posriodista» ouo so había ro 
cíbido un t«ileigrama dol gobernador do Gra, 
Itatíia dando cuont.D do quo on ol puoblo do 
Límanos, de aquella provincia, y motivado 
por una avería en la. instalación do la lúa 
eléctrica, resultaron muortae trea personas, 
y cuatro, heridas. 
El gobernador de León ha comunncaklo que, 
On la mina ((La Herrara;), do Cistierna, hu-
bo un despraadimiiento do tierras. 
Resultaron heridos 14 ebreros, de les 15 
"̂ ire so hallaban trabajando al ocurrir el a c 
¿dente, habiendo desapacecido el restante, 
, Es «Jo gnponsr que haya paroaiídiQ-
í De madrugada. 
'El Sr. Alvaxaz Mendoza dio cuenta de 
p̂ie ha sido felizmente resuelta la huelga 
4e canteros do Novelda. 
EN FOMENTO 
Dice e! Sr. Gasset. 
Manifestó ayer mañana el v-eñor ministro 
Be Fomanto qu© había cdobraido &u ipríraera 
«títlrevisto <xm el mioüstiro dle Hacietndla, de-
jéndcio aJlí la «Mieancria general», pues las 
«tras aún m> ha podido entregársela». 
«La labor dte ¿r examinando—añadió el 
6r. GDsstít les (trabajos que me haai presen-
tadb los ing&aiero» inspeutoresí, me tubsorbe 
l a maipotr parto dial día. 
Espeav que mañana, ó pasiaidb podk-ó tenor 
"ib Mĵ imqna d» comjunto; y coñsite que á 
«títa labor ae djabe rl no haberles recibidb á 
neted̂ v, oo é que tenga obstáculos en el 
Mnastcrro de Hacienda, pues, ajun (Siocdo dii-
ífcil fed arreglai-lo iijode, ten^o la impresión 
de que d acaierdo no ha de faltar.» 
Eeoordó luegio el señor ministro que en 
el iafarme d¡el Instituto de ¡Reíormas Socia-
les sobre el pleito ferroviairio había, á más 
dle la luestión dtol reooawxjimijanto de la ptsr-
BonaBdlaid de lois\ Sdndíiaaitiüs, otros doss pun-
tos: mío, conveniencia de ipnblioar la Gom-
'foñía dbl NcsrtVíi un Iteglajnmto adaroa le la 
oomaoción y sopaiacion de empleados, y 
Otro, á aoHnwuto d* va real en los sneldos me» 
•oréis de 400 pexetaa. 
tLa Oampañier—dijo—mo comcnfjoa que 
teáactará el R^gbnreinito; y respecto al ou-
Butoto pedidiO mié manifiesta que lo hatrá para 
•q-uellaB guaitdlailjarrGíras que no (tienen en 
las casilLas otro jomaj, las cuales serán 
«naís 300, pues em las damas ka 400 pesetas 
KK> tienen otro oaráctetr que el de gratifioa-
«¿ón emxiliar d¡el <.u,akHo dle un chi'ero que 
pmi euáaañáo m Va catsalla. 
En vista de osto he oesntostado á la Coan-
p̂amA que haeja sunbeisi cosas á la mayor 
Areveáffld, y hu tmasmiitido los ajouca-doa á 
los Sind:¿(í¿fc«j foiTavaaTiris dtoi Norte y al 
ÍLndBcato oautrad de Madrid.» 
, Terminó ^üdondp el Sr. Gasístat que publi-
teiá una Rsal onJen diistpaniamjo se aaaaii-
Oan los carbonos que se empioan en ha má-
auinnais dis feartüoarriles, á fin die evitar BJOCÍ-
'•ífeüjtcs que puddsiran dieiner gravea oonse-
toenciaa, lo mismo para los maiquimsItfcLs que 
paria; los viajeio». 
Alfca y Gasset. 
Ayer tarde celebraren una conferencia do 
-Bes horas, en oí domicilio del Sr. AJba, los 
Sninistros de Fomento y Hacienda*. 
, El Sr. Gasset puso aü corriernte a su com-
jpañero de Gabinete <3e todos los detalles 
itfel presupuesto de su departamento, y al 
«Kr mstnifestó á los periodistas qne el mi, 
ütístro de Hacienda dió-su máe oompletta 
^anformádakj á las cifras del presupuesto or-
ffinario, é igualmiiBte á Las calculadas para 
*I extraordinaria. 
MH GUERRA 
Relevo cte cantones. 
Í5a la mañACB rh uynr marchó a AJoalá 
m b-Tagadla dio Eúaaínes, viniendb al ouaa*el 
CJandé Duqu» loa r̂ gimiemtos de lanoesroa 
de la Reina y del Principa, que foamani la 
fnmtera de la división da Caballería. 
Nombramientos y destinos. 
TrXtnto nobóliainio.—S» dispon» qu» en to 
tfbs loa dlooumesntos militares del oapiit|án de 
fafaiuteria D. Ignacio Sabater ge haga oems-
jltar el título d]a conde do Valkabra. 
Baja.—CJamsa baja en el ejórcitio el pri-
•wr temiente db la reserva taiTi'tprial de Ca-
Barias D. Ralfatei Bamato, 
( Ingenieros.—Se autoíiza ¿ la Dcspurtación 
{movinciai dé Alaiva para el «afcudSo de la 
•arrebana de Alaiva á Saiva/tierra. 
Exocdemcda.—Pasa á esrta saítuación el te-
fcaeoite auditor do segunda D. Luis Rodrí-
ffiez Viguri. 
Deájinos.—El «Diatrío Oficial» publica ¡pro-
puesta de dlestinots de jefas y ofidaJes del 
Arma db GahaiUiería. 
E l mimstro da la Guerra ha llégalo 
HB Son Sebastián esta mañana. 
••- Mañana es esperado el gecoeral Jorda-
que viene á oqníta-tóutciiaf oom ie¿ Go 
fcáerno. 
fio anuncia á lea Oi¡joti.tomi ai Cuerpo de 
Aujúftoibeff cbl Ayuntamiento que el plaizo 
¡joa-a la presentación dio in îiaincias «o ha pro-
megado hasta id día 80 del actuiul, ooonen-
zando las aposiciones el 15 dle Od̂ ubae pró-
xumo. 
Proposiciones. 
Han «ido piesentajillas da*: una, suscrita 
por ol teniemrte dio alcalde dial distrito dle Bue-
maivbisrta, Sr. De Miguel, y la otra, ¡por el 
coraô ail Sr. Gnespo. 
Üii la primcira ¿a aboga por la db3apari-
ción dt4 oanaüjillo del E&te do Madk•ad•, como 
metdSda db salubridad! é higiene, y en la se-
gunda sé propone la necesadad de fomentar 
en las eticueibs el «almor al árbol y al pá-
jaro», celebrando íieistas, editandó lámina» y 
folliotoBi, ntepfiíitimdo ¡prVimios;, cltic, etc. 
Nuevo Re&lamento de tranvías. 
E l oontsjal Sr. Noguera Ca-saus ha for-
muladlo un «Proycicito dle Reglamento para 
el servicio dle explotación db los tranvías 
ekkíricos do Madrid», que so ha repartido, 
para estudio dle quicmasi han. dje dásoutia-lo 
y ú quienqs) pueda koitcreifiar, inarcándose un 
plazo de ocho días ipara presentaaión dio en-
miendas y reclamajaione». 
Expediente ultimado. 
Han «ido impuesitoi quiinoa díasi do sus-
penjs.ión de hafô r á un médico db la Oaisa 
db Scorro db Cuatro Caminos, como ,pc-na-
Udai per no aisiitir á un requerim'ento de 
aBistemc-ia facultativa, dhmdo fin .clon dicho 
fallo al expedienta formaicio ipor tail causa 
á dicho señor. 
¡Agua va! 
Por la Alaaldía-JPresidlenaia han BÓido mul-
tadas varios eesependedores db leche, qne ada-
cionaban á su mcroancía db un 30 á un 50 
por 100 de aguia. 
Lo del pan. 
En las üítiimais veintiouatro' heras- no ha 
sido impuesta multa alguna por defectos do 
elaboración en el llamado pan de «barra»; 
en cambio, han sufrido el cotnreisipondliente 
coarectivo ouatno expendedores por no tet-
ruer á la axnta dicho artículo y eí solamonite 
el denominado do ((formal». 
No fiiendo suficientes paral tsiaflisfaosr la 
demanda los 25.000 kilos do pan de «barra» 
que se elabodm diariaímenta, el aloaiLde ha 
cEspwsto EO aumenlt̂ ! dicha .caniádiad hasta 
donde sea nc;cBsaJto, puesto que en breve al-
canzará la venta db 'dioha clasle la teroeia 
parte de la elaiboaación diaria de pan en 
Madrid, qu» hoy e* db 150.000 kilos. 
Sociedad Linares R i v a s 
Esta Sociedad ha es&ablecicBo, cemo en cur-
BOSI anteriores, una matrícula gratuita de 
Dedamaioión teáricopráctica, primero y se-
gundo curso. 
La maüiríoula puedb hacerse db cdnoo á seis 
y media db la tarde, hasta el próximo día 30, 
en el nuevo dounicilio social. Marqués db la 
Ensenada, 8, segundo izquierda. 
E l curso aomenzará en los primeros días 
db Octubre, y la inatiguración de !a tempo-
rada «e verificará, oemo en años anteriores, 
lep. el teatro db la Princesa, durantb la se-
gundá quincjena dfel mismo mes. 
E L C R I M E N D E MODA 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos. 
'Aprobarctn ayer el soguu'do ejercicio, con 
J¡B8 qalifiesuq/íones etig îieuítiea: 
Luis García López, 15,03; Rafael García 
%ópvz, 1̂ ,40|; Francesco García Ortega, 
10,45; Bartolomé García Parra, 17,00; Ma-
tmel .García Pérez, 15,(30; Benigno García 
fioíís, 13,ii5; Vicente García Tahueño Alba, 
13,90; Augusto García Tomás,' 13,33: José 
QjaCPcía Vázquez, 14,10; José García Viscon-
JtL \:>.'. '-. José Garrido Goicooclxea, 15,40. 
, Para hoy están citado desde ol número 
"763 ol 627, cumbos inclusivie. 
Para mañana, como «lectivos, del 853 al 
1.706, ambos inclusivo, y del 1.0SC al 1.340. 
«orno suplentes!. (Este llamamiento es el su-
pletorio. ) 
Para el próximo día 13 están convocados, 
para celebrar el ejercicio escrito, los opo-
sitores números 1 al 351,. ambos inclusivo. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 
Ayer se lian smseriiJtio 189.500 [josetas en 
Obligaciones del Tesoro, que, con 125.511.500 
•uscripta« anteriomH£!nlt|o, hacen un total de 
125.701.000. Quedan por suscribir pesetas 
51.308X100, y faltan diez v seis días para el 
¿ggycgniearto de d*ohas Obligaciones. 
Una mujer herida. 
Aver ocmrió Tin siuceso, cuyos detalles no 
so separan un ápice de la seañe que vienen 
cametiéndoso en un breve lapso de tiempo, 
y que no ofreoe más carácter particular que 
tíl de ser ei agre&cr hijo del dueño del ho-
tel de la callo de Lañftiza, 12, en donde, 
oomo recortlarán nuestros lectores, se des-
arrollo el sangriento delito de que fué víc-
tima el Sr. Eeiremo. 
Gregorio Rocpaero Yagüe, nombre deí agre-
sor á que nos referimos, «ostuvo, tiempo 
atrás, relaciones amorosos, con una peinado-
ra, llamada María Blanco. 
No «e ll<?vaban del todo 'bien los novios, 
y do común acuerdo decidieron no ver&o 
má*. 
Pero he aquí que Gregorio vuelve á sentir 
las nos talgias de su antiguo amor y se da 
á rondar otra vea d sn ex novia y á ase-
diarla db continuo, no dejando vivir en paz 
á la muchadha. 
Esquiva recibía ésta siempre no sólo las 
íraBo» de cariño que le prodigaba Gregorio, 
sino haAta «us amenazan, ¡pues el chico, do»-
etperado al ver que por 'buenas no lograba 
nada, dejcidió ablandar el cocazón db la pei-
nadora, dioiándola que se lo iba á partir. 
Y dicho y hecho. Ayer, á primera hora da 
la isoicha, y t» la calla dal Mesón da Paredos, 
«x novio y ex novia sa encontraron frente 
á frente y por obra da la casualidad. 
Insistió él en sn pretensión; negó ella, y 
oomo Gregorio llevase una mano metida en 
un (bolsillo y «u aire no era muy tranquili-
zador, la muchacha le tuvo miedo y logró 
eacapar, refugiándose en el bar Alegría, sito 
en la dicha calle, númeíros 21 y 23. 
Traa ella entró Gregorio, y tras ella salió 
del establecimientcn, no habiéndose cruzado 
la palabra entre ambos durante el tiempo 
que en su interior permanecieron, separa-
dos, cada cual en una mosa. 
Mas al llegar á la vía pública^ y aun 
frente al «bar», Gregorio saoó un revólver 
é hizo un disparo contra la peinaldora, ca-
yendo ésta á tierra, mathorida. 
Armóse un esqáudalo monumental entro 
loa parroquianos del establecimiento y los 
transeúntes; y uno, ignórase quién, dió un 
garrotazo al agresor antes do quo ésto pa-
sara á manos de la Policía.! 
María Blancoi, que cuenta veinticinco oños 
de edad y vive en Amparo, 53, bajo, fué 
llevada á la Casa da Socorro, donde se la 
asistió de una heridla ¡flor provectil, con 
orificio de entrada y no de salida, situada 
en el tóiux, id nivel do la linda) óndraeda-
vioular derecha, de carácter gravo. 
Ingresé en el Hospital. 
Gregorio »o dedica al comercio, ticttie vein-
tiséis años y habita, con su familia, que ya 
luemoa dicho cuál es, en Lanuza, 18. 
También fué curado de un» contusión on 
la cabeza, de pronóstico resrvado, causada 
por «1 garrotazo, y luego pasó ante el juez 
de guardia. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
COMEDIA.—A las diez, E l barbero do 
Sevilla. 
APOLO.—A las seis (sencilla). La patna 
chica.—A las siete y cuarto (sencilla), San 
Juan de Luz.—A las nuove y tres cuartos. 
Los cadetes de Ja reina.—A las once (do, 
ble), Serafín el Pinturero, ói Contra el que-
rer no hav razones. 
, BOBINA VICTORIA.—A lasi seis y media, 
El conde Luxcmburgo.—A las diez y me-
dia. La reina del cine. 
MARTIN.—A las seis, Las bribonae.—A 
las siete y cuarto,, Ei país de las hadas.— 
A las diez y media. Molinos de viento.—A 
las once y tres cu&r.wM», E l slegce Jeremías. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
—O '— 
S A N T O B A L Y C U L T O S 
DIA 15.—VIERNES 
Los Dolores Gloriosos da Nuestra Señora 
y el DulcisUno Nombro de María y Octava 
do cu Natividad. San Naoomedes, presbítero 
y mártir; Santos Emiliano y Jcramías, már-
tires; Santa Melitina, mártir, y Santa Eu-
tropia, virgen. 
La Alisa y Oficio divino son do los DoJo-
ros Gloriosos dtí Nuestra Señora, con rsto 
doble de segunda clase y ooúor blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Corte de María.—Nuestra Señora dbl Trán-
sito, en San Millán, Carmen y San Ildefonso; 
del Pópulo, ,en Santa María; de da Eleva-
ción, en San Pedro, 
Capilla de la V. O. T. de San Franotsco.— 
A las cinco de Ha tarde continnía la Novena, 
predicaindo B. Angel Nieto. 
Capilla del Saniísimo Cristo de San Ginés. 
Al anodhecwr, Ejercioios con serinón. 
Parroquia de Nuestra Señora de las An-
gustias (Cuareaita Horas),—A las ocho. Ex-
posición da S. B. M. y Comunión general; 
á las díea, solemne íunción; y por la tardo, 
á Cas cinco y media, Eitaaión, Santo Ro-
sario y Reserva. 
Religiosas Conoopcicnistas (Blasco de Ca-
ray) .—Continúa el Septenario á Nuestra Stí-
ñora da los Dolores. A las nueve. Misa can-
tada, y por la tarde, é las cinco y media, 
Exposición, Santo Rosario y Reserva, 
Continúa la Novena nnunciada en días an-
terioacs y en igual formas.. 
Solemne Novena. 
En ía dglosiia do las Siervos de María vie-
ne eektbrándose, con gran solemnidad y mu-
cha ' concurrencia de fieles, la Novena que 
dedican á su excelsa Patrona, María San-
tísima, bajo la advocación de «Salus Iníir-
morum)). E l día 17, fiesta de Ja Titular, EO • 
celebrará Misa cantada., á las diez, con Expo-
sición de S. D, M. y sermón, que estará á 
cargo de uno da lo» reverendos Padres de 
la Compañía do Jesús. 
Este mismo día 17, por concesión de Su 
Santidad Pío X, puede ganarse indulgencia 
pdenatria tantas veces se visitare la referida 
iglesia de Sienvas db María. 
* * * 
Parroquia de la Conoepctón. 
Novt'na en honor da Nuestra Señora de 
Jas Mercedes.—Principiará el día 16. Todas 
las tardies, á las seis, Exposición de Su Di-
vina Majestad, Estación, Rosario, Novena, 
sermón á cargo del elecueníe arador sagrado 
B. José Suárez Fanra, predicador de Su Ma-
jestad'; Reseirva, yi Salva en eH tdtaa* do 
Nuestra Señora. 
E l día 24, festividad dé la Santísima Vir-
gen, por la mañana, á las ooho. Misa de 
Comunión general, con aoompañamienito de 
órgano. 
Per la tande, terminación dtí la Novena. 
(Este periódico se publico, con censura 
eclesiástica.) 
^Gaceta , , de 1 4 de Septiembre 
ESTABO. — CReall decreto oscendiendlo á 
oónsul d|B primíera clase, ddsitinándloLe con 
eteía categoría al Consulado do la Nación en 
Liverpool, á B. Luis Alfonso Rodríguez de 
Viguri y Seoane, cónsul do segunda clase en 
Tetuán. 
GUERRA. — Riciales Ordtaucs disponüendo 
se devuelvan á los individuios que s© men-
cionan las canftddadlos quel se indican, las 
cuales ingresaron ¡para reducir el it£Jejnpo de 
servicio en filas. 
Otra declarando de bemeficencia particular 
docente la fundación dé doña María de la 
Visitacióu Pascual, establecida en Teruel. 
FOMENTO. — Real orden deeiajnandio el 
tribunal para las oposjücáanes á ingreso en el 
Cuei-po auxiliar facultaftivo de Monítfes. 
ADMINISTRACION CENTOIAL. — Gober-
nacién.—Subseorataría,.—Bisponieíado s!e pu-
blique en este periódico oficial la relación 
de los aspirantes admitidos á los exámenes 
para plazas de ordenanaajs y simílaras de los 
Gobiernos civiles y demás dependencias de 
este departamento; qne el recomocimiento se 
verifique los días 28, 29 y 30 del mes actual, 
y que los exámenes den coiniencio el día.2 
dle Octubre próximo. 
Irestruocion pníblitoai.—• Subseoreítaria.—As-
censos y nombramienltios dle ̂ personal admi-
nistraitivo y subalterno dependiente de este 
Ministerio. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real ordfen dDspaniondlo se den los 
ascensos do escala, y que los catedráticos 
dlá Instituto que se mencionan pasen á figu-
rar en el escalatfon en lois categjoaiaa que se 
judican. 
E L S E N O E 
Don Félix Mazario y Ruiz 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
e l d í a 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 
Hiblendo recibido todos los Santos Sacramentos y la Bendición de Sn Santidad. 
R . I . P -
S a director e sp ir i tua l , D . Donato J i m é n e z ; s u desconsolado 
hijo, D . J o s é Manue l ; su h i j a p o l í t i c a , d o ñ a C a r m e n R o d r í -
guez E á v e n a ; nietos, M a r í a del C a r m e n , M a r í a del Mi lagro y 
F é l i x ; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, pr imos y d e m á s par ientes , 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar" 
le á Dios en sus oraciones. 
El Funeral por el eterno descanso de sn alma so celebrará en la 
iglesia parroquial de Santa Bárbara el sábado, día 10 del corriente mes, 
á las diez de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. 
L . o s T i r o l e s e s , — R o m a n o n e s , T 
A C A D E M I A d e M A Z A S 
Prenaratoria para el Ingreso en las Escuelas do Ingenieros y Arquitectos. 
CALLE DE VALVERDE, NUMERO 22, MADRID 
Preparación por sedcíümeB indCpendümtes para ingresár «n las E r e l a s dte Ca-
minos, In^strialcs, Agrónomos y Arquitectura. Mlpmadb especiad para 30 alum. 
nos, con la garantía de la visdancia ^ c t * ^ 
montos v proisramas al KR. AlEJAXIXPvO ¡DE MAZAS Y aiAíllDÜMLN<íO. 
X ) . O . I s a . 
ftL HETBBENDÜ PADRE 
loas Mu Mm y Miidcz Un 
E N T R E G Ó S U A L M A Á D I O S 
el d í a 1.4 de Sept iembre de 1916 
R . I . P -
E l Super ior y d e m á s P a d r e s y H e r -
manos de l a R e s i d e n c i a de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , de l a cal le de Z o r r i l l a , n ú m e -
ro 1; sus hermanas ; hermanos polit ices, 
sobrina y d e m á s f a m i l i a , 
SUPLICAN á sas amigos en-
comienden su alma á Dios y asis-
tan al funeral que se celebrará á 
las nueve de la mañana, en la 
iglesia ae los Luises, y á la con-
ducción del cadáver al Cemente-
rio de San Justo, á las cinco de la 
tarde dol mismo día de hoy. 
(A. 10.) 
RAMON DOMINGUEZ, BARQUILLO, 39, P r a L 
P R E P m C I O N M I L I T A R W J : 
temado Director: E, San Martin, ex profesor.Arademia Infaatv 
fia. Santa Taresa, 8. Madrid, Matricula, <Jt U« a seis. 
S U C E S O S 
Entre «cicerones».—Por rivalidades profe-
aionalea riñeron ayer, en lia plaza de Orien-
te, Gumersindo Villa Nieto y Federieo Cha-
ivea, ambos ((guías» 6 «oiceronaa», espontá. 
neos acompañantes de forasteros y turistas. 
Apienas cruzados ios primertcs disparos 
verbales, Cbavej la emprendió á palca oon 
ewu oompetidíar, otorgándlol© una nespetable 
paliza, víctima de la cual- tuvo que ser 
trasladado Villa al Dispensario de Urgen-
ciia de laj plaza Mayor, donde los doctores 
Elena y Blanco le apreciaron una colecoión 
do equimesis, eiOKcnes. contusiones do to-
dos los grados, etc., etc., diagnestioando su 
estado do pronóstico gravo. 
Después de miuuciosa cura, fué trasla-
dado el berido, con grandtts preoauoiomes, 
ó su domiic¿'lio; costanilla de San Vicente, 
número 2, primero, pasando el agresor á la 
presencia judicial. 
Gentecilla. — Los agenrtes de la brigada 
<(móvil)) han detenido, en Medina dol Cam-
po, á los popularos «(dílottantás)) db las car-
toras del prójimo. Podro Fernández Diez, 
«ipl Pedrín», y David Fernán dea. 
Niño lesionado.—Al cŝ rxse casualmentê  
en su domicilio, Caravac», número 9, tien-
da, Alfredo CabaJlcro, dk> tre? años, su-
frió uniii herida en Ca freíate y conmoción 
cerebral. , 
Un atropello.—Fn la calla do Santa Isa. 
¡beJ atropclló un lechero, oon el caballo que 
montaba, á un hombre de aspecto de men-
digo, dejándolo tendido on fcierra. 
Llevado lí la Casa de Socorro del Hospi-
tal, los módicos le apreciaran conmoción ce-
rpbrai! d© carácter grave. 
Ingresó on ol Hospital Provincial. 
El antor de la desgracia huvó velozmiente. 
Lluvia de riñas.—En la {ftuut de Xicolás 
Salmerón niño ron Momnol Caldeiro Leguei-
ra, do doce años, y SaJ-rador do la Torre 
LandoQ, do anee, rcsnltando ci primero con 
lesiones que se caüficaaxxn dy pronóatioo 
resrvado. 
Salvador fué detenido. 
Kn su domioiilio. calle de la Unión, 
número 3, riñeran los heirmunos Petlro Lo-
renzo Husmat, de quince años, y Antonio 
Lirenz • Hu&ma.t, de veintiocho. 
El primero rcsailtó oon lesiones de pronós-
tico reservadlo, y el segundo, oom lesiones le-
ves. 
Ambos pasaron al Juzgado de guardia, 
I M P R E N T A R E N A Q I 1̂1 I E N T O 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se anuncia para el martes, 19 del comente, á las diez de 
la mañana, la de todos los enseres y activo social de la Socie-
dad Anónima de Espectáculos «Magic-Park». La subasta se 
verificará en la Notaría del Sr. D. Cándido Casanueva y Gor-
jón, Príncipe, 33, donde se encuentra de manifiesto el pliego 
de condiciones. Por la Comisión liquidadora, V. HIDALGO. 
^Acreditados talleres de! escultor 
V I C E N T E T E H * 
Imagenea, .altaros y toda clase de car|)intería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAEA LA GOEEESrOXDENClA, 
V I C E N T E T E M A , e g e n l t o » , V A L E N C I A 
C O L E G I O A L E M A N ( F o r t n n y , 1 5 ) 
El curso comenzará el jueves. 21 de Septiembre, á las nuove da 
la mañana. Se admiten alnmnos de seis ó siete años, para la 
primera clase; de cuatro á seis, para ei Kindergarten (Jar-
din de la lul'ancia). Es Jo suma ¡mportancia que los niños frecuen-
ten esta sección del Colegio para familiarizarse con el idioma alemán 
y acostumbrarse desdo los más tiernos años á las ideas de ordea y dis-
ciplina, mediante los juegos infantiles. La inscripción puede ha-
cerse desde el 15 de Septbre., de onco á una.—La Dirección. 
V E L A S : D . E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü l K T i n R 0 I Z D E fíAürtA 
V I T O R I A 
V e n t a en Madr id > S A T D R N I f l O G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18* tQonSiter íaJ . 
A C A D E M I A A R N A U ; 
Preparatoria para Ingreso en las militares. 
D irec tors D . M A N U E L R . A R N A U 
Comandante de Infantería, con diploma de Estado 
Mayor; ex profesor de la Academia del Arma. 
E l curto empieza en 1.° de Septiembre. 
SIXTO RAMON PARRO, 27. TOLEDO 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora d* la S«al Casa y 
única oficial dal Ministerio 
ds la Guerra. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 * 
M m f i r í f e 
i m m DB PQBLIOIDID 
••pecial para añónelos 
En todos los periódicos 
Valverde, 8, primero. 
Anuncies en general; 
esquelas de deínn-
oién j aniTersario. 
Barquillo, 39, praf. 
Posiciones de ia moler ea las auanzadas del caloilGismo 
C O K F E B S S O I A P E O N Ü N C I A D A A N T E L A 
U N I O N D E U M ^ A S E S P A Ñ O L A S 
P o r e l M . R P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
P f f © e i ® : U M A P E S E T A l i i H a n d H u n n a n 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DÉ 
J É R d N I M O F A R R É O A M ^ L t 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
desTÍaciones torácicas > 
Tdrt*bralea, desviaeU* 
>aa d« las rodillas, COK 
Tiutaras de la tibia, tsr-
inicias de los a tUl tscntss , piM •quinas, varns y valgoa, 
parálisis lafantil, «U., ss curaa 6 u c«rriíen, icpúii sea la afee! 
«ióu, coa nusitro IÍÍIÍBI» o«p«<ial. Todai l u HERNIAS, cnalea 
5uiera que sean su mtiíücdad y detirroilo, quedau dominadas y to> Oí sus rieisoi •uprimido* p«r medio d« Un aparatos de que soiaif 
¡uventore»; p«vo como han da confreutar, es cada caso, con sus r». 
rrespondienteu datos auatémicos, ei necesario, para que podamos coi» 
truirJos, que ss persous en nuestra consulta el propio enfermo. 
P i a r n a s y brazos a r t i f i c ia l e s . 
Consulta ortopédica, d« once i una y ic. cuatro á seis, on ruestn 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desde donde euviamos gratis, á medico» y á particulares, nuesiro li-
bro «Hernias j cuestiones enlazadas con sn tratamiento*. 
S A S T E E R S A E € O N O B O G A 
F a n n a e l a 9 3 , l i a | o 
Trajes y Kabanes ülta fantasía para l a presente esto* 
oión. Eipeaialidad en uniformes para colegiales. 
TÓHIGO-DIGESTITO T MTIfiASÍRJLGlCO 
Cura mas pronto y mejor que ninjún otro remedio, porque M 
contiene narrótico ni calmante alguno, cuya fórmula de cornpíwicióa 
(inofensiva) copsta en los envases y prospectos. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C Ü A D E R N A C f l O N 
T a r i S a s de ios pree ios p a r a l i b r o s saoitos* 
TA-MAÍNTOS 
Marca real cim 
Folio marqullla.... 42x30 
Folio prolongado... 34x24 
Folio regular 32x22 
4.° mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 24x17 
4.° regular 23x 16 
B.0 mayor 20 x 15 


































































































PLMLLOS: EspozvMIna. f 
PARA BUENOS IMPR& 
SOS Y SELLOS CAUCHÉ 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. MadittU 
~ J 
EL DEBATE—Tres odK 
clones diarias.—Oñclnatl 
Marqués de Cubas, 3« 
immclos: Plua del Hatots, 5-
. 
Precios especiales para Bibliotecas. Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . - - - E s p a r t e r o s , l . - T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - ¡ M a d r i d . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior ó 30 p a l a b r a s , 8 u precio es 
oí de 5 c é n t i m o s por palabra. E n esta S e c c i ó n tendrá cabida la Bolsa del Trabajo , que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de HO palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que ios mismos interesados den personalmente «a orden de publicidad en 
asta A d m i n i s t r a c i ó n . ^ 
V A R I O S 
CALLOS, durezas, des-
aparecen tres días Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta li^re garantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
U. Maruri, agente Ixjlsa. 
Arbieto, 1, teroero Baibao. 
GARBERAS MILITARES 
Capitán, ocho añoe pre-
parador provincias, quie-
riendo acreditarse , Ma-
drid, da clases individua-
les Explicación y caiiíi-
oación diaria cada aluna-
no Internado. Matemá-
ticas, 30 pesetas. Duque 
Rivas, 7. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; telé-
fono 3.434. 
COMPRO alhajas, oro, 
plata, abanicos, encajes, 
antigüedades y papeletas 
Monte. Al Todo de Oca-
aiun, Fuep carral, 45« 
PENSION CATOLICA 
San Sebastián, 2. 
SEftORA jbven, tpmsio-
milita, afróoeso ama gp_ 
btinnrio Boñortai, cabaJkaxí. 
Hazón, Montana, 19, 
ammoios. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
PROFESORA italiana da 
locdones, á domicilio, pia-
no, canto. Espíritu San-
to, 23 y 25. 
PROFESORA inWuoción, 
ú domicilio. Di.cz pe-seta» 
mea. San Vioentfe Alta, 
37, bajo. 
FRANCES, italiano, la-
tín. Leadomcs á domicilio. 
Ec¡heg|£unay, 9, teroero dle-
reoiba. 
SEÑORA ecíucatla, dis-
puoatia, oarviría familia 
¡ilospetabtllB; fliee, csaribe 
DOBTnectamente. Axxnn paña-
ría señora, niños. Iü|t«., 4 
i-:- :;.U..t ai d«.-.-u'.-.na. 
MODISTA, tñuubai (prácti-
ca, oifróoese cartadlora para 
obrador imjportante. Ld, 
bortad, 3, 4.0 daredba. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina 6 
cosa análoga, Elias Mar-
tóa, domiciliado en Tu. 
tor, 44. (A)* 
EX SECRETARIO y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas pn/tem 
aionea. Toódulo Pérez. E3I 
tanislao Figaeras, 9, se. 
gundo izquiarda, segunda 
MODISTA á domicilio, Al-
berto Agtülera, 21, ni*, 
cuarto derecha. 
BACHILLER, maestro su-
porwr, desea oofegio, ofu 
ciña, particular. San An-
«J^s, 1, sqgundo izquier. 
da. Urgente. (j)^ 
PROFESOR fó t ico , ^ 
nuos enseñanza, excelen-
tes informes, ofrécese co-
legio, academias, secreta 
ría. San Bernardo, 53 





SEÑORITA d« compañía 
ofréoasa buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con práctica 
baoo y reforma toda oíase 
de sómbrelos da señora y 
niños. 
Palafox, 33. 
S* reciben encargos cu 
Wta Administración. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
«a«tra y costurera, so 
ofrsce para trabajar en su 
aa*a ó á domidlio. Jornal 
módico. Espino, 8. (A^ 
PROFESOR ofrécese "to-
cionea ú domicilio. Precio» 
módico». Noviciado, 20. 
JOVEN instruido, liceucoa. 
do Africa, solicita cuaL 
quier trabajo. Argdnsola, 
19, portería, (D) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 16, pri-
mero. l A l 
OFRECESE á dtomioilio 
PiX)fesana dliplamafla alio-
uian, framiós, iaslés. Ca-
Jto db IWoi-iTalj 138; 
PROFESORA piano, 
mer premio. Leccionea " 
domicilio. Gloriol* At* 
«ha, 8 moderno. 
DERECHO. Pmfowr D .̂ 
Sfurllo para familia acometroa», 62; prini*} 
¿«•adía. 
BOLSA DEl m U S 1 
DEL 
Geniro Oiirorn Caidiic* 
12 Septiwnb.-i» 1916-
Hay ofertan de traUJ0 
para buenos tallistas. . g 
10, Ciudad Rodrigo,. l0' 
•OLIA DEL TRABAD 
Juventnd Manrista 
12 Septiembre 1916. 
Se ofrece colocación • 
oficiales de joyería 1" 
siean bien entendidos 
su oficio. 
Carrera Srn Jcrór.:^. 2 
JHoras: ae «icto ^ ô 10' 
